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A ñ o L X I V . H a l a n a . — D o m i n g o 22 de M a r z o de 1903.—San B i e n v e n i d o , OTD. y c f r . I T ú m e r o 70. 
V J B E C C I O N Y A D M I J S I S T R A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
j E ^ x ' e o l o s d o S u i s c x ' i ^ c i ó x i : 
Unión Pcsíal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id | 6-00 „ 
Isla k W a . 
12 meses $15-00 plata 
6 Id | 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. HaSana. 
12 meses f 14-00 plata 
6 id % 7-00 id. 
3 id- $3-75 id 
D L T I M i m i 
C o n v o c a t o r i a d e l S e n a d o 
L a Gaceta Oficial ba publicado en 
ed i t ión extraordinaria, el siguiente 
parte oficial: 
PODER EJECUTIV' 
S e c r e t a r i a d o Estado y J u s t i c i a 
Decreto n ú m e r o 30. 
Haciendo uso de la facultad que me 
confiere el inciso 2°. del Art í cu lo G8 de 
la Const i tuc ión, y por ser necesario á 
los intereses de la Nac ióu , vengo en 
decretar: 
A r t í c u l o nuico.—Se convoca al Sena-
do á Ses ión extraordinaria para el d ía 
2-4 del corriente mes. 
Comuniqúese al señor Presidente del 
Senado, y pub l íqnese para general co-
nocimiento. 
Habana, Palacio de la Presidencia, á 
21 de Marxo de 1903. 
T . EÜ>TKADA PALMA. Presidente.— 
CAKLOS D E ZALDO. Secretario de Esta-
do y J u s t i c i a 
el ü n i c o pel i írro que corre el tratado 
<le fracasar es el que e n t r a ñ a r l a la 
demora del Senado de C u b a en ratif i -
carlo antes del 31 del corriente en c u -
yo caso se p o d r í a negociar un nuevo 
convenio de c a r á c t e r simple p a r a r e -
novar el actual y entendiendo el pe-
riodo de su d u r a c i ó n hasta que el 
Congreso reanude sus sesiones. 
L A S O U F F R I E R E 
S a n Vicente, matzo 21.—VA volc í in 
L a SoulTriere e s t á dando desde ayer 
s e ñ a l e s de act iv idad. 
P R E S U P U E S T O D E M A R I N A 
M a d r i d , marzo 21.—VA Ministro de 
M a r i n a h a terminado el Presupuesto 
de la A r m a d a , cuyo c a p í t u l o de gas-
tos a r r o j a un aumento de 2 5 milones 
de pesetas sobre el del actual e jerc i -
cio. 
De anoche 
E L C R U C E R O 
" C A R D E N A L C 1 S N E R O S " 
Hoy se l ian efectuado satisfactoria-
mente las pruebas definitivas del c r u -
cero C u r d r n a l Clsneros, construido 
en el arsenal del F e r r o l . 
S I N I N C I D E N T E 
No ha ocurrido la menor dificultad 
ni incidente alguno en la prueba del 
referido buque de guerra . 
L A R E V U E L T A E S C O L A R 
L o s alumnos de la Escue la general 
de A g r i c u l t u r a y los a g r ó n o m o s , han 
hecho causa e o m ú n con los de la E s -
c u d a especial de Ingenieros de C a m i -
nos, Canales y Puertos , sobre el a s u n -
to de la revuelta estudianti l de que se 
h a b l ó en telegramas anteriores. 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s , 33 .07 . 
F r a n c o s , 3 4 . 0 5 . 
4 por 1 0 0 interior: 78-10. 
E S T A D O S ^ U M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
O T R A V E Z E L M O N T E E L E S 
F o r t de F r a n c e , Marzo 21.—VA vol-
cán Montpelec e s t á arrojando una 
densa co lumna de humo rojizo. 
C O N F E R E N C I A S 
Washington, Marzo 21.—VA Secre-
tarlo de Es tado ha celebrado con va-
rios Senadores una conferencia en la 
cual les lia demostrado los defectos de 
que adolece el Tratado; uno de los Se-
nadores d e c l a r ó que para que el T r a -
tado «<ea v á l i d o sera necesario que lo 
ratif ique t a m b i é n la C á m a r a de R e -
presentantes de C u b a , y otros asegu-
raron posit ivamente que s e r á des-
aprobado si so somete al Congreso de 
los Estados Unidos; esto no obstante, 
el gobierno no desespera lograr que 
el referido T r a t a d o sea defluit ivamen-
te ratificado. 
E l Pres idente Roosevelt ha ce lebra-
do t a m b i é n u n a conferencia sobre e l 
mismo asunto con el senador L o d g c , 
d Massachussetts , quien opina que 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Marzo SI. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. á 
5>.S\4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83-87. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-12. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 18.I l i l6 á 18.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, íl 94.5[8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, Á 109.1 [2. 
Centrífugas en plaza,á 3.11il6 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[16 A 3.1i4 cts 
Azúcar de miel, en plaza, 2.1ói l0 d 3 cts 
Manteca del Oeste ea tercerolas, $16.50. 
l iarina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Marro SI . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93. 9d. 
' Mgsctfbftdo, A 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 8s. 4 X d. 
Consolidados, ex- interés , á 91.1 ¡S. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á, 90^ . 
Par í s , Marzo 21. 
Renta francesa 3 por 100, ex- iuterós 
99 francos 25 céntimos. 
O F I C I A L 
GoSierao ie la Provlacla ie la H a t a a 
(Consejo Provincial ) 
Acordado por el Consejo Provincial qne por 
este Gobierno se contrate con una casa l i tográ 
ñua da esta ciudad, una tirada de dos millones 
de sellos móvi les para la tributación Provin-
cial, se hace pflblioo por este medio á fin de 
que los que deseen hacer opción por la citada 
contrata presenten sus proposiciones acompa-
ñad is de los modelos corresuondientes en las 
oficinas del Gobierno dentro del término de 
tercero día, ú contar desde esta fecha; hac ién-
dose presente que no se indemnizará en nin-
gún caso, ni se responderá á reclamaciones, por 
los modelos ó diseños que no fueren aceptados. 
Dichos modelos serán de dos tamaños: uno 
de 5 cent ímetros de largo por 2 cent ímetros 25 
mi l ímetros de ancho y otro de 3 cent ímetros 
de largo por 2 cent ímetros de ancho. 
E l que resulte contratista se obligará des-
de luego á entregar una cantidad de sellos, en 
que se convendrá, el dial" de Abril próximo. 
Habana, Marzo 20 de 1903.—Emilio Núñez, 
Gobernador. 
C 488 la-20 2d-21 
REPUBLICTDE CUBA 
Departamento de B e n e í l c e n c l a . 
SECRETARIA. 
XJ 33 A . S "3? -A. 
Debiendo procederse á la compra en públ ica 
subasta de instrumentos de Cirujía y ú t i l w pa-
ra la sala de operaciones del Hospital de Ciego 
de Avila, se avisa al público para los que de-
seen hacer proposiciones se sirvan pasar á la 
Secretaría del Departamento de Beneficencia, 
donde estarán de manifiesto las listas de los 
instrumentos y pliego de condiciones. E l re-
mate se verificará eloO del actual á las 2 p. m. 
y las proposiciones se admit irán hasta ese día 
á las l l a. m. 
Marzo de 1903.—Dr. M. Deljin, Secretario de 
la Junta Central de Beneficencia. 
c 480 5-19 
DOÑA ESPERANZA DE RECÍPROHMD 
P . A . R . A . 
Su abuela, su madre, liennana, tias. (camales y 
pescosas), primas^ otros miembros políticos ruegan á 
sus numerosos amigos y familiares á que vayan á casa 
del Caratia en Washington, donde el Tio Remolacha y 
el Bobo del Teatro Alhambra oficiarán al entierro que 
tendrá lugar en 4 de Diciembre en lo más hondo del 
Infierno: No se reparten esquelas, pero vendemos 
RESTOS á precios reducidos por tener que trasladar-
no? á Obispo 101. 
C / i a m p t o n d ¿ P a s c u a i 
EnterTadoreé de Monopolios, 
DOlffifGO 22 BE MARZO BE 1903. 
F U N C I O N POR T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L P Ü Ñ A O D B R O S A S 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L F O N D O D E L B A U L 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
enr 473 16 Mz 
P R E C I O S P O R CADA TANDA 
Grillés l?, 2í 6 Ser. piso .*2-í>') 
Palco3 l r62 piso ijl 25 
Luneta con entrada 
Butaca con idem £fi 5) 
Asiento de tertulia con ídem $J-35 
Idem de paraíso con ídem f̂ " '̂ 
Entrada eeneral $0-3J 
Entrada a tertulia ó paraíso Í0-2V) 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Marzo SI de 190S. 
Azúcares. — E l mercado local cierra 
quieto y siu variación á lo aoteriormente 
avisado. 
Ayer á ú l t ima hora se vendieron: 
3.000 sacos centrífuga, pol. 95i70, á 
3.54.1 [8 rs. arroba. Almacén . 
Cambios.—dervá. el mercado con de-




Londres 3 djv . 19.3i4 19 
" 60d|v . 19 18.ll 
París, 8 drv . 6.3i4 5.418 
Hamburgo, 3 dpr . 3.3|4 ?>A\% 
Estados Unidos3 div 9 S.3[8 
España, ST plaza y ) 
cantidad S d ^ . j 20.5l8 « . 5 $ 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.3^ á 8.7l8 
Plata americana . 8.5i8 á 8.3i4 
Plata española . 79 3i4 á 79.7T8 
Valores y Acciones—Hoy se ba hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas H? A?, á 10.3i4. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A 3 I B I O S 
Banqncros Coaicrcio 
3)^ p. 
21^ p.S D 
8^ p.g P 
8% p . f P 
"iWa. p-S v 
12 p. auual 
Londres, 3 div 19^ 
„ 60 div 19 
París , S div 
Hamburgo, 3 d[Y ó% 
Estados Unidos, 3 djv 9 
España si plaza y cantidad, 
8div 2 0 ^ 
Greenbacks 8Já 
Piafa americana 8?£ 
Plata española 79)¿ 
Descuento papel come.icial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
86. fi " i^ rls. arroba. 
Jd.de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S . . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2^ hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. l í id. Ferrocarril de Cíenfue-
gos 
Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caí barí én 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
di . V. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2í id. id. id. id... 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C! de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
H o l z u í n 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación). . . . .^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na v ; * ' 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste r w . v 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferida») 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
' do de Gas 
Compañía de Gaa Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 






















































23 SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cam6io«; D. J . E . Moré 
Azúcares: D. G. Bonet. 
Valorea: D. S. Barajón. 
Habana. Marzo 21 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 21 
Almacén: 
23 |4 p- vino L a Viña Gallega fl8 uno. 
15 x4 p. vino Rioja Medoc fl6 uno. 
20 c. chocolate Cuba Latina |15 c. 
25 c. sidra Valle Ballina 30 rs. c. 
80 |3 manteca L a Cabana f 15 qt. 
70 c. It. id. id. S16.50 q. 
30 c. i2 It. id. id. «17 q. 
10 c. U It. id. id. | l 8 a. 
101 ismones Caldelas f49 q. -
25 oarricas vino Rioja Estreihi fSO una. 
40 i4 p. id. id. id. |16 uno. 
33 c. cognac Bersein fS.50 c. 
20 ¡4 p. vino Moscorra $17.50 uno. 
50 c. sidra L a Fumarada f2.25 c. 
50 c. id. L a Asturiana |2 c. 
100 s\c harina San Marco fd sjc. 
100 sic harina xxx f5.65 sjc. 
100 eje id. xxxx f5.50 
285 o. cerveza pjp f 10 c. 
200 c. id. T 110 c. 
325 c. id. Pilsener T Í8J< c 
55 c. id. Poter T flO c. 
350 o. maicena E l Globo f6>í c. 
176 c id. id. f?)^ c 
75 gs. ginebra E l Ancla $7,^ gn 
100 c. queso E l Gallo flS>í o. 
25 c. espárragos R Hf9S ' c. 
10 c. fré.-a? Cjsvtles Rcjc* fó O 
2o c. peras Berton f 5 ^ c. 
50 jamones serranos $44 q. 
25 bT cerveza Poter Basihco $12 b. 
10 c. aceitunas Reina Flor Sevillana ? 7 K c . | 
E 3 7 I S T Á DEL MERCADO. 
Habana, Marzo SI de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en lataa de 23 Ubros de 59-15 á 9-25; latas de 9 li-
bras de Í9-40 á 9-50 y latas de4>í libras libras de 
$10-50 & 10-65 qtl. , „, ¿ 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de fó'/í á 6^ 
caja el eepañol y de $6-75 á 7 ^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á S5 cts lata, se-
rúnenva í i e . , , 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 40 1 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Lo» que vienen de España de 25 a 45 
cts. mancuerna, según cíase. 
Los de Méjico, no hav. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
moa de 35 á 38 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, da $24 á 25 qtl. 
A L M I D O N . — E l de ynca del país se cotiza á 
$1.75 y otras procedencia* de ?1-Í0 á 1-20 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.40 á 5-50 atl. 
AÑÍS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$7K 4 7M qtl. 
A V E L L A N A S — S e cotizan á 7 q. 
A R R O Z . - E 1 de Valencia, de $3-80 á3-90 quin-
tal. 
E l de semilla, de $2-50 á $2-75 qtl. 
E l de Canillas, de $3?í á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos do $5 á 10-5Ü libra, segün clase, 
tal. 
Bacalao Halifax de S-1^ á 5% qtl. 
E l robalo, de 4-46 á 4-60 qtl. 
E l Noruego, de $S-60 á 8-70 qtl. 
Pescada, de 14^ á 4'^ qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $3>í á según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa R i c a y Brasil 
de $12-25 A 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$14 á $17^ qtl. 
De Sto. Domingo de $14^ á 15. 
Del país, de $12« á 13^ qtl. 
O E B O L L A S . - D e España. No hay existencia5». 
Del país , á $1-40 á 1-70 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de 90 á 1.10 centavos 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á ... y las otras 
Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana^ y 
la de marca superior á $10-60 caja de 98 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan ás$l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hajr existencias vis-
bles <ip la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $203<á 
25}^ caja y clases corrientes de $7>á á 10^ 
caja. 
De Jerez, de $5^ á 8^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á 9 ^ qtl. 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de f4. á AV. qtl. 
CHOCOLATES—Según clase de $16 á 30 qtl. 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias, de $1-20 á 1-25 
lata. 
De Bilbao de $3'^ á 3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á C ; las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De lo^ Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á $4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á | l-42 i $-1-45 qtl. 
Del país: á $1-60 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca á $1-85 qtl. y la ne-
gra á $1-90 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de $1-90 á $195. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-20 á $1 8» mi paca. 
F R I J O L E S — D e Méjico de $3% á 3.75 qt. 
Del país: de Í3-75 á $4-50 qtl. 
De los Estados Unidos: olancos en sacos de 
$5.K á $5 70 ql. y en barriles á $6>i. 
Colorad as a 6-X á 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España se venden media-
nos á $4-50 qtl. y morunos á $3-75 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4^ á %oy». Lo« gordos es-
pecial es de $8-75 á $7-25. 
G I N E B R A . - N o tiene variación el precio de 
este art ículo, cotizándose de $4 á $5-50 garrafón, 
s erún clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á |9; y canecas sencillas, A $6-50 y los cuarto» A 
$4(00 la importada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende A 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á S10-5O. 
L a holandesa se ofrece de $5-75 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llenatolalmcnte el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Ootizaraos de $5-50 á $6-50 saco. 
HIGOS.—Los da Smirna de $14 A 15 qtl.— 
Lepe de $1-10 6 $1-15 caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que ay. 
Cotizamos las de Galicia de $3 A $4-00 qtl., 
la alemana de $5 A $5VÍ 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6!¿ A 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. E l americano de 
85-75 A $5-90 cajas de 125, y el del país de f4 
A $4-75 qtl., del país do la marca "Candado'', 
de $4-50 A $4-75, "Corona" A $5-50 en panes, 
,'Havana City" k $6-60. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Slanila le-
g í t i m a á $15 qtl. y sisal á $13-50 qtl. 
JAMONES.—De Espanade $27 A $28 qtl., 
americanos de $15 á 21 qtl. 
L A U R E L . — E s c a s o consumo á $S-25 qtl. 
LACONES. -De Asturias de | 4 A 5 docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cojizamoe las mejores á $7-25 raja á e 48 latas 
v otras & $4-50. 
* LONGANIZAS.—Se cotizan de $-'2 á $73 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 á 13-50 qtl. 
en tercerola?. 
E n latas desde $15 A $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de mfis alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias de fie A $24 qtl. Americana de $17 A 
$1P ó menos, según clase, y la Oleomarganna A 
y 19 qtl. Copenhague de $45 á 4̂S qtL 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
r a existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y e?tán muy solici-
tadas; se vendenden de 70 cts. á $1-20 lata. 
N U E C E S . — S e ofrecen A $4-26 g. 
O R E G A N O . — Grandes existencias v escasa 
demanda. Cotizamos de $12 00 A $13 qtl. 
ñas existencias y regular 
A Z U C A R R E P I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G 
F á b r i c a en Cárdeuas .—Depós i to s generales en Cárdenas 
c o . 
y Teniente E e y u ? 9 
Nuestros precios ele a z ú c a r e s granulados, hasta nuevo avisa, serdn 
los siguientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4% (Cuatro y tres coartos centavo?) ero espa 
ñol, a libra, más $1 (UN PESO) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINOO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libro de envase. 
G R A N U L A D O S E X T R A S para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS ( 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
l istos a z ú c a r e s t e n d r á n los siguientes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta, de ios compradores 
c 109 90-10 E n 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $11) á 24 quin-
tal. De Crema de $21-00 á $23-00 qtl. Do Flan-
des de $16a $18 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 A $1-25 cts. 
y molida de $1-15 á $1-30 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37!^ á Sl-75 las 2V< latas; no bay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia do $10 á $20 atl. 
SARDINAS.—jEJn latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2 50 A 4-25 caja, se-
gün marca. Inglesa de diferentes marcas, de 
S2 á 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa alrededor de $9 á9>ií qtl. 
TOCINO.—De $10-75 á 13. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y A $5-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6KíA 12>^ según tamaño; 
del pa ís A $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $50 á $53 pipa' 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $51 A $53 los 4 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo sobVit-do 
el l eg í t imo de Cataluña, y ae vende á ^ 75 cl-
mistela; el seco A $6-25 barril, precios A quo co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ba habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $51 y $53 pipa. 
V I N O E N CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas pivra embotellarse en el 
país." Sus precios varian según las clases y en-
vaíes . 
jJe otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos generó-
los y secos que hallan cabida en el mercado, 
sot Izamos de $4-00 á $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también ímena acogida y se vende de 
$4-60 á $5-50 caja. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
' T Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De Hamburgo y escalas, en 26 dias, vp. ale-
m á n Calabria, cp. Looft, tnds. 3.000 con carga 
general y un pasajero á E . Heilbut. 
Dia 21: 
Do C. Hueso en 7 horas vp. am? Olivette, capi 
tan Alleu, tnds. 1.604 con carga general y 85 
pasajeros á G . Lawton Childs y Como; 
De Miami en 18 horas, vp. nm: Martinfque ca-
pi tán Dillon, tnds. 996 con carga general y 
46 pasajeros á G. Lawton, Childs y Cp? 
De Kington (Farmacia) gta. Gacht americana 
Muriel. 
Do Perth Amboy en 15 dias, gta, americana 
Republic, cp. Landcrs, tnds. 801 con carbón 
A L . V. Placé. 
De Cartagena en 5Ví días. vap. ngo. Folsjo, cp. 
BeVentzen, tons. 1647, con ganado d Carlos 
L . Delmas. 
S A L I D O S 
Dia 20: 
Para Matanzas vp. español Ida. 
Dia 21: 
Para C. Hueso vp. am" Olivette. 
Para Miami vp. am° Martinioue. 
Para Jacksonwille gta. amf Mery S. Russeil. 
Para Progreso vp. espl. M. M. Pinillos. 
Para Cárdenas vp. inglés Straits of Dover. 
Para New York vap. a ni? Féx ico . 
Para Las Palmas de Gran Canarias, berg. esp. 
Dos de Mayo. 
Para New Orlsans, vap. esp. Miguel Gallart. 
.- 20 A 22 rs. por Vt lata. 
LS.—Las de Europa á $1 ot., de Ha l l -
>t y del país de $1 i 1-50 q. 
N.—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $12 ft 12-H QtL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-15 A |l-20 caja. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. W. Hooper y Sra—A. Paasohe—O. W. 
Alien y Sra—Rober Eakc—W. Peabody—F. 8. 
BJsworth y Sra—A. R. Van Devcnter—Jas S. 
Palmer—T- O. Harvsy—H. Gract y Sra .—F. A . 
Sthensont y Sra—Sra. L . Loisette—J, E . M De 
— F . J . Arbukle—J. B. Oblinger y Sra—Señori-
ta S t e w a r t - F . Steyer y Sra—St. Crandall—M. 
W . Harris y 1 de familia—J. Mallov—A. Herre-
ra—Natividad M. Rodríguez—M. Martinea—J. 
Estrel la—L. Montero—M. Gandallila—O. Gan-
dallila—J. González—Felia, El i sa y Zacarías 
González—Carmen González— F . Acosta—F. 
Cuervo—W. R e v é s - M . Reyes—F. Brvason— 
A. Valdés—F. Reyes—R. T . Daniel—U. F . Pre-
ceberd—R. Recio^-F. Sotolongo—F. Fleitas— 
Sra. J . Straus—Sra. O. Adams—O. Sewald—M. 
Otool—W. H. Chambers—J. Ocoyo—J. G. Gus-
to—J. H . Rhodes y 1 do fam.—J. W. Pullmann 
—W. B. Jovce—J. R. Yerxa y 1 de fam.—Enri-
que Blandln. 
S A L I D O S 
Para Corufia y Santander, en el vp. español 
Ciudad do Cádiz. 
A Alvarez—P Sánchez—S Menéndez—B B a l -
bin—J de la Fuente—M P é r e z - J Cañedo—Te-
resa Rivas—Francisco y Ramona Dorado—Fé-
lix Carroño—J Guzmañ—Julián y Jesús Díaz— 
S López—J G a r c í a - A Pelelein—M Rubiño— 
J López—L Alvarez—E Pérez—E Salgado-M 
Fueyo—N Martínez—Pedro Castro—A Fernan-
dez—R Blanco—F López—M Laso—M Barbeira 
M Castro—Antonio v José Díaz—José F Díaz 
— J González—J Yafioz—C Rlorbra—F Gonzá-
lez—V Pérez—Pascual y R Sucira—M Puente— 
J Gonzaiez—J P Roy—K Fernandez—L Gonzá-
lez—J Diaz-^T Fernandez—M A Broca—J Vare-
)a S Rosal—R Díaz—A Fernandez—J Alonso— 
J Ser dia—A Serrano—G Garcia—V Santos—F 
Alonso y uno do famí—F Franco—M Carreras— 
A Paz—J Tojeiro—J Otero—A Camote—R Gon-
zález—F Villavavin—J Buiia—Pacífico v Vicen-
te Paradela—O López—Anselmo y Casimiro 
Paradela—F Corres—J Rodríguez—R Domin-
guez—J Rodríguez—J Hernández—J Rodríguez 
— T López—F Gerfe—J Granado—S Rodríguez 
— J Hignoro—D Blanco—J Cordal—F Gonzaiez 
—A R o d r í g u e z - A Serno—J Picallo—L Rodri-
sruoz—J Carnot—8 Bandín—Ant. M Rios—M 
Gómez—A v M' I orenzo—Dolores v Gumer-
sindo " T ~- - J A García—R Alvarez 
— J Vázquez—M Fernandez—M Lamas—Mar-
celino Garcia—M Alvarez—A Neveiro—J Car-
ballein—J Salvidea—E Pérez—A Martínez— 
F Oblo Menendez—F Fernandez—J Alvarez— 
L Piernavieja—Carmen del Pozo y uno de fam} 
— J Díaz y uno de famí—E Díaz—P Coliado— 
R Rosa—JI Barro—T Fernandez—G Tiradcr— 
D Prieto—E Garcia—J Prieto—II Piñeñón— 
I Alvarez—C Martínez y 2 de fam;—N Iglesias 
—V Muñoz—R Hernanáez—P Garcia—A Gutié-
rrez—H Sopeña y 3 de fam—C Alvarez-A G a r -
cía—V Alvarrz—P Mendiota—A Muñiz—D C a -
rrete—F Villate—A Fernandez—R Alonso—J 
Oyarbide—A Vilonaaten—E Ruiz—S Mantecón 
— J Vázquez—A Sánchez—J Gutiérrez y uno de 
famí—F S Salgado—R Rodríguez—P Mesa—J 
Colafell—R Pelaez—F Montejo—U Diaz—J R 
L a r a — A Rico—J García—Luis Juanes. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
Mobila, vap. ngo. Ulv, por L , V . Placé. 
F l lade lüa vap ing Russian Prince por RTruff in 
y Ci 
Vcracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Cp. 
N. Orleans vp. americano Chalmette, por G a l -
ban y Compí 
N. York vp. amT Monterey; por Zaldo y Cí 
Veracruz vp. am1: Esperanza por Zaldo y Oí 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 20: 
Para Progreso, vap. esp. Miguel M. Pinillos, 
por Marcos, hermanos y Cp. De tránsito. 
Para Mobila, vap. ngo. Ulv, por Luís V . Placó. 
Con 354 huacales piñas, 70 id. cebollas, 557 
id. legumbres, 20 Darriles papas, 10 galonea 
aguardiente, 1 huacal y 100i4 miel de abejas, 
2843 piezas maderade caoba. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, 
por G. Lawton Childs y Cp, Con 107 torció» 
y pacas de tabaco, 59 bultos provisiones y 
viandas y 26 cajas dulces. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Miami vap. am. Martinl-
que, por G. Lawton Childs y Cp. Lastre. 
Para New Orleans, vap. esp. Miguel Gallart, 
por C. Blanch y Cp, Con carga de tránsito. 
Para New York, vap. am.' México , por Zaldo 
v Cp, Con 1 bulto, 102 barriles. 177 pacas y 
S915 tercios tabaco, 3,322,970 tabacos, 139,410 
cajas cigarros, 470 libras picadura, 87 barri-
les papas. 500 huacales ceoollas, 2687 id. le-
gumbres, 989 id., 8 barriles piñas . 4 huacales 
viandas, 4 barriles casabe y frutas, 2 cajas 
dulces, o pncaa guana, 51 bultos miel de abe-
jxs, 36"0 sacos de azúcar, 26 tortugas vivas y 
401 bultos metales viejos y otros efectos. 
N O T A : E l vapor español Ciudad de Cádiz, que 
sal ió ayer para Coruña y Santander, l l evó 
ademas de lo publicado 225 sacos cacao y 
2.000 tabacos. 
IPOETANTE PAEA TODOS. 
Sin coVrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cftrg» de correr teetamenlarías , declarato-
rias de hersderos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en rec iemación d© 
toda cla»« de derechos y otros, así como todo 
lo que se relacione con «fleinas públicas y de 
tribunales. Y compro derechos y acciones A 
herencias y fheilito dinero á cuenta de las mis-
mas y con otras garatías. Dirigirse A Manuel 
V í i i n a , Oficina Cuba número 62, de 1 A 4. 
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Almoneda P ú b l i c a 
£1 martes 24 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán por cuenta de quien corres-
ponda en la calle de San Igdacío n. 54, las si-
guientes partidas do resmas de papel para ci-
garros: eucaliptus 238 resmas, berros 40 ídem, 
anacahuita 80 idem, pectoral 276 idem. Total: 
034 resmas.—Emilio Sierra. 2574 4-20 
C o m e j é n 
ex t i rpac ión por completo en c.isavS y 
muebles, garantizamlo dicho trabajo. 
Informarán Bernaza 10, San Eal'ael y 
Consulado, casa de cambios. 




en los E . U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
C449 10 Mz 
IT ( S E I B O X ) de en 
Mercaderes 7.—Habana.—BSning & Krause. 
2219 78Mz5 
PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D K A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
11 v̂ . S A N R A F A E L . 11X 
Y E H " L A S U C U R S A L " 
N E P T U N O 89 
C ITS 78-30 B 
C O M 1 
T ü - V " Me encargo de matar el C O M E J E P 
^ í-'x en casas, pianos, muebles, carruajes j 
dend o quiera que sea, garantizando la operaciói 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad 
ministración de este per iódicoy para más proa 
titud en mi casa. Por Correo en e) C E R R C 
callo de S A N T O T O M A S N. 7, esqullti 
a T u l i p á n . - - R a f a e l P é r e z . 
2157 15a 9 IBd 8 
D I A R I O D E 1 ^ A M A R I N A - E d i c i ó n l a m a ñ a ! i a . - - M a r z o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Señor Director del DIARIO D E L A 
HARINA. 
Madrid, 2S de Febrero de 190S 
L a l iquidac ión del ú l t imo presupues-
to arroja un superávit de cerca de cin-
cuenta millones, y, como es natural, la 
influencia beneficiosa de este hecho se 
lia sentido en la Bolsa determinando 
un alza de los valores públ icos , que se 
nfirma y acentúa, salvo pequeñas osci-
laciones. 
E s un nuevo triunfo de la po l í t i ca fi-
nanciera con tanta lucidez y energ ía ini-
ciada por el Sr. V i l l a verde y mantenida 
con meuos tesón por el partido liberal, 
cuyas relativas prodigalidades desper-
taron serios temores, hasta el punto de 
haberse pronunciado en las Cortes si-
niestros vaticinios anunciando un déficit 
alarmante, más que por su cuantía , por 
l a obstrucción y pertinacia que hubie-
r a significado en el sistema de "trampa 
adelante." 
Se equivocaron por f o r t ú n a l o s profe-
tas conservadores y hoy, á la vez que 
se celebra por el pais todo el próspero 
estado del Tesoro, se hace just ic ia á los 
planes rentíst icos del marqués de Pozo 
Kubio, sin los cuales es preciso reco-
nocer que no habr ía logrado curarse la 
hacienda e spaño la del déficit crónico 
que por tanto tiempo padec ió . 
Cnanto al empleo de este numerario 
sobrante difieren mucho las opiniones. 
U n a buena parto de la prensa aboga 
por la apl icac ión del exceso al pago de 
las obligaciones de Ultramar, que as-
cienden en total á setenta millones, ale-
gando para justificar la preferencia el 
carácter sagrado de esa deuda, consti-
tuida principalmente por los alcances 
del ejército. E l ministro de Hacienda 
parece más inclinado á recoger parte 
de los pagarés que el Banco tiene en 
cartera, á fin de aligerar ésta, y, cum-
pliendo las reglas de la ley Rodrigaficz, 
favorecer la baja de los cambios sanean-
do la moneda con la d i s m i n u c i ó n gra-
dual del billete. 
Todo lo que sea pagar lo justamente 
debido, cualquiera que fuere la deuda 
preferida, ha de traducirse en alivio 
del presupuesto y mejora de la hacien 
da. Pero si los crédi tos coloniales tie-
nen en abono de la prelación demanda-
da el mencionado carácter, el proyecto 
del señor Vil laverde encuentra también 
fuerte apoyo en sus altos y seguros fines 
do progreso económico . Razones de 
moralidad y sentimientos patr ió t i cos 
acrecientan la just icia de las reclama-
dones antedichas. Conveniencias m á s 
generales y necesidades de p ú b l i c a eco-
nomía avaloran la utilidad del supues-
to plan ministerial. Y son tan positivos 
y excelentes los bienes á cuya consecu-
c ión tiende el propós i to atribuido al se-
ñor Yi l laverde , que todo hombre pru-
dente, sin caer en el error de concebir 
l a ciencia económica desligada de la 
moral, habría de mirarse mucho antes 
de condenar por demas ía de utilitaris-
mo una providencia de buen gobierno 
en cuya s i s temát ica ejecución han visto 
todas las escuelas y hombres de los m á s 
opuestos partidos el principio eficaz del 
necesario y suspirado equilibrio mone-
tario. 
Pronto ha de saberse la so luc ión que 
prevalece, pues el señor Vi l laverde ha 
prometido llevar á uno de los p r ó x i m o s 
Consejos el anteproyecto de presupues-
to de su departamento. De todos mo-
dos, no creo que la de t erminac ión que 
se adopte atraiga sobre el gobierno te-
mibles censuras. 
E n otros motivos se han de fundar 
los enojos y las protestas. E l Sr . V i l l a 
verde había anunciado que el nuevo 
presupuesto atender ía con esmero á la 
sat is facción de aquellas hondas necesi-
dades nacionales, que bajo la pres ión 
de otras m á s urgentes y a p r e m i a n t e ¿ 
habían sido pospuestas en su pr imit iva 
obra. E s t a debía ser exclusivamente 
financiera: era preciso ante todo nivelar 
la hacienda, ensanchar las fuentes de 
la tr ibutac ión, enriquecer el tesoro y 
recobrar y afianzar el crédito , compro-
metido por la enorme carga de la deu-
da. Conseguido esto, era llegado el mo-
mento de entrar de lleno en el ejercicio 
de una sabia po l í t i ca económica, enten-
dida en toda la amplitud del calificati-
vo: robustecer y multiplicar los or íge-
nes de la riqueza, proteger y fomentar 
las industrias, difundir la e n s e ñ a n z a y 
elevar el nivel de la cultura. Por eso 
l lamó presupuesto de nivelación al de 
1898 y d e n o m i n ó al que ahora tiene en 
estudio presupuesto de regeneración. 
Ideas y lenguaje tales revelaban por 
parte del señor Vil laverde una profun-
da penetración de las exigencias nacio-
nales en el actual momento. S u proba-
da firmeza era por otro lado, una ga-
rantía poderosa, y á mayor abunda-
miento de compromisos y esperanzas, 
la presencia del señor Maura en el ga-
binete, el propagandista de la revolu-
ción desde arriba, y las declaraciones del 
jefe del gobierno parec ían elevar á la 
categoría do programa las doctrinas 
del señor Villaverde. 
Y pues está averiguado que la men-
talidad nacional, ó dicho de otro modo, 
el grado de cultura de un país , es una 
de las primeras fuerzas económicas , si 
no la principal, y probado igualmente 
que las deficiencias de la instrucc ión y 
de la educac ión fueron las causas pri-
mordiales de los ú l t imos desastres, es-
perábase que uno de los ramos de la 
adminis trac ión llamados á crecer y per-
feccionarse con generosos aumentos de 
recursos y sanas y práct icas reformas 
fuera el de enseñanza, de antiguo casti-
gado por mezquindades del gobierno, 
nunca atendido en su organizac ión y 
funciones según la medida de su impor-
tancia social. 
E l primer paso del gobierno en este 
terreno ha producido el primer desen-
g a ñ o en la op in ión confiada. E l proyec-
to de presupuesto de instrucc ión p ú b l i -
ca, ún ico presentado hasta hoy al Con-
sejo de Ministros, reduce la cifra del 
anterior en 387.886 pesetas: una mise-
ria como ahorro y una enorme resta en 
un presupuesto de suyo misérr imo . 
T o d a v í a resalta m á s l a pobreza 
cuando estudiando los números se ad-
vierte el gasto real, l a cantidad efec-
tiva, que al estado cuesta la enseñanza . 
E l señor Azcára te observa que, s e g ú n 
las ú l t imas estadíst icas , las diez uni-
versidades del reino producen por m a -
tr ículas 8.154.495 pesetas, y como su 
sostenimiento importa 8.367.647, el 
egreso verdadero que el Estado destina 
á esos centros es só lo de 213.152 pese-
tas. Estos establecimientos y los Ins-
titutos, Escuelas profesionales y norma-
les no cuestan al Estado m á s que tres 
millones 332.829 pesetas, diferencia en-
tre los 10.384.344 de gastos y los siete 
millones 057.515 de ingresos. L a s aten-
ciones de primera enseñanza las satis-
facen los Ayuntamientos con el diez y 
seis por ciento de su presupuesto, pues 
la reforma hecha por el conde de Ro-
manones se refiere ú n i c a m e n t e al modo 
del pago. De donde resulta que el E s -
tado no gasta en realidad en los servi-
cios de cultura nacional sino los y a di-
chos 3.332.829 pesetas. 
Entre tanto, de dos millones de ni-
ños comprendidos en la edad escolar, 
tan sólo reciben enseñanza 700.000 por 
falta de locales y maestros. 
Con estos datos á la vista ^podrá du-
darse de que las necesidades de la i n s -
trucción p ú b l i c a son las más imperiosas 
y las más vitales de la nación españo-
la? 
Inút i l será que hombres cuerdos y 
avisados, como el conde de Romanónos , 
decreten acertadas reformas, que no v i -
ven sino en la letra del proyecto porque 
la carencia de recursos las anula. A h í 
está la de los Institutos suspendida por 
falta de crédi to en el presupuesto, de 
la cual reforma dec ía Costa que bastaba 
para causar una honda revo luc ión á la 
vuelta de pocos años. Como que, ensan-
chando el reducido c írculo de esos esta-
blecimientos, convert ía los en centros 
de enseñanza pol i técnica , donde no só-
lo la cultura general, que implican los 
estudios del bachillerato, organizado 
prudentemente con los obligados respe-
tos á la tradic ión y la obediencia sensa-
ta á las demandas de la c iv i l i zac ión 
moderna, sino la ins trucc ión profesio-
nal y la educac ión práct ica en indus-
tria, Agricultura, comercio, magisterio 
primario y bellas artes, h a b í a n de a d -
quirirse. 
Igual desgraciada suerte han corrido 
instituciones como las pensiones en el 
extranjero para ampl iac ión de estudios 
y las nueve escuelas superiores de artes 
é industrias, de las cuales sólo funcio-
nan cuatro. 
Obra de elevado patriotismo har ían 
las Cortes si , e m a n c i p á n d o s e una vez 
siquiera de la odiosa tutela del gobier-
no, enmendasen el plan ministerial y 
satisficieran los justos anhelos del p a í s 
dotando con largueza el presupuesto de 
ins trucc ión p ú b l i c a . 
ARAMBÜRO 
E l l a f á l r í 
"La l í o p l " 
A y e r fué obsequiado con un almuer-
zo en la fábrica de cerveza L a Tropical, 
de Puentes Grandes, el señor Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , á quien previamen-
te hab ían invitado los señores D . Cos-
me Blanco Herrera y D . J o a q u í n R a -
mos, presidente de la E m p r e s a y A d -
ministrador de la fábrica, respectiva-
mente. 
Concurrieron á la agradable gira, 
a d e m á s del s eñor Estrada Palma con la 
mayor de sus hijas y dos de sus n i ñ o s 
y de los señores Blanco Herrera y R a -
mos, el Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
García Montes, con su distinguida es-
posa y sus hijas; el de Ins trucc ión P ú 
blica, señor Canelo; el de Obras P ú b l i 
cas, señor Diaz, con sus hijas; el^ Go 
bernador de la provincia, s eñor N ú ñ e z , 
t a m b i é n cou su h i ja; el Secretario de la 
Presidencia, señor Belt; el señor^ A n -
drés Terry, con su esposa; la señori ta 
Yero, el redactor del DIARIO D E L A 
MARINA, señor Espinosa, y el personal 
de la Fábrica , así como de la de Pala-
tino. 
Primeramente v i s i t ó el s eñor Es tra -
da Pa lma la fábrica de Cerveza de P a -
latino, situada en la calzada del mis 
mo nombre, siguiendo luego hasla 
Puentes Grandes; donde d e s p u é s de vi-
sitar detenidamente la fábrica, de la 
cual quizás nos ocupemos otro día , se 
s i rv ió un abundante y sabroso almuer-
zo, rociado con cliampagne y servido 
frente al hermoso r ío que da vida á la 
r i sueña camxnña y movimiento á tan 
importante centro industrial. 
ÍTo faltaron los brindis, breves y sen-
cillos, pero sinceros y entusiastas. E l 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a brÍ7i-
d ó porque puestos de acuerdo e l E j e c u 
tivo y las Cámaras, dispensasen toda 
la protección posible á industrias, tan 
importantes, que honraban al p a í s y 
que const i tu ían valiosos elementos de 
riqueza. 
Los señores Blanco Herrera y Ramos 
expresaron su gratitud al Presidente, y 
á cuantos al l í se encontraban por haber 
acudido á su inv i tac ión , e x t e n d i é n d o s e 
asimismo en consideraciones acerca de 
la necesidad de proteger la fabricación 
de cerveza en el pa ís . 
E l señor Espinosa ded icó un saludo 
á las damas all í presentes, y con espe-
cialidad á la d i g n í s i m a compañera del 
Presidente de la Repúbl ica , que no ha-
bía podido asistir por motivos de 
salud. 
Antes de regresar á la Habana v i s i tó 
el señor Estrada Palma la magníf ica 
fábrica de cemento E l Almendares, ins-
talada sobre el rio de su nombre. 
Aplausos merece la solicitud con que 
el Presidente de la R e p ú b l i c a procura 
ponerse en contacto con las clases pro-
ductoras, para estudiar sus necesidades 
y atender, en lo posible, á sus justas 
re lamaciones. 
P A R T I D O N A C I O N A L . 
Comité del Santo Angel 
De orden del señor Presidente cito á 
los afiliados del barrio para la Junta 
que se ce lebrará el Lunes 23 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en la 
casa calle de Empedrado n ú m e r o 35 
cou objeto de dar cuenta de la fus ión 
de los elementos liberales. 
Se ruega á los nacionales del mismo 
la puntual asistencia, por tratarse de 
un asunto de vital interés. 
Habana, 20 de Marzo de 1903. 
E l Secretario, Francisco Diaz de Cas 
tro. 
A L I M E N T O M E L L I N 
P í d a s e n o s u n a m u e s t r a d e n u e s -
t r o n u t r i t i v o y e l l i b r i t o t i t u l a d o " E l 
C u i d a d o y A l i m e n t a c i ó n d e l o s 
N i ñ o s . " 
E l l i b r o l e e n s e ñ a r á á u s a r e l A l i -
m e n t o M e l l i n , a s i c o m o t a m b i é n l e 
d a r á v a l i o s o s c o n s e j o s c o n c e r n i e n t e s 
á l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . 
MELLIN'S FOOD CÜMPANY, BOSTON, MASS., E . U . A. 
r LA REINA DE TODAS LAS CERVEZAS EMBOTELLADAS." 
DB VENTA POR SOBRINOS DE CARRO & CO. 
V a p o r e s d o t r a v e s í a * : 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la CmiiiiÉi 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C" 
E L V A P O R 
L e ó n X I I I . 
Capitán, Ü M B E R T 
s a l d r á p a r a New Y o r k , CíUliz, B a r c e -
lona y G é n o v a 
el 30 de Marzo á las doce del día llevando la co-
rreBDondenoía pftbitefc. 
AamHe carga y pa-sajeros, 6 los que se ofrece 
Bl buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentcB líneas. 
También recibe carga fiara Inglaterra, ITam-
bnrgo, Uróraen, Amatcrdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta los diez del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatarlo untes de correrlas sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 27 y la carea á bordo hasta el d ía 28 
L a correspondencia solo se adinite en l a Ad-
minis trac ión. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
Ítóliza flotante, así para esta linca como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
Be todos los efectos que so embarquen en sus 
vaoores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros baciii rl nrlículu 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y rég imen interior do los 
vaporea do esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino cou todas sus letras y con la ma-
yor claridad.*' 
L a Compañía no admit irá bulto alguno de 
eqiiioaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Dernáa pormenores impondrá BU Consignata-
rio. 
M . C A L V O 
O F I C I O S NMMKRO 2S 
E L V A J ' O l : 
A l f o n s o M i l 
Capitán F E R N A N D E Z 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Abril á las cuatro de la tarde He. 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pa.tajerospara diebo puertos 
Los billeteade pasaje solo serán expedido 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatario antea de correrlas, sin cuyo requisito 
Bcr¿o nulas. 
Recibe carga basta el dia 2. 
N O T A . — E s t a CoronaBía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi para esta l ínea como para 
todas las demás , bajo lacual pueden asegurarse 
odas los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y rég imen interior de los 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
loe bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
í e l puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. C A L V O . O F I C I O N U M E R O 2S. 
. FOLCH Y COMP., 
E l vapor español 
BARCELONA 
Capitán P E L E G R I 
.Recibe carga eu Barcelona hasta pr in-
cipios de A b r i l que saldrá !> •'•:, la 
U A J Í A J V A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A F A X Í O . 
S A N T I A G O J y K C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I J U N I J K G O S . 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C . B L A J S C I I y C a , 
O F I C I O S 20 
C 419 26-3 Mz 
E l hermoso vapor español 
E L 6 A L L A R T 
C a p i t á n S a m a r a n r h 
de 6.000 toneladas, clnsificado 100 A . 1. por el 
Lloy inglés, suldrá de este puerto A P R Í N C I -
riOS D E A B R I L , D I R E C T O para 
Santa Crnz fle la Palma. 
Santa Croz ie Teiierife, • 
Las Palmas ie Grau Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admito pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tau acreditada tiene á esta 
Compañía, 
Para mayor comodidad de loa pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito (San José ) . 
Informarán sus consignatarios-
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 431 26-6 Mz 
'O 
A L E M A N 
por los vapores 
-A-3X1" I D E S S 
de l a Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V O L U N D 
de l a Benemelis S. S. Co. 
Dichos vapores estAn provistos de corrales 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
nueotos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
n?rr.^.,?T^rCÍ'-condiciodes J en tal concepto se 
d e ' ^ u b í 0 " * lmp0rUd0reS de * * ™ A ° 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E M I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I p r n a c i o 5 4 . A p a r t a d o T ^ O . 
c 4/3 i Mz 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N J I L O S I Z Q U I E R D O £C- C a . , 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de Abril 
D I R E C T O para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & DARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado & los muelles de 
San José. 
Iníormarfin sus consignatarios: 
Marcos l l e r n i u i w s cC C a , 
Advertencia: E l vapor no liará cua-
rentena. 
C 484 19 Mz. 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
M I S U E L M . P U L L O S 
Capitán R A N C E L 
Saldrá de este puerto sobre el 20 do Abril di-





Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasla la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
eros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
c 490 
O F I C I O S 19. 
22 Mz 
Vapores c o s t e r o s . 
í n s i t a m o S t o s S i co . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
_ P^sde el d ía 30 do Enero de 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas, Bai lén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Abar 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanucva para B a -
URMtaO á las 2'40 p. m. los viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés loa lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar & Batabanó los martes. 
Para más informes. O F I C I O S 28, altos, 
c 391 i M-
EMPRESA DE UAPQRES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginosla 
Saldrá de este puerto el día 555 do Marzo á 
las 5 de la tardo para los de 
Nucyitas, 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C a i manera , C r a a n t á n á m e 
y Santiago de Cuba . 
Admite carera hasta las 8 de la tarde del 
día de á la salida. 
So despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
COMPAHIA MARITIMA CUBANA 
Se convoca á los señores accionistas de est a 
Compañía para la Junta Genoral qnc ha de tfí-
ner lugar el día 30 del corriente mes á las nue-
ve de la mañana en la calle de la Habana nú-
mero 128 para dar cuenta de las operacionct; 
de la Compañía durante el a ñ o tra.scurrido y 
elegir las personan anchan de componer las 
Juntas Directivas y Delegada eu New Y o r k en 
el próx imo bienio, do acuerdó con lo prevenido 
en los art ículos .0; y 17 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 17 de 1903. 




y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA CIIBAIA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S 
E n cumplimiento de lo que prescribe el ar -
t ículo 27 del Reglamento, y á los fines que in -
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas 
para la celebración do Junta General ordinar-
ria, señalando para ella el 31 del actual, A l a 
una de la tarde, en la Administración de la 
Empresa, Amargura número 81. E n dicha 
Junta se procederá también, conforme al pro-
pio Reglamento, á la e lección de cuatro Con-
siliarios propietarios y dos suplentes para la 
Directiva por cumplir su plazo los señores que 
actualmente desempeñan los expresados car-
gos.—Habana Marzo 21 do 1903.—El Secreta-
rio, J . M. Carboncll y Ruiz. 
2648 8-22 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
I X C E X D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A C U B A 
E L AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 5 5 
Capital responsable. 31.90i.798.00 
basta 31 I f / r o ^ . S 1.48-4.685.21 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
D E L A 
S E C C I O N 1>JE I N S T K U C C I O N 
SECRETARIA 
Desde el d ía primero del mes actual se han 
reanudado la-s clases nocturnas oue este Centro 
tenía establecidas, hallilndo.se al frente do las 
mismas distinguidos profesores. 
E l tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía príictica to-
dos los domingos de 1 A 2. 
Habana, 6 do Marzo de 1903.—F. Balboa. 
C 4G2 15-12 M 
Feniaml fca y fiolpín 
E m p r é s t i t o d e S 2 0 0 . 0 0 0 
Los señores tenedores de obligaciones hipo-
tecarias de esta Empresa, pueden pnsar desde 
el 1° del entrante mes do Abril en adelante, 
por el escrit(»rio de los 8res. Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n'.' 0, íl hacer efectivo el cu-
pón n'.' 26 que vence en dicho día. 
Gibara 14 de Marzo de 1903.—El Presidente, 
José H . Beola. c 489 10-21 
S U B A S T A 
Compnm M a n a de Vanorcs Costeros 
. Por acuerdo de la Comisión liquidadora do 
esta Compañía, se saca A públ ica subasta vo-
luntaria y oxtrajudieial el vapor M A R I A L U I -
SA; sefiiilándose para el acto el dia 29 de Abri l 
próximo, A la una de la tardo, en la Notar ía 
dpi Sr. D. Aotonio G. Solar, situada en esta 
ciudad, calle de Aguacate n. 128, donde se en-
cuentran de manifiesto todos los días hábi les 
de doce A tres p. m. los documentos relativos d 
dicha subaata y A la propiedad del barco, así 
como las demáa condiciones de aquella consijr-
nadas en acta Notarial levantada en la referi-
da notaría con esta fecha.—Habana, Max-zo 12 
de 1903.—El Secretario Contador, Julián Mija-
res GonzAlez.—Vto. Bno. E l Presidente de la 
Comisión liquidadora, Andrés López. 
c 468 alt 12-14 
Ceto lim\ fl6 la HaMi 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
E n junta de anoche, se acordó la admisión 
de señoras como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Secc ión , sefi»^ 
laudóse la cuota mensual de U N P E S O P L A T A . 
Lo que do orden del señor Presidente comu< 
nico íi cuantos lo tenían solicitado A fin de qu« 
concurran A la Secretaría del Centro A proveer1 
se do la oportuna inscripción. 
Habana 11 de Marzo «e 1903.—M. Vivancos. 
Balance anual Trigésimo tercero 
.DEIi 
THE R0YALM1OF GANADA 
n si DE m a m M 1902 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado efeierci-
cio social en 31 de Diciembre do cada ano el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcio'nal 
correspondieute á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Febrero 28 de 1903 . -ElDírector de 
turno, Joaquín L . de Gramas. 
L a Comisión ejecutiva, P. García, J . Cruse-
llas- C 438 alt 4-s 
s o i D f t D c m m DE m m \ 
S E C R E T A R I A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DKL 
C O M E R C I O D E _ L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Previa com peten te autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar A pftblica subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguiente» obras en la Quinta 
de Salud L a Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento do 30 dementes. 
Ampl iac ión y reformas de las casas de Ale-
jandro Ramírez 7 y 9. 
Y construcción ae un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan do maniGcsto en esta Secre-
taría, todos los d ¡as laborables de 8 de la maña-
na A 9 do la noche, desde esta fecha A la de la 
subasta. 
Este acto tcndrA lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociac ión á las ocho 
de la noche del sAbado dia 4 del mes de Abril 
p r ó x i m o ante la Directiva en pleno, que esta-
rA reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para conocimiento de los señores que 
deseen presentarsns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — 
Bouos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos , 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depós i to con el Gobierno delj 
Dominio, para seguridad do 
la c irculación do billetes... 
Préstamos y Descuentos 
Local, cajas y mobiliario « . 
P A S I V O 
Capital, pagado 
Reserva 
Saldo al Crédito de Ganancias 
v Pérdidas 
Dividendo n^ 66. pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos 




















~ Edson L . Pease., 
Administrador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F . J . Sherman, Agente. 
R. IP. Forrester, Sub-Agente. 
New York , 68 WUUan Street, 
S. H. Voorhces, Agento. 
o 335 26-22 F 
_ De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo 29 del actual á las doce de su día al 
Casino Español de esta Capital, por ser labora 
ble el 25 del corriente mes, es que es costum-
bre celebrar la Junta General que dispone • 
artículo 35 del Reglamento; á cuyo acto se su- , 
pnca la mas puntual asistencia, en la inteli^en- i 
cía que se llevará A cabo con el número de" so-
cios que coacurran y los acuerdos que tomaren 
serán válidos 
Habana 20 de Marzo de 1903. 
E l Se.-rrtnno Contador, 
L a i s AiHffUÍO 
8-19 C 4S3 
S I E M P R E S U P E R I O R E S . 1 S I E M P R E i 
Las máquinas de coser " N E W H O M E " siguen siendo, como 
siempre, superiores á todas las demás conocidas hasta el día-
Las máquinas do " N E W H O M E " entre otras muchas ven-
tajas, tienen la de su rueda motriz montada en C O J I N E S DB 
E S P E R I L L A que evitan el cansancio A las que las usm, y '» 
2* hacen la más ligera v suave de cuanto pudiera decirse. De-
bieran llamarse " M A Q U I N A S E T E R N A S " porque tienen lar-
ca vida en cont inúo uso, y se garantizan por mas años qu" 
ins demás . 
Somos Agentes exclusivos de dichas máquinas en esta B** 
I 1 ^XUf^S*™? d.e, las " P E R A L N E W I D E A L R A P I D A " y 
. wS^^EJeSf f iS11**» 7 do las silenciosas de cade-
i " W I L I C O X & G f B B S " tan indispensables en toda catnl-
.,Í y casa de modas. 
irtido general de todo lo corcernient* al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistema», 
garantizando la compos ic ión . 
n m Ca., s n c e w ile Sopeña & Vidal. 1!2 y 1H O'ReíHv 112 f l U 
C A S I E S Q U I N A A B K K N A Z A ItSkSO a l t 
D I A R I O D E L A M A R I X A - E d i c i a n d s k m a ñ a a a . - M a r z o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
E n u n a e n t r e v i s t a q u e e l re -
d a c t o r de u n c o l e g a h a c e l e b r a d o 
con e l s e ñ o r S a n g u i l y , p r e g u n t ó 
a q u e l a l e l o c u e n t e s e n a d o r s i e r a 
e x a c t a l a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a á 
gu voto e n e l t r a t a d o de r e c i p r o -
c i d a d . L a c o n t e s t a c i ó n es c u r i o -
sa. L é a s e : 
j A h ! i L a exp l i cac ión de mi voto? 
Algunas amigos me dijeron que h a b í a n 
$euí ido mucho que yo la hubiera hecho, 
y aúu me dieron á entender que había 
cometido algo así como una tontería. 
Bien puede ser. Sab ía al hacerla que 
Be d ir ían muchas cosas en contra mía ; 
pero no me figuré que se hubiera inter-
pretado como si yo diera á entender 
que el Sr. Bustamante me había con-
vencido y que por lo mismo hubiera 
votado á favor del Tratado á uo ser por 
una razón de orgullo personal en ruu 
t í a del gobierno. S i así me enteudió, 
confieso que no me enteudió como que-
ría. F i g ú r e s e usted que el senador se-
fior Recio y yo, al mediod ía , conviui-
mos en que él, al terminar el Sr. Bus-
tamante su discurso, en la ses ión de la 
tarde, que uo supusimos fuera La últi-
ma en que se examinara el tratado— 
rectificaría refiriéndose al Sr. Si lva, y 
yo después lo haría en relación á los 
dos discursos del Sr. Bustamante; pero 
al concluir éste, cuando resonaban to-
d a v í a los aplausos, el presidente del Se-
pado puso á votación "la totalidad del 
Informe de la comis ión . ' ' Me hubiera 
parecido hasta de mal gusto reclamar 
en uquellos momentos. Quizás se me 
hubiera cre ído pretesnsioso procurando 
hablar d e s p u é s del efecto producido eu 
el p ú b l i c o por la hábil y maguí í ica de-
fensa de nuestro ilustre compañero . 
^Qné me quedaba ya por hacer? Pues 
elogiar cordialmeute al brillante ora 
dor, y ó iga lo usted bien, sólo con ese 
objeto so l ic i té explicar mi voto negati-
vo, bien que, á tiempo de hacerlo, me 
retozaban en el cuerpo ciertos recuer-
fl.03 molestos y se me ocurrió, do repon-
te, Sdyertir al Gobierno que yo había 
Votado en contra de la reciprocidad tal 
como él la hab ía concertado. No p o d í a 
querer decir que estaba convencido, 
que me h a b í a convencido el doctor 
Bustamante; porque de hecho no era 
verdad, por confusa que fuera mi ex-
p l i cac ión , y (;ue si, apesar de ello, vo-
laba como lo había realizado, se deb ía 
á mi coraje contra el gobierno. 
Y a l o v e n ustedes: n o 
c o r a j e c o n t r a el g o b i e r n o 
m o v i ó á e x p l i c a r s u voto e n l a 
f o r m a q u e lo h i z o a l s e ñ o r S a n -
g u i l y . 
F u e r o n los r e c u e r d o s moles tos 
que le r e t o z a b a n e n e l 
D i o s sabe p o r q u é . 
P o r q u e p o r lo de l a e m b a j a d a 
y a s a b e m o s q u e n o h a s ido . 
C u a n d o e l S r . S a n g u i l y e n t r e 
e n e l S e n a d o , las i n s t i t u c i o n e s 
v a n á, t e n e r q u e h a c e r r o g a t i v a s 
c o m o l a s q u e h a c í a l a i g l e s i a 
C u a n d o l a i n v a s i ó n n o r m a n d a . 
S ó l o q u e e n vez d e d e c i r : " L í -
b r a n o s , s e ñ o r , d e l f u r o r de los 
n o r m a n d o s ! " , t e n d r á n q u e c a n -
car: 
— L í b r a n o s , s e ñ o r , do los reto-
E o s de S a n g u i l y ! 
f u ó e l 
l o q u e 
c u e r p o , 
E l m i s m o d í a e n q u e se c e r r ó 
la, l e g i s l a t u r a e n W a s h i n g t o n , d i -
j o e n e l S e n a d o M r . H o a r a c e r c a 
d e l p r o y e c t o a r a n c e l a r i o p a r a F i -
l i p i n a s ; 
" A q u í tenemos una grande y práct i -
ca lecc ión de lo incapaz que es este go-
bierno para gobernar dependencias le-¡anas. A q u í tenemos á ocho ó diez un-iones de almas que acaban de pasar 
terribles calamidades, á consecuencia 
de guerras y postea, para las que el go-
bernador Taft ha recomendado cierta 
medida de alivio. S i el pueblo ameri-
cano hubiera sufrido semejantes caJa-
Inidades, t endr íamos legislatura ex-
traordiuaria y agotar íamos todos los re-
cursos hasta restaurar las condiciones 
normales. Mas, por los pobres filipi-
nos, ¿qué hemos hecho? Destinar dos 
y medio millones de duros—unos trein-
ta centavos por habitante—cantidad 
que, no a c o m p a ñ a d a de un arancel re-
ducido, será totalmente inadecuada, se-
giln el gobernador Taí t . T e n í a m o s un 
proyecto arancelario y lo matamos á 
pura elocuencia. 
No discuto los mér i tos del proyecto. 
L o que me propongo es Uamar la aten-
ción del Senado y del pa í s al hecho de 
que estamos cerrando el Congreso y 
mai cbándonos á nuestras casas sin ha-
ber realizado absolutamente nada en 
bien de aquellas pobres gentes." 
L o m i s m o q u e h a c e n los s e n a -
dores de p o r a c á respecto de estas 
gente s pobres . 
Q u e n o s o n filipinas por m i l a -
g r o d e D i o s . 
O t r o s e n a d o r , M r . ^he-oD, f u é 
m á s e x p l í c i t o 6 i n t e n c i o n a d o . 
" A p e l o — e x c l a m ó — a l Senado y al 
p a í s para que reconozcan haber come-
tido un error. T o d a v í a no ha nacido 
el pueblo capaz de gobernar á otro pue-
blo sin su consentimionto. JQué noti-
cias llegaron esta m a ñ a n a do MauilaT 
Otra batalla. E l filipino pacificado co-
mo insurgente se mete á ladrón y sigue 
dispuesto á un poco más de pelea. S i , 
como soy americano, fuese filipino, yo 
t a m b i é n p e l e a r í a Eíuei i tns quedara un 
Soldado tratando df* sujetarme á la 
fuerza. 
• 'Ved á Cuba. E33 isla feliz—digo 
fel i i en comparac ión de F i l i p i n a s — 
muestra l a diferencia entre nuestras dos 
p o l í t i c a s al tratar con pueblos d é b i l e s 
bajo nuestro domini o P e r o i q u ó m á s t 
U n a vez Lincoln biyó del coche para 
levantar A un pobre animal c a í d o y po-
nerle derecho. E l que iba con Lincoln 
se e x t r a ñ ó de tanto afán por tan poca 
cosa y el presidente le dijo que no había 
hecho m á s que dar al animal oportuni-
dad para habérse las con los de su clase 
en igualdad do condiciones. No se le 
anexó , ni a s imi ló , ui trató de gobernar-
le á larga distancia, sino que simple-
mente le puso en pie y le dejó buscarse 
la s a lvac ión á su manera. 
A n t e s q u e L i n c o l n , q u e a l fin 
e r a r e p u b l i c a n o y c r i s t i a n o y de 
o r i g e n h u m i l d e , h a b í a s e n t i d o 
p i e d a d de u n p u e r c o c u b i e r t o de 
h e r i d a s y c o m i d o d e insec tos , to-
d o u n e m p e r a d o r : A m u r a t I I . 
Q u i é n a c o s t u m b r a d o á segar c a -
bezas de s u b d i t o s , l e e s p a n t ó l a s 
m o s c a s c o n l a p u n t a de s u s a n -
d a l i a . 
L o s c e n s u r a d o s p o r e l s e n a d o r 
M a s ó n h a c e n lo m i s m o , c o n p o c a 
d i f e r e n c i a . 
C o m o L i n c o l n se a p e a n d e l co-
c h e ; p e r o e n v e z d e h a c e r l o p a r a 
l e v a n t a r a l c a í d o , lo h a c e n p a r a 
t u m b a r l o p o r q u e c r e e n q u e a s í 
d e s c a n s a m e j o r . 
Y , c o m o A m u r a t , s i n o le es-
p a n t a n l a m o s c a c o n l a s a n d a l i a , 
se l a e s p a n t a n c o n l a m a n o , q u e 
es m á s p i a d o s o , a u n q u e m á s 
s u c i o . 
T o t a l . . . i g u a l . 
E l j o v e n y d i s t i n g u i d o aboga-
d o S r . D . • M a n u e l S e c a d e s p i d e 
d e s d e u n c o l e g a a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A s u s p e n d a e l e s t u d i o q u e 
tenemos a b i e r t o a c e r c a d e l p r o -
y e c t o d e l e y s o b r e v a l i d e z d e los 
m a t r i m o n i o s c e l e b r a d o s e n e l 
p e r i o d o d e l a g u e r r a , e n e l q u e 
61 se p r o p o n e t e r c i a r , m i e n t r a s 
n o v e a l a l u z p ú b l i c a u n l i b r o 
q u e e s t á e n p r e n s a t i t u l a d o " D e -
f e n s a d e l a m u j e r y de l a p r o l e 
e n las u n i o n e s i l e g í t i m a s " , d o n -
d e se t r a t a d e a q u e l a s u n t o , y d e l 
c u a l l i b r o s u a u t o r h a h e c h o do-
n a c i ó n á l a " C a s a d e B e n e f i c e n -
c i a " , q u e s i n n u e s t r a e s p e r a h a -
b r í a d e s a l i r p e r j u d i c a d a . 
T e n e m o s s u m o g u s t o e n c o m -
p l a c e r á n u e s t r o e s t i m a d o c o m -
p a ñ e r o . 
E s p e r a r e m o s . 
A s m o s m i o s . 
TRASLACIÓN D E R E S T O S 
E l Gobernador C i v i l h a autorizado 
la t ras lac ión al Cementerio de Colón de 
todos los restos mortales queso encuen-
tran en el clausurado Cementerio de 
Espada , habiendo designado á los Sub-
delegados de Medicina, Dres. Cándido 
Hoyos y César J , Massino, para que 
cuiden se lleve á efecto la desinfección 
oportuna, á fin de que no se perjudique 
l a salud. 
L A EJECUCIÓN D E UN R E O 
E l Secretario de Just ic ia ha concedi-
do un créd i to de 40 pesos, para cubrir 
los gastos que ocasione la ejecución de 
la sentencia de muerte dictada por la 
Audiencia de Santa Clara contra el reo 
J o s é Quir ino Sánchez . 
MINA D E A S F A L T O 
Se ha expedido t í t u l o de propiedad 
de la mina de asfalto "Palma K e a l , " si-
ta en el t érmino de Bejucal , 4 dou J o s é 
María D u e ñ a s y Valladares. 
M A R C A S 
Por la Secretar ía de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han hecho las si-
guientes concesiones: 
A los señores Alvarez Cornuda y C?, 
la marca " L a Estre l la de Cuba'' para 
m á q u i n a s de coser. 
A l Sr . D . J o a q u í n G e l p í l a titulada 
" E l Escudo de la Habana" para ta-
bón. J 
A l S r . D . Kicardo Sonto la titulada 
" E l A g u i l a " para chocolate. 
D E T E N I D O 
Por la po l i c ía especial del Gobierno 
C i v i l fué detenido ayer en la calle de 
Consulado, esquina á Ncptnno, don E n -
rique Pérez , o c u p á n d o s e l e 96 billetes 
de la lotería de Xew Orleans. 
Movimiento Marí t imo 
• ' E L M E X I C O " 
Con carga general y pasajero? salió ayer 
para New York el vapor americano Mé-
xico. 
E L " O L I V E T T E " 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
correo americano 0^(?//e,llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L M I G U E L M. P I N I L L O S . 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Progreso. 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
Con rumbo á New Orleans salió ayer 
tarde el vapor español Miguel Gallart. 
E L " M A R T I Ñ I Q U E " 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Mianii el vapor americano Martiniqiie. 
E L " S T R I T S O F D O V E R " 
E l bergantín inglés de este nombre sa-
lió ayer para Cárdenas. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
ü . J O S E P R I E T O 
Vocal de la Junta Directiva 
del CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , á 
l a s o c h o de l a m a ñ a n a , e l 
P r e s i d e n t e , e l V i c e p r e s i -
d e n t e , los V o c a l e s y e l S e -
c r e t a r i o de l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l C a s i n o E s p a ñ o l de 
l a H a b a n a r u e g a n á los 
soc ios d e l m i s m o se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , á l a 
h o r a i n d i c a d a , desde l a c a -
s a m o r t u o r i a L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 19. 
H a b a n a M a r z o 21 de 1903 
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P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
A r t i S a r a 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2 . HABANA. 
Curación Raiical i l l ^ l ^ r ^ t 
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜEACION S e S i . e f ' T ; 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á aus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de aa cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO culosis en 
para la 
l í y 2? grado 
p i y n o Y el mayor aparato fabricado 
11x11 UO Ai por la casa de Líemens Alema-
nia, con él reconocemos ¿ los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
orppTniT D E E L E C T R O T E R A P I A en 
OlibulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarios y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del h ígado, ríñones, intestinos, Ctero 
etc., eto. 
ELECTROLISIS 
C o r r a l e s n ú m e r o 
H A B A N A . 
C379 1 Mz 
I 
J A R A B E 
D É R Á B A N O 
Y O D A D O d e 
G R I M A U L T 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
biUico y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
í l infatismo, el usagre, las erupciones de l a piel en los n iños 8 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las glán-it i las i 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Víoienne, PARIS, j en todas las Farmacias . 
r 
¡ l i l i l í 
I n o i e n s i v o , b u p r m i e el C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos e n 
4 3 K O ^ A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o . C a -
tarro de l a v e ü g a , H e m a t u r i a . ^ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e í f f l / 
E n P A R I S , 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
B j A ailministrar la quinina sin repugnancia, 
r i i j Adoptadasportodos losMédicos,en razón 
Ja m df saeficacia tonteo.Jaquecas, ¡Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas.Goía^Reuma-
tümo, Lumbagojatigacorpornl.faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cÁpsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras v grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5̂ 0 y cápsulas. 
todas las F a r m a c i a s . Vlvienne y en 
P A K A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
1 n r 
i d U I J Í I U 
P A T E N T E 
EÜ m Mas l l c m u la esfera os rótulo m A t ó 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o í r e c e l a B R I L L A T E R i A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y O P T I C i 
n IQWÍ 7 7S-1 B 
H A C E N D A D O S 
T I T E M I R R L E E S W A T S O N C o . L I M I T E D . 
F A B R I C A N T E S D E M A Q U I N A R I A D E A E Ü C A R 
s u s t r a p i c h e s s o n g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s p o r 
l h / L É i , C i i J L ± x i & i > & c i ó H F t o í S S 
Í3j0 h a l l a a c t u a l m e n t e e n l a H a b a n a s u r e p r e s e n t a n t e , j e f e d e 
los t a l l e r e s e n G l a s g o w . 
A P A R T A D O 1 6 4 - A M A R G U R A 2 3 . — H A B A N A 
2312 15-12 Mz 
E l q u e s u s c r i b e , t i e n e e l g u s t o d e p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , 
q u e n a d i e t i e n e e l d e r e c h o d e v a l e r s e d e l n o m b r e d e 
n i e n l o s a n u n c i o s , n i e n l a s m á q u i n a s d e m o l e r ; 
e l c u a l d e r e c h o s o l o a s i s t e á 
y . S ? . floss, 
K O T E N G O R E P U E S E N T A N T E S . O f i c i o s 4 8 . 
2619 8-20 
w S A N G R E I M P U R A 
ZARZAPARRILLA DE HERNANDEZ 
Para todas las enfermedades de la sangre.—El mejor de todos los D E P U R A T I V O S - puperior 
á las demás zarzaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los MALOS H l MO-
R E S . — S e prepara por Mariano Arnautó (nieto,y sucesor de Hernández) en la Farmacia de su 
nombre, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila Teléfono 1.510. 2649 19-10 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
Char le s H . Thra l l y C a . 
o ' n " F H T T . T . - y K T X J M : 3 E 3 n . o x o 
H a b i e n d o esta casa recibido un nuevo surt ido de Materia les e l é c t r i c o s de 
todas clases, se ofrece p a r a instalaciones de L u z E l é c t r i c a y motores, t e l é -
fonos de I n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t imbres y todo lo que se relacione con efec-
tos e l é c t r i c o s . H a y venti ladores y motores especiales p a r a las corrientes 
e l é c t r i c a s de l a empresa de la H a b a n a . 
G a r a n t i z a n d o todos los trabajos y á precios reducidos. 
C 346 26-25 F 
1 1 O M E R O Y 
I M P O R T A D O R E S D E V I N O S Y 
O N T E S 
P R O D U C T O S G A L L E G O S 
Y A R M A S Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preícrid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadeus viñas del 
R 1 V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
ôs de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Beredia y Cl de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Compí Esta casa, la mas antigua 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
19 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMERO 480. 
C342 22a-23 4d-l F 
Premiada con medalla de oro en la última Expos ic ión de París. 
C u r a l a debi l idad general , e s c r ó f u l a y arqui t i smo de los nlfios. 
c 329 26-21 
J A R A E E P E C T O R A L C A L M A N T E 
u u B r e a , C o d & i t t á y T u l l í , 
p r o p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de lospectoralrs conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODE1NA, no expone 
al anfermo a sufrir congestiones de la cabeza^como sucede con los otros calmautes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , nacJendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más Intensa; en el a^ma sobre todo este jarabe será un agen-
te noderoso nara calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B t í P E C T O R A L C A L M A N T E dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to princlpali E l o t l l O » , HT* « , IGLOOS a,, 62, Pan Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 407 alt. 1 Mz 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e de gripe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t a c a d a s a l e n es-
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á s b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a de t i e m p o e l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o m l e z 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l ape t i to , l e v a n t a l a s fuer-
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s tado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s d e es tarse to-
m a n d o e l Licor de Brea d e l doc tor 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a tos y e l c a n s a n c i o y las 
fiebres y los d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
el L I C O R D E B R E A d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
grosas y s a l v a d o l a v i d a á n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . S e v e n d e e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
l a I s l a y se p r e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a e n l a B o t i c a San José, 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 384 1 Mz 
K c y s t o i i e - E I g i f l 
><M ra 
las prtMofp*I«i 
l U I o J o r l í U 
á« 1» I&I» C» Cnb» 
T R H ICBVSTONEJ 
VTATCfl C A S B CO. 
PfeMMtelphla, UJLA. 
U F¿*rlc« fUUjM 
U «M vl»]a 7 la mas 
pand* «n Anwtca. 
idi ico m m m xv 
Por ausentarse sus dueños se vende un Juego 
completo de gabinete salón Lula X V , moder-
nista, tapizado de terciopelo y peluche, coa 
dos magníf icos cortinones de doble draperla 
con sus estoras y alfombra en Angeles 13, prin-
cipal, de 11 á 2 p. m. 2533 4-19 
MEDICACION 




Curación de la Dispepsia,! 
0>etr«lgr1a, Vómitos d»; 
loa embarazadas, Con-j 
valescenola y todasi 
las eoferincdadea 
doi estómago, 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
á Compostela. Habana, 
"c 425̂  26-1 Mz 
¿ S U F R E V. M U C H O D E D O L O R E S ? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumilicas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio ea Infalible y su crédiRT 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y la* N E U -
R A L G I A S 8« curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. / 
S O c t s . p l a t a e l i r a s c o . 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U R A L L A 15, 
entre C u b a y San Ignacio . 
c 4o0 26-7 Mz 
L I S T A S P A H A COMER 
S O L O C A L E N T Á N D O L A S 
3 
M A X S O i f M B L A N C 
T c ^ f o n o 9 1 7 — 6 4 , O B Í S P O , 6 4 — A p a r t a d o 7 . V i 
T R O U S S E A U ] 
, ÚS?LS de d o r m i r — C a m i s c n s s b o r d a d o s . — M a n t e l e s b o r d a d o s 
S á b a n a s h i l o y a l g o d ó n 
J P £ \ t ¿X & 1 r-. 3 Ck. I" O 1 O «3 
- ¿49 7&-22 Se 
d-2 
Sopa», entradas y pa^u ies de lujo 
F R A N C O * A M J A L I C A J S O S 
De Tcr.ta ec el a l m a c é n de 
(8. en C.) y en lae prlr 
D E V I V E R E -






D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - M a r z o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Marzo 20 de 190S. 
A Z U C A R E S . — L a baja recientemente a-
uuuciada de Londres y Nueva Y o r k , ha 
obligado íi los compradores á reducir sus 
ofertas y como quiera que los tenedores 
DO están todavía determinados del todo á 
aceptar precios más bajos por sus existen-
cias, esta circunstancia unida á la ansie-
dad con que se esperaba durante la pri-
mera mitad de la semana, el resultado 
de la discusión del Tratado de reciproci-
dad por el Senado de Washington, hizo 
que las ventas hayan sido otra vez de es-
casa importancia y sólo comprenden unos 
53,000 sacos, que cambiaron de manos en 
la siguiente forma: 
12,200 s\t. centrífugas, pol. 97[95, 
de 3.80 á 3.50 rs. ar., en la Habana. 
2,000 sic. cent. pol. 96195%, do 3.75 
á. 3.02 rs. ar., en Matanzas. 
10,000 sic cenf. pol. 96i95%, dek3.51 á 
8.50 re. ar. en Cárdenas. 
6,000 S{c. cent. pol. 90^8.44% rs. ar., 
en Caibarién. 
22,500 s j c cent. pol. 96(95, de 3.84 á 
8.G0 rs. ar., en Cienfuegos. 
E l mercado cierra hoy bastante quieto 
y flojo, de 3.45 á 3.50 rs. ar., por centrífu-
gas, de buena clase de embarque, polari-
zac ión 95[90o. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ees anteriores, fué como sigue: 
Enero 8.93 rs. ar. 
Febrero 3.649 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos h a s t 




Salidas h a s t a 



























Con motivo de haber llovido en algu-
nas comarcas, ha sufrido a lgún entorpe-
cimiento la molienda, mientras que en 
Dtras la continuación del buen tiempo ha 
permitido que las operaciones de la zafra 
pudieran proseguirse sin mayor interrup-
ción. 
E l rendimiento en general es satisfac-
torio y los recibos en los puertos de em-
barque van eu aumento. 
M IEL DE CAÑA. —No hemos oido de 
ninguna operación reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios que se pagaron 
anteriormente, á $5% por bocoy depri-
m i r á y $3X por idem de segunda, en la 
finca. 
TA.BACO.—Rama.—El mercado conti-
núa en la misma situación anteriormente 
anunciada, y en las pocas ventas que se 
hacen, se obtienen generalmente precios 
elevados, particularmente por las clases 
buenas, cuya escasez es cada d ía mayor 
y debido por una parte á la reserva que 
se observa respecto á los precios pagados, 
y por la otra, á la divirgencia existente 
entre las preíensiones de los vendedores 
y las aspiraciones de los compradores, es 
casi Imposible cotizar los precios de una 
manera siquiera aproximada. 
Torcido y Cigarros. Escaso moví mien 
to se nota en algunas fábricas, mientras 
que en otras, las menos, se continúa tra-
bajando en regular escala, por tener to-
davía algunas órdenes pendientes de cum-
plimiento. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda mode-
rada, los precios se mantienen bajos, de 
|9 á $9% los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $6% á $7 id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL .—Los precios de este espíri-
tu que tan tampoco mejoran, rigen de 
de $20 á. $21 pipa de 173 galones, mar-
cas de primera, y de $18 á $19 id. por 
las de segunda. 
CERA.— L a blanca cont inúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
M I E L D E A B E J A S . — C o n moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
Bin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y 
escasez relativa de papel en plaza, los ti-
pos han continuado denotando firmeza y 
después de subir una fracción, cierran hoy 
sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y V A L O R E S . — H a continua-
prevaleciendo mucha calma y las pocas 
operaciones efectuadas en la Bolsa duran-
te la semana obtuvieron precios que de-
notan bastante irregularidad, por cuya 
razón deben considerarse nominales las 
cotizaciones de la mayor parte de los va-
lores. 
MOVIMIENTO D E METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue; 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 1.091.212 $ 17.770 
E n la semana... n 250.000 " 4.000 
T O T A L hasta el 
20 deMarzo.... " 1.341.212 " 21.770 
Idem. Igual fe-
cha en 1902... " 382.493 " 5.686 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
E n la semana... " " 
T O T A L al 20 de 
Marzo $ $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 188.636 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo: 
Apelac ión.—Jacobo Patterson, contra 
reclamación del Gobierno Militar sobre 
concesión de un balneario en el litoral del 
Vedado. Ponente: señor Betancourt. Fis-
cal: señor Divifió. Letrado: señor V a l -
verde. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Jaime Riera 
contra D. Casimiro Pérez, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Gfcpert.—Letrado: Ldo. 
Soto.—Juzgado del Este. 
Incidente sobre suspensión de retención 
de bienes en autos seguidos por don Sa-
turnino Q. Barrinaga contra la sucesión 
de don Manuel Noval.—Ponente: Sr. Pre-
siúento. — Letrado: Ldos. Calzadilla y 
Riesg.—Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Bernardo Mendoza, por estafa. 
—Ponente: Sr. L a Torre.—Fiscal: Sr. Gal-
vez.—Defensor: Ldo. Navarro.—Juzgado 
del Centro. 
Contra Aniceto Manrique, por lesiones. 
-Ponente: Sr. Paesidente.—Fiscal: Señor 
Qálvez.—Defensor: Ldo. Pascual.—Juz-
gado del Centro. 
Contra Manuel González, por atentado. 
—Ponente: Sr. Azcárate.—Fiscal: Señor 
Gálvez.—Defensor: Ldo. Calzadilla—Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Segundo Tunero, por rapto.— 
Ponente: Sr. Aguirre.—Fiscal: Sr. Aróz-
tegui.—Defensor: Ldo. Guiral.—Juzgado 
de Marianao. 
Contra José Sánchez, por tentativa de 
robo.—Ponente: Sr. Aguirre.—Fiscal: Se-
ñor Valle.—Defensor: Ldo. Rodríguez Ca-
david.—Juzgado del Oeste. 
Contra Pedro García, por rapto.—Po-
nente: Sr. Aguirre.—Fiscal: Sr. Arózte-
gUi.—Defensor: Ldo. Castaños.—Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M E R I C A 
¡Cuánto de interesante y bello con-
tienen las satinadas p á g i n a s del ú l t i m o 
número de la prestigiosa revista! E n 
detalle y en conjunto, resulta una no-
tabilidad per iodís t ica . 
Encabeza el texto una nota sobre el 
tratado, y siguen: E l retrato de los Ma-
gistrados de la Habana; L a bandera 
cnbana y el ciego de V i c h y , por J . A . 
Barnet, con ilustraciones; L o s árboles 
(fragmento) por Fe l i c ia ; Cubanos en 
Par ís , por D. Figarola Caneda, con el 
retrato de los j ó v e n e s y y a notables ar-
tistas Fermín Cardona y Emi l io Pu-
yans: señora Morgan; U n a belleza m-
hlesa; ¡Sin l i ra ! . . . por Prudencio Fer-
nández Solares; E l P r í n c i p e de Sagan; 
Ingleses y Americanos; Castranjis, por 
Domingo' Zuameda; Amor vendado, na-
rración italiana, de Salvatore F a r m a , 
con ilustraciones de la señori ta G u n d i ; 
' fLa de la d é c i m a " , por Carlos Mart í ; 
Trasunto, por J . C. L a b r a ; Pas ión , por 
Fernando de Zayas; V i d a s es tér i les , 
por Adr ián del Val le ; Notas y No-
Soberbias son todas las ilustraciones. 
E n su á lbum de damas, figura el retra-
to de la señora E m i l i a de la Torre de 
Casanova. 
E n Ciiba y América se admira tanto 
el buen gusto y riqueza en la presenta-
ción como en la importancia ó interés 
de las trabajos literarios. 
Cuba y América es una excelente re-
vista ilustrada. 
Honor á quien honor se debe. 
U N A P U L S E R A D E O R O 
Ernesto A . Fernández, abogado y ve-
cino del Vedado, se presentó ayer tarde 
en la oficina de la policía secreta, mani-
festando que en la mañana de dicho día, 
al acudir á su bufete, que lo tiene estable-
cido en el número 94 de la calle de Aguiar, 
notó la falta de una pulsera de oro, guar-
necida con piedras de ¡brillantes y rubíes, 
que guardaba eu una de las gavetas del es-
critorio. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
M o n u m e n t o á C a s t e l a r 
S U S C R I C I O N i n i c i a d a e n l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l d e M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n d e n n m o -
n n m e n t o q u e p e r p e t ú e l a m e m o r i a d e D . E m i l i o C a s t e l a r . 
PlaU española Oro español Oro Americano 
SUMA A N T E R I O R $1371-00 $144-20 $ 00 
E l Marqués de A r g n d í n . 
D. J o s é M"? V i l l a verde... 
50 
8 
TOTAL $1429-00 $144-20 $ 00 
D I R E C T I V A : 
Ernesto de Zaldo, 
Presidente. 
Dionisio Velasco , 
J . Condí t S m í t h , 
Secretario, 
H . P . Booth, 
Prci de la Linca Ward. 
W . E . B ird , J r . 
Tice Pres. de la linca Ward. 
Teodoro de Zaldo, 
Tesorero. 
"Se h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a c lase d e e d i f i c i o s , d a n -
do todo g é n e r o d e f a c i l i d a d e s p a r a el pago d e l a s o b r a s / ' 
c 408 1 M z 
L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE 
CON LAS PASTILLAS ANTIEPILECTICAS DE 
t u * nn J ^ M Í cq • í ^ ^ en sn número del 30 de Noviembre pasado: 
T*? un producto sancionado por l a experiencia de más de 20 a ñ o 3 , y cuya base es el bromuro de potasio 
q u í m i c a m e n t e puro. Sus resultado? son tales, que all í donde la m e d i a c i ó n polibromurada fraeasa? obtienen 
estas pastillas un é x i t o Su a s o c i a ^ n es tau ingeniosa qne contra, lo que sucede con el uso p r o l o n g o T l bro 
muro el apetito se estimula, las fuerzas renacen vuelve la a l egr ía sin experimentar el enfermo la somnolencia 
y abatimiento que a c o m p a ñ a n el uso ordinario del bromuro. 
R e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a de Cuba B . L a r r a z a b a l 7 Ca. S- e n C. R i e l a n ú m e r o S9 
f a r m a c i a de S a n J u l i a n . - H A B A N A , 
D e v e n t a , e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , C a n a r i a s , C u b a , M é x i c o , F i l i p i n a s 
alt B u e n o s A i r e s y P o r t u g a l . i - F b 
P í d a s e E N ÜR0GÜERIAs Y B O T I C A S 
I V i « 9 ^ ,a CBralj?ai v i p r á n t e y Reconstituyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
u n í a us m m m n pttio. 
C 3S8 a y d 1 
lo sea un individuo blanco, cuyas señas 
conoce la policía, ft quien un criado de la 
casa v i ó salir del escritorio, en circunstan-
cia de encontrarse ausente el perjudicado. 
L a pulsera la avalúa el señor Fernán-
dez, en unos ciento cincuenta pesos oro. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
A y e r fué detenido y puesto á disposi-
ción del Juzgado Correccional del primer 
distrito, el blanco Faustino C. García, 
acusado por D. A . C . Feey, vecino de la 
calle de Zulueta número 22, de haber pe-
netrado en su residencia, l levándole una 
boleta de pasaje para Cayo Hueso, cuyo 
hecho presenció una de las criadas de la 
casa. 
P a r a c u r a r u n resfriado en un d í a 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E B R O -
MURO Q U I N I N A . E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. L a firma de E . 
W . G K O V E se halla en cada cajita. 
CURADO DE LA DISPEPSIA 
D E S P U É S 
DE DOS AÍÍOS DE SUFRIMIENTOS 
Dice el Sr. D. G . Perdomo, de Espa-
da n ú m . 12, Habana, en su carta: * Por 
espacio de dos años he venido sufriendo 
del e s tómago hasta que un amigo com-
pasivo me recomendó tomase la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque. H i c e esto y hoy, 
gracias á Dios, me veo libre de las j a -
quecas que nunca me abandonaban y 
que ten ían su origen en el es tómago. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor medicamento para combatir l a 
Dispepsia, Gastralgia, Digestiones di-
f íc i les . Jaquecas, Vér t igos , V ó m i t o s de 
las embarazadas y en general todas las 
afecciones del e s tómago . 
De venta en todas las droguer ías y 
boticas de la Is la . 
J S . X 3 . x > . 
I D o n ^ o s é ¿ P r i e t o y ^ o d r i ^ u e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro para hoy Domingo 22, á las 
8 de la mañana, los que suscriben; su esposa, madre, 
hermano, hermanos políticos, tíos, primos, socios y de-
más parientes y amigos, suplican á sus amistades se sir-
van encomendar su alma á Dios y concurrir á la casa 
mortuoria, Lamparilla 19, altos, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerío de Colon, por cuyo fa-
vor viviránles eternamente agradecidos. 
Habana 21 de Marzo de 1903. 
Dolores Gajci» Aivarez.—Teresa Rodríguez, Vda. de Prieto.—Blas Prieto 
Rodríguez.—José y Manuel García Aivarez.—Andrés Prieto y Fernández .— 
¡s, Andrés , y Martin Prieto Alonso.—Andrés , Aurelio, María Al ic ia 
Prieto Marrero.—Manuel García González .—Ezequiel C a r n i c e r . - R a m ó n 
Esezí imaga.—Eusebio Fuentes.—Maximino Izaguirre.-J. Prieto y Ca.—Prie-
to y Ca.—Aivarez Valdés y Ca.—Gabriel Monocal.—Castor F . Calvo . -Ramón 
Pérez.—Dr. Raimundo Menocal. 
C492 1-22 
R . I . P . 
^¡mar- ios 2% del comente á las ocho de la 
mañana se celebrarán honras fúnebres en la 
$¡ólesia de ¿fian ^ ó u s t í n por el eterno descanso 
del alma de 
j D o n J o a q u í n * D a c h s j / ¿ P a g o l t a , 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e F e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o 
S u s h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s y n i e t o s i n v i t a n á 
s u s a m i g o s p a r a q u e I e s a c o m p a ñ e n e n t a n 
p i a d o s o a c t o . 
C 491 
Habana, 22 de Marzo de 1903. 
ld-22 la-23 
f l l i l l l 
H o y , d í a 20 , a b r e s u s p u e r t a s e n s u n u e v a y e l e g a n t e c a s a e l 
a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e M O D A S y S E D E R I A 
P a r a l a a p e r t u r a se h a n r e c i b i d o los n u e v o s m o d e l o s d e S o m -
b r e r o s p a r a l a p r i m a v e r a , y d e n t r o de u n o s d í a s se d e s p a c h a r á u n 
g r a n s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e a l t a f a n t a s í a . 
L o s p a t r o n e s , m o l d e s y l i b r o s de m o d a se r e c i b e n todos lo? 
meses . 
A u P e t i t - P a r i s 
0 " f c > i s ; p o O Q 
2d-20 6a-21 
C A C A 
D E HOLANDA 
D E J O Ñ O 
P u r o y " s o l u b l e 
. .«o.. 
D e v e n t a e n t o d o s los p r i n c i p a l e s 
E s t a L l e c i m i e n t o s 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I É R T O S C H R I S T O F L E 
"Vt i V T t r - i ^ T - . T ^ . p.. 
D t } 
MANUFACTURA 
e n P A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 
Enrió fracco Id CATALOGO 
E X I G I R 





E X I G I R 
( f lLA MARCA 
do 
FABRICA 
t C H R I S T O F L E {AN 
R E P R E S K N - T A V T E a EN' T O D O S 
TODOS OBJECT0S 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrío íriíco dd CATUOGO 
GRATIS MJRATIS! 
PARA LOS QUE ADOLECEN 
DE LOS RIÑONES 
U n a O p o r t u n i d a d D i g n a 
d e s u A t e n c i ó n 
S i padece Y d . de los ríñones 6 de 
cualquiera otra dolencia que origine de 
la accióu irregular de los ríñones ú ór-
ganos urinarios debe serle de interés 
esta oferta. 
E n el progreso de la ciencia médica , 
los rifiones, como órganos de la ma or 
importancia á la salud humana, no han 
pasado desapercibidos. 
A l traer á la atenc ión de Y d . tal cura 
como las Pildoras de Foster para los 
Eiñones , tenemos bien en cuenta que 
otras preparaciones similares no han 
dado el buen resultado que proclama-
ran y estamos en la conv icc ión de que 
no existe n i n g ú n otro remedio para las 
dolencias de los R í ñ o n e s , cuya eficacia 
pueda igualarse á la de las Pildoras do 
Foster para los Ríñones , sosteniéndo-
nos m á s en tal aserc ión el hecho de las 
muchas cartas que constantemente re-
cibimos en testimonio de lo que están 
realizando eu bien de l a humanidad. 
Dorsos riejos y j ó v e n e s se están cons-
tantemente librando de perennes dolo-
rea y otros muchos debilitados y estre-
llados, contra i dos y encorvados los ha 
fortalecido, les ha dado vigor é infun-
dido nueva vida. 
Con un medicamento de tal naturale-
za, una oferta como esta puede hacersff 
sin vac i lac ión , pues si bien es verdad 
que perdemos el pomo que le regala-
mos á Y d . , nos hacemos de un nuevo 
amigo que nos ayuda á realizar la ven-
ta de muchos más . 
U N M I L P O M O S E N T E R O S 
de las Pildoras de Foster para los Rí-
ñones se dis tr ibuirán gratis á todas la# 
personas que sufran con achaques da 
los ríñones, en la d irecc ión que se fija 
más adelante. E l que primero llegue, 
primero se atiende, y t é n g a s e presenta 
que es esta la ú n i c a oportunidad que so 
ofVece. 
T é n g a s e t a m b i é n en cuenta que no 
este un pomo de muestra, s inó que ea 
el envase ordinario de las Pildoras de 
Foster para los Riñónos . Los n iños es-
tán excluidos de esta d i s tr ibuc ión . 
R E C U E R D E S E Q U E L A D I S T R I -
B U C I O N G R A T I S E S P O R U N S O L O 
D I A L U N E S 2 3 D E M A R Z O E N L A 
F A R M A C I A D E L 
r 
H E M O R R O I D E S ( A L M O R R A N A » ) 
C O N P I C A Z O N 
Cualquiera que sufra de esta terrible 
plaga de Hemorroides con p icazón ó do 
Eczema, podrá apreciar el alivio inme-
diato y cura permauente que resulta do 
la ap l i cac ión del U n g ü e n t o de Doan. 
Nunca falla. P r o c ú r e s e una muestra 
gratis eu la fecha y lugar arriba fi-
jados. 
Recórtese esto anuncio y dése el nombre del 
periódico. 2d-2a 21 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como Ies ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas fru-
tas del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes u Neptuno 
T E L E F O N O 618 
«TROS REPRESENTÁHTES ESGLOSÍVOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SFBIMYENCE F f i V B E j C 3 ^ 




j lodu hínatátin icntuas coradas cea el •» d« lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor G R O N I E R , 75, rué la Boótie, Parí». 
Pims, 3 fr. la caja. Farmacia, 23, rae de la Monnaie. 




' e n que es menester" 
recur r i r á un 
' R E C O N S T I T U Y E N T E ^ 
E N E R G I C O 
empléese los 
' Granulados 6 las Grageas si} 
[ Mediación fosfórei que ha dado ios 
• mejore» resultados tn todo» los en-^ 
sayos heohos en los hospitales 
de París 6 por las oele-
Mdade» médicas 
francesa». 
SILLON, F«, ^6. rus Pierra-Gnarron, PARIS 
Eviterue bu imitación^ y fahificacione» 
in'/ii-jcft ittmprt ton i vrcrtr*1" 
D*DOsiuríoa u La HaJiana: HBfl H JOtü SiHRá « IH»-
CURACION del 
P e s p i 
F A L U D I C M I D Y 
E L V I N O 
URANIA DO 
Hiei diimincir de an •nn» por día 
EL AZOCAR DiABETÍCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principalea F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor f 
P E S Q U J , Burdeos 
^ C u r a lu Fiebres umttndtt. 
f Corta los accesos tn ta principio. 
E s 
A N T I 
/ 1=» r e v e n , t i - v o 
l £ m ° l 5 w o > <• • MALARIA 
JNTERIWITENTES. ^ " F I E B R E S 
KL°ÍaÍ FAHÍUCUI T DR0«U1RU8.̂  
PriTieDeálotqaesoD smfnazados. I 
dgolojTardadero Antiséptico 
di h Sangro de loi Calentoriontos. 
•S2Srl£¡LlÍ£?*.f>d" IwnukaiUrMMM i» l 
^.r*. * "me Pr«'"li»», 3 doti. por di» Ea loi 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i d é n de la mañaiia."Marzo 22 de 1903. 
D O M I N G O S D E L D í A R I C j 
Crónica, Kuy Diaz.—^4 Herr Norden-
koctfer, Enrique José Varona.—Fer-
io.*, Ramón N . Cents..—Eecuerdos de 
Sicr América. I I . , Arístides Agüero. 
~ E l Loco, poesía, Enrique Terradas 
—Eduardo Zamacois, Arturo R. de 
Carricarte.—El feminismo en la Pe-
dagogía moderna, Suceso Luengo.— 
Cada loco con su tema, Manuel G. 
Araco—Pisto Manchego, poesía, Ata-
nasio Rivero. 
O r é n t c a 
r A raíz de la publicación do ÜU últi-
ma crónica sobre el verdadero mérito 
de D . Quijote en la Venta, se anunció 
cu los carteles de Albisu esta obra, 
anteponiéndole esta nota halagadora: 
" É x i t o creciente." 
Item, Azcue y García Mon me dieron 
las gracias porque, según dijeron, mi 
crónica les proporcionó una entrada 
fenomenal. 
Ko era mi intención mermar el entu-
Biasmo público por semejante joya lite-
raria< ni mucho menos disminuir la 
entrada, que sabida tieneu los empre-
sa ríos de Albisu mi buena amistad 
hacia ellos; pero como en realidad el 
ju ic io desfavorable que entonces emití 
no resultaba triunfante si el público 
gustaba de la obra, bueno será advertir 
siquiera en desahogo de mi amor pro-
pio, que la asendereada zarzuelita, á 
pesar de su éxito creciente, no figura 
hace noches en los programas y que tal 
relegación no se deberá, de seguro, al 
temor de que se hunda el teatro por 
sobra de espectadores. 
Dicho ésto, sólo me resta contestar á 
los lectores de la crónica, que me pre-
guntan cómo La podido Cañete, des-
pués de muerto, aplaudir la quisicosa 
de Fernández Shaw. 
Ko lo sé: el muerto no debe haber 
sido el panegirista; pero puede haber 
otro Cañete, aunque yo no lo conozca. 
Ensebio Azcue, que fué quién me co-
municó la noticia del elogio de Cañete, 




He leído siempre con gusto la prosa 
de Fray Candil. No necosita ciertamen-
te de mi nioiU-- aplauso el célebre 
escritor, mas uu parece justo manifes-
tarlo así cuanuu no puedo decir otro 
tanto de sus versos. 
Y eso que Bobadilla sabe juzgarlos 
cuando proceden de distinta musa y los 
exprime como un limón para reírse de 
los infelices poetas; pero siempre se ha 
dicho que una cosa es predicar y otra 
dar trigo. Los preceptistas, los críticos 
y menos aún los críticos guasones, se 
hallan á menudo tan faltos de aptitu-
des creadoras como sobrados de discer-
nimiento para censurar lo que los de-
más escriben. 
Por temor de que se aplique sobre 
sus prodr.ceioues poéticas un escalpelo 
tan cortante cual el que ellos emplean 
en las obras ajenas, coartan la propia 
inspiración, si no carecen de ella como 
suelen. 
Y así es como se da el caso de que 
D r i y Candil dé formidables y mereci-
das tundas á los sinsontes tropicales y 
sea el mismo uu simple versificador de 
numen desmedrado y de expresión po-
bre y antipoética. 
La colección de poesías que con el tí-
tulo de Vórtice ha publicado última-
mente y que he tenido ocasión de leer 
está juzgada nada menos que por José 
Mar ía Ueredia, poeta do verdad, que 
se dice embriagado ante los versos de-
liciosos de Bobadilla. Verdad es que 
esto lo dice en el prólogo y ya nadie 
cree en los prólogos. 
Por supuesto que tratándose de Bo-
badilla cuyo lenguaje puro, excelente 
oído y conocimiento de la métrica le 
ponen á salvo de ciertos tropiezos no 
es posible notar entre los defectos pura-
mente retóricos d e s ú s trovas sino tal 
cual asonancia próxima. 
Más en cuanto á los giros, en cuanto 
á las expresiones particulares, los hay 
tales, que de ser de un sinsonte, Boba-
di l la los haría polvo. 
Véase como muestra, un frngmonto 
de E l Cotillón: 
El baile comienza: 
los finos violines, las flautas melosas 
bul bucen un valse 
(En castellano se dice vals; pero va-
ya por el valse ya que los poetas escri-
ben cálice por cáliz aun cuando esta l i -
cencia no debe dar ocasión á plantear 
nna e cada vez que el poeta quiera ha-
cer llano un agudo terminado en con-
sonante. No porque un vate exclame: 
l A y mísero de mí, ay infelice! ha de 
ser lícito agregar: porque me pica mu-
cho la nance). 
que á poco so alarga y solloza 
con flotante ritmo 
de furtivas ondas. 
(Eso de que á poco de balbucir nn 
valse los violines y las flautas, ese mis-
mo valse se alargue y solloce con ritmo 
de ondas furtivas no lo entiende ni el 
mismo Fray Candil). 
Las li fibras, el seno desnudo, 
crugieuuo la dúctil cadera redonda 
ceñidas al hombre, suspiran jadean tes... 
(Aqu í un verso que no se puede co-
piar por respeto al lector). 
Si nno de los sinsontes muertos á 
cnchillazos críticos por Bobadilla hu-
biese escrito, aparte del terminacho 
liembras, que á las mujeres les crugen 
las caderas cuando bailan el vals, y 
que las caderas son dúctiles, la chaco-
ta de Bobadilla se oye desde Par í s en 
Buenos Aaires. 
^ = Y no sigo copiando, porque de ha-
cerlo se haría interminable esta cró-
nica, en la cual no he tenido otro ob-
jeto que comprobar con el ejemplo vivo 
de un escritor como Fray Candil la 
exactitud del refrán á que antes aludo: 
Una cosa es predicar y otra dar trigo. 
R U Y DÍAZ. 
A H e r r N a r d e n k o e t t s r 
d o n d e s e e n c u e n t r e . 
Habilidoso señor: 
Hasta estas apartadas regiones de la 
América intertropical ha llegado la fa-
ma de usted, de su injusto proceso, de 
su maravillosa defensa y de la senten-
cia inicua que ha puesto término por 
ahora á su admirable carrera. 
Por esta vez ha mentido el proverbio. 
Para usted no ha habido jueces en Ber-
lín. Ha sido usted sentenciado; es ver-
dad que en rebeldía; pero ha sido us-
ted sentenciado; usted, benefactor pú-
blico, inventor de tantas panaceas mi-
lagrosas, ha sido condenado por el so-
ñado delito de curar con agua de bo-
rrajas. 
¿Por qué no vino usted á América? 
Si, lo que no es de creer, hubiera usted 
tropezado con algún juez cosquilloso, es 
seguro que no habría resistido á la con-
tundente lógica que ha empleado usted 
en su defeusa. Porque, lo que usted di-
ce, señor Nardenkoetter: ¿para qué se 
dan las medicinas? ¿para curar? Pues 
yo he curado. Dicen que no soy médico, 
que no tengo ningún pergamino con se-
llos verdes y rojos, que apenas sé ma-
nejar la espátula y mezclar cerato con 
miel rosada. Bueno. Es verdad. N i si-
quiera soy doctor. Pero... m i clientela 
se extiende del uno al otro extremo del 
santo, digo, del grande imperio germá-
nico. De todas partes me llueven las 
cartas, las consultas, las bendiciones y 
los thalers. Aquí están mis estadísticas, 
que no me dejan mentir. Aquí están 
mis certificados. Puedo probar y prue-
bo que el promedio de mis curas exce-
de al de cualquiera de nuestros eminen-
tísimos miembros de la Facultad, de los 
más documentados y condecorados. 
Por estas latitudes, respetable sendo-
doctor, somos más susceptibles de com-
prender y apreciar la fuerza de ese ra-
zonamiento. Me explico que no les haya 
hecho pizca de gracia á los sabios pro-
fesores de la Universidad, á patólogos 
y terapeutas como Gerhardt 6 Leyden, 
y menos á farmacólogos c o m o Lie-
breich, y mncho menos á los profesores 
de estadística médica, como Guttstadt. 
Es uu poco fuerte que un profano pre-
sente una lista de curaciones auténticas 
mayor que las de sus ilustres colegas; y 
todavía más fuerte que esas curas pro-
digiosas se deban á unas mismas dro-
gas, usadas indistintamente para una 
luxación, unas cuartanas ó un ataque 
de corea. 
Por lo que dicen, ha puesto nsted tie-
rra en metilo. Nada, señor Nardenkoet-
ter, anímese usted, venga usted á cono-
cer estas tierras transfretanas. Estas 
son todavía el paraíso, iba á decir de 
los charlatanes, pero sería ofender su 
modestia; el paraíso de los hombres in-
dustriosos. Las gentes sencillas, de fe 
robusta, que toman los anuncios de es-
pecíficos inefables y de aparatos ultra-
científicos por palabras de Evangelio, 
no limitan su domicilio á la docta Ale-
mania. También por acá pululan. Todo 
el toque está en saberse anunciar, y en 
tener sus entradas y salidas, grandes y 
pequeñas, en la redacción de algún pe-
riódico, de los llevados y traídos, de los 
leídos y temidos. 
Acá, de primera intención, ya cuenta 
usted con grandes ventajas. En primer 
lugar, es usted hombre famoso, y viene 
de Ultramar. Luego, ha demostrado 
usted que es listo. Por acá nada se ad-
mira tanto como la expedición y d i l i -
gencia de ingenio, para salir de nn mal 
paso. ¡Oh, los listos! ¿Qué no perdona-
mos aquí á los listos? De vista conocí 
hace años á uno, famoso entre los fa-
mosos. Por detrás todos lo señalaban 
con el dedo; pero iba siempre rodeado 
de una corte de admiradores, que le be-
bían las palabras y las recogían como 
setitencias de oráculo. 
Después, como adquiera usted ami-
gos, y no le será difícil, porque aquí 
tenemos la ainislad fácil, no tendrá que 
preocuparse mucho, si llega á descom-
padrar con la justicia. Nuestras cos-
tumbres á este respecto van siendo in-
teresantes y curiosas. Los procesos se 
inician simultáneamente por el juez de 
instrucción y por los periódicos. Éstos 
abren juicios contradictorios, exhiben 
pruebas, admiten descargos, repasan 
la lección á los abogados, apuntan las 
conclusiones al fiscal y dictan la senten-
cias mucho antes que los magistrados. 
Esto se llama la natural participación 
de la sociedad en los casos de ley; y 
es la manera de afianzar sólidamente la 
independencia de los tribunales. 
Ya usted, por su propia experiencia, 
sabe que el juicio del público nunca se 
extravía. El hombre es falible; pero 
no la multitud. Entre los que lo han 
acusado á usted, porque vendía medi-
camentos á granel, como quien saca 
números de lotería, y usted que les 
responde con las innumerables curacio-
nes que le habían conquistado la fe del 
público, ¿de qué parte está la razón? 
Mientras se averigua, venga usted 
por acá. Aunque el camino está bien 
trillado, aún no ha terminado la siega, 
ni lleva trazas de terminarse. Todo 
pasa, decía un listo; pero los papanatas 
nunca pasarán. Y para el florecimiento 
de esa casta ingénua, seuciiia y tousu-
rable tutto il mondo é paese. 
E N R I Q U E JOSÉ V A R O X A . 
17 de Marzo. 
Los bueyes. 
De Tejas vino aquel; este de Honduras; 
y hoy, en otra región, bajo otro dueño, 
juntos rumian tejano y hondureño, 
insensibles al cambio, otras verduras. 
Ora sueltos, sin yugo, en las llanuras; 
ya uncidos del arado al santo leño; 
ya en grata digestión, ó en hondo sueño, 
nunca turba uu recuerdo sus harturas. 
El establo es su patria. Donde quiera 
que are el buey, ni otra tuvo, ni más quiere 
que buen pasto y sufrida compañera. 
Más que el hombre feliz, no ha conocido 
el amor que en el hombre nunca muere: 
el amor de la tierra en que ha nacido! 
Viendo ÍÍ UU anciano 
centenario. 
Cual náufrago bajel, de! mar hendido, 
que al mar resiste y en flotar porfía; 
cual seco tronco, que fué palma un día, 
y entre las palmas se mantiene erguido; 
mur ióyv ive : y enjuto y aterido, 
ya no es barro ni es polvo todavía, 
y a! sol rebulle y á la tumba fría 
el tributo dilata, harto debido. 
A l mirarlo,—de un siglo ya olvidado 
reliquia augusta,—á declarar no atina 
la inefable emoción mi torpe acento. 
Lo que al veros sentí, mústio collado, 
campos de soledad, trágica ruina 
donde Itálica fué, lo mismo siento! 
Aspi rac ión . 
Aspiro más y más y siempre aspiro! 
Fui niño y débil y soy hombre y fuerte: 
Conozco á Dios, aunque nací ignorante: 
al camino ya andado nunca miro: 




Pasan los años y en la selva crece 
sin rendirse la encina y reverdece 
de siglo en siglo: el águila, en su vuelo, 
no se harta nunca de esplorar el cielo: 
y el alto monte que allí vés,—grandiosa 
pirámide de arcilla y de granito,— 
es el impulso de la Tierra, ansiosa 
de subir míls arriba en lo Infinito! 
RAMÓN N. C E U T A . 
Mlfl <¡|||ll 
M I H 
Las liebtas de las mujeres son dos; la 
primera cuando se verifica el matrimo-
nio, tiene por objeto conseguir que la 
nueva compañera salga dócil, servicial 
y alegre. El cura la enseña los queha-
ceres domésticos mientras la aconseja 
para que cuide no sufra el marido ham-
bre ni sed y para que con sus gracias 
disipe cualquier idea desagradable que 
pueda tenerlo preocupado. La segun-
da se hace cuando empieza la cosecha 
del cultivo que ha hecho la esposa para 
que se obtenga mucho rendimiento de 
las tierras y de las crianzas. 
La fiesta del tabaco es más importan-
te que las dos anteriores; dura una se-
mana y su preparación es casi de uu 
mes, durante el cual todas las mañanas 
conversan el brujo y el fiestero acerca 
de las cuitas del segundo y de los me-
dios que debe usar para salvarse. 
Las festividades que consideran los 
j íbaros como más solemnes—por la glo-
ria que dan y por la trascendencia que 
tienen—son las de las chanzas ó cabezas 
disecadas. 
Los preparativos duran cerca de dos 
años y la fiesta más de quince días. 
Cuando un j íbaro degüella una perso-
na—cualquiera que sea la raza—proce-
de á convertir la cabeza de la víctima 
en chanza: Hace una incisión desde la 
coronilla al cuello y separa de los hue-
sos todas las partes blandas. Calienta 
la piedra de chanza y sobre ella extien-
de la cabeza disecada para que se en-
coja por disecación; después la rellena 
con arena, previamente calentada, cose 
la abertura y se la cuelga del cuello 
como si fuera una medalla. 
Como esas operaciones tienen carác-
ter religioso y las ejecutan en la más 
completa soledad, nadie sabe exacta-
mente como se las arreglan para que al 
disminuir de volúmen la cabeza, con-
serve las facciones de la persona á que 
perteneció. En el Panoptr ío de Quito 
hay una valiosa colección y el padre 
Ceslao María Moreno aseguróme qne se 
conocía á quienes habían sido quitadas 
algunas de esas chanzas. 
Tan pronto como regresa al hogar 
muestra el matador su trofeo á la fami-
l ia y vecinos celebrando tan fausto 
acontecimiento tres días. Concluida 
esa fiesta que llaman "de entrada" em-
pieza el ayuno consistente en privarse 
de toda bebida excepto el agua, en no 
probar carne de ninguna clase y andar 
desarmado. Debe también pintarse 
unas fajas transversales, en el cuerpo, 
y con el mismo color negro hacerse una 
franja que, pasando por el labio supe-
rior, vaya de oreja á oreja. 
La penitencia termina cuando los 
preparativos concluyen y se rea l í za la 
fiesta de las chanzas: esto sucede cuan-
do hay almacenada bastante yuca, chi-
cha, zumo de tabaco y carne ahumada. 
Para la celebración de la ceremonia 
constrúyese una casa espaciosa, en cuyo 
centro se coloca el poste destinado á los 
trofeos. Las ollas se ponen en doble 
hilera á lo largo de la línea central de 
la sala. El Cura cierra el ayuno po-
niendo un pedazo de carne en la boca 
del yterfm) y dándole á beber chicha. 
Después organiza dos círculos concén-
tricos formados el uno por las mujeres 
y el de fuera por los guerreros, dá la 
señal del baile y comienzan á girar en 
torno del poste dando saltos y hacien-
do contorsiones, mientras los tambores, 
flautas, caracoles y ÍWTJÍZM junto con los 
aullidos de los perros, los gritos de la 
concurrencia y el ruido de cascabeles 
forman infernal batahola que se perci-
be á gran distancia. 
Cuando están próximas á terminar 
las provisiones pinta el Cura la chanza, 
u parte las raciones de viaje y se des-
piden los convidados. 
Mientras dura la fiesta alternan los 
bailes con las comidas y borracheras 
de tabaco que preludian repugnantes 
escenas de sensualismo. Quien no ha-
ya visto una de estas solemnidades es 
incapaz de formarse idea de la crápula 
y tremenda saturnal á que se entregan 
estos salvages. 
Otra de las grandes aficiones de esta 
raza es la guerra. Buscan peleas con 
las tribus limítrofes por cualquier pre-
texto; realmente guerrean por gloria, 
para demostrar que son los reyes de las 
selvas, por robar las propiedades age-
nas, por lograr chanzas, por el deleite 
que sienten martirizando y derraman-
do sangre humana. 
En cuanto un guerrero tiene noticia 
de que se organiza una expedición, se 
interna en el bosque y á la media no-
che bebe Natema para evocar á Iguan-
chi y preguntarle el porvenir. Si la 
predicción es desfavorable no toma par-
te en la campaña, pero si le anuncia 
que conseguirá algunas cabezas, de se-
guida se une á los expedicionarios. 
Las excursiones son llevadas tan le-
jos que muchas veces tardan tres y cua-
tro meses en llegar al campo enemigo. 
La táctica que emplean consiste en es 
perar la media noche para atacar las 
víct imas cuando están dormidas é in 
defensas. Eodeán cada rancho quince 
ó veinte guerreros para que no escape 
nadie; degüellan á todos los habitantes 
menos las jóvenes y los niños; roban 
cuanto les parece útil y queman todo lo 
restante para que no haya vestigios de 
los enemigos. 
Las mujeres se reparten entre los 
hombres y los niños se llevan para en-
tregarlos á los jibaritos y que ejerciten 
en ellos sus armas, aprendan á torturar, 
pierdan el miedo á la sangre y se ha-
bitúen á no tener clemencia con las 
víct imas y á practicar el asesinato. 
El carácter pendenciero de los j íba-
ros, la pertinacia de sus odios, la felo-
nía de sus ataques, la astucia que des-
plegan, unidas á la crueldad y salvajis-
mo con que tratan á cuantos infelices 
caen en sus garras, los han hecho temi-
bles para todas las tribus vecinas de la 
.libaría. Los Achuaras, Pindos, Guam-
bisas, Canduaschis y Putumayos saben 
bien cuán ciertas son las cualidades 
que adordan á los indios de que nos 
ocupamos; muchos como los Guambi-
sas han sido exterminados totalmente; 
otros como los Pindos y Canduaschis, 
casi han desaparecido ya, y los mismos 
Putumayos refugiados al otro lado del 
Marañón, sufren constantes matanzas 
que los tienen aterrados. Cuentan los 
misioneros que hay expediciones en 
que regresan los j íbaros con más de 
trescientas chanzas, que luego venden 
en Macas por armas, telas y utensilios 
de labranza. 
Una de las cualidades más salientes 
de los j íbaros es el cinismo con que se 
alaban de los actos más feroces y más 
desleales. Cuando creen segura una 
víctima, la insultan y la escarnecen, 
anunciándole su próximo sacrificio. 
Cuentan los padres dominicos, que 
cuando un misionero concluye los rega-
los y donativos es abandonado inme-
diatamente por los catecúmenos y en 
la mayor parte de los casos es asesi-
nado. 
Los viajeros son frecuentemente víc-
timas de los guías ó c/za^im j íbaros ; 
empiezan por pedirle regalos á cada 
paso, después aprovechan todos los 
malos trances para exigir dinero ú ob-
jetos, y por últ imo, cuando observan 
que ya no tienen nada que sacarle al 
patrón 6 Viracocha—como llaman á los 
blancos—lo amenazan con dejarlo solo 
en el bosque ó en medio del río, se ríen 
si los reconviene y echa eu cara las 
dádivas hechas y fingen no acordarse 
ó las atribuyen á otro blanco. Si el via-
jero accede á darles las armas, como 
ellos piden, en seguida lo matan y ha-
cen chanzas con su cabeza; pero si se 
niega, aprovechan la primera ocasión 
favorable y huyen para avisar á los 
compañeros y entregar al intruso—que 
se atreve á recorrer la J iba r i a—á la 
venganza de todos. 
Para escapar de tantas asechanzas y 
peligros necesita el viajero tomar toda 
clase de precauciones, aun aquellas que 
más crueles é inhumanas le parezcan. 
No deberá confiar en ninguno de los 
chasquis j íbaros n i aceptar hospitali-
dad en ninguna pascana; las bebidas 
que le ofrezcan deberá aceptarlas, pero 
no tomarlas. Una vez que ha conveni-
do el precio de los guías no accederá á 
ninguna petición, pues le será inút i l 
cuanto haga para ganarles la voluntad. 
Decíanme los padres José María Ma-
galli y Ceslao María Moreno, hablando 
sobre los sentimientos perverso© de los 
j íbaros y sobre la tenacidad de su ca-
rácter, que las misiones católicas, en 
esa región ecuatoriana, tieiiers tres si-
glos de existencia y que á pesar del 
tiempo transcurrido y de la bondad de 
los misioneros empleados, no ha sido 
posible obtener resultado alguno. Los 
indios se bautizan veinte veces si ven 
que pueden obtener regalos, se confie-
san y dan muestras de arrepentimiento 
si se les promete alguna cosa; pero si 
creen no serán beneficiados, se niegan 
á todo y procuran robar la capilla y 
matar al padre. 
No pasa año sin que los dominicos 
paguen su contribución de sangre á los 
indígenas, ó se vean sumidos en las 
mayores angustias por consecuencia de 
sus venganzas. Verdaderamente es ad-
mirable y digna de todo encomio la 
obra que realizan los padres de la 
Orden de Santo Domingo en la J ibar ia 
He tenido ocasión de ver cuánto celo y 
abnegación desplegan esos humildes, 
valerosos soldados de Cristo, para cum-
pl i r la misión de civilizar y hacer bue-
nos á quienes son refractarios al bien 
y á la cultura; á quienes sus malvados 
instintos y horribles gustos han hecho 
bautizar con el nombre de "Lobos del 
desierto." 
ARÍSTIDES A G Ü E R O 
E L L O G O 
—¡Ah de esta casa! ¡A ver, fuera modorra, 
que he llegado yo aquí! 
—¿Quién así llama 
en la alta noche? 
, —¡Dejen ya la cama, 
perezosos guardianes de Mazorral 
Abran ya ¡vive Dios! Todo el acopio 
de mi paciencia se agotó á raudales: 
en regla traigo yo los memoriales; 
vengo íí Mazorra por derecho propio! 
—¡Gracias á Dios que abrieron!—Bien, amigos: 
llamad á todos, mi derecho alego 
para albergarme aquí.—¿Llegaron?—Ruego 
á los locos que sean mis testigos. 
Oidmc bien: yo audaba por la tierra 
diciendo las verdades á tájente: 
contra todo malvado fui inclemente 
y á la mentira declaré la guerra. 
Vi una vez á un gañán que retorcía 
los tiernos miembros de infeliz criatura 
En tnónstruo convirtió aquella hermosura 
y á las almas sensibles conmovía 
diciendo: "hermanos, la piedad invoca 
para un mísero padre deugraciado K i 
un bofetón le sacudí al malvado • t 
y me gritó la turba: "¡muera el loco!" 
Yo vi otra vez, que por salvar la vida ' i 
á un padre anciano, por el hambre opresí^ 
iba ¿entregar su honra A infame Creso 
una hermosa doncella desvalida. 
Entre el débil y el fuerte me coloco: 
di mi hacienda & la niña y temerario 
escupíle en el rostro al millonario 
y oí gritar: "¡atadle, que está loco!" 
Otro día, yo vi una noble viuda 
de un bravo militar, con tres hambrientos 
niños, que con tristísimos lamentos . \ 
á un alto personaje pidió ayuda. 
—"Su expediente A la firma yo coloco 
si mi amor por usted no encuentra valla"— 
dijo el malvado Le llamé ¡canalla! 
y estos gritos oí ¡matad al loco! 
Vejaban los de arriba & los de abajo 
y por librar al pueblo de cadenas, 
yo derramé la sangre de mis venas 
é inútil me quedé para el trabajo. 
Y los que me empujaron con descoco 
para ir A derrotar la tiranía, 
mientras ellos gozaban en la orgía, 
gritan al verme Inútil: "¡fuera el loco!" 
—Ya, pues, qne en contra mía no halla freno 
el rencor délos cuerdos, yo, acosado, 
y cual dañina fiera acorralado, 
locos, ¡os pido entrar en vuestro seno! 
Apenas terminé, se alzó horrorosa 
gritería de aquellos visionario: 
mil ahullidos de tigres sanguinarios; 
truenos de tempestad estrepitosa; 
roncas voces de espanto que aún recuerdo: 
¡Fuera de aquíl" gritaban. "¡A robarnos 
viene nuestra ración! ¡Quiere engañarnos! 
¡Que le maten! ¡A fuera! ¡Ese está, cuerdo!" 
Al mirarme por todos rechazado, 
la inmensa carga de mi inútil vida 
quiero arrojar y pienso que el suicida, 
según ley del Señor, no es perdonado. 
Compasión! Díme Tú, Dios Omnisciente: 
¿llagado el corazón, herida el alma, 
para obtener á mi martirio palma 
á quién acudo yo, cuerdo ó demente, 
pues si apelo al suioidio, yo Te pierdo, 
y si á las puertas de los hombres toco 
me rechazan los cuerdos por ser loo 
me arrojan los locos por ser cuerdo? 
ENRIQUE TERRA DAS. 
Habana 13 de Marzo 1903. 
Ocurre en Cuba, por causa no muy 
fácilmente averiguable que casi no te-
nemos comercio intelectual con España . 
Es frecuente encontrar en la clase 
más instruida, seres de los que dice 
Max Kordau, tienen derecho á usar 
melena que, no obstante preciarse de 
cultos y conocer cuanto se escribe en 
Francia, Inglatera, Italia, Alemania y 
y América nada saben del movimiento 
literario de la España contemporánea. 
Así, en tanto que Hucjo, Verlain, 
Baudelaire. Mallaimé, Barbey, Loté, 
Bourget, Maupasant y Prevost son sus 
maestros; Carlyle, Rostril, Nietzche, 
Schopenhauer l y Annunzio, Euben Da-
río, Valencia y Vargas V i l a sus auto-
ros favoritos. Pereda, Blasco Ibafiez, 
Galdós, Valera, Alarcón y Menéndez 
Pelayo son nombres que deletrean eu 
el lomo de los libros pero qa« nada di-
cen á su espíritu porque j amás los ho-
jearon. 
Tal vez se deba este divorcio inte-
lectual, que preciso se hace confesar 
nos perjudica muy mucho, á las dife-
rencias políticas que por tantos años 
han venido socavando el amor á Espa-
ña, que nunca debió extinguirse del co-
razón del cubano. La interrogación sur-
ge en presencia del hecho que es ma-
nifiesto pero dar una respuesta es cosa 
atrevida que podría conducirnos á evi-
denciar algo bastante humillante para 
la independencia de criterio y eleva-
ción de miras de los intelectuales cu-
banos. 
En tales condiciones, al estudiar á 
Zamacois nos vemos obligados á con-
sagrar exclusivamente, nuestra aten-
ción al autor presentado por sus obras, 
descartando por completo al hombre 
mostrado por su vida porque, 
nada sabemos no obstante Dnescrbs es 
fuerzos para conocer de él algún rasgo 
que bosqueje su carácter, ó alguna 
anécdota con las qne es uso y costum-
bre esmaltar los trabajos de esta índo-
le prestándole con ellas mayor ameni-
dad é interés. 
Por fortuna el námero de sus obras 
es ya suficiente para permitir formar 
un cabal concepto de sus tendencias y 
escuela. 
Más ha influido en su espíri tu ias 
doctrinas de Macterlinck resumidas enc-
esta afirmación: "la Justicia reside en* 
nosotros y depende sólo de nosotros" que* 
no el pesimismo de Schopenhabner/ 
En el proceso de su formación psico-l 
lógica, si cabe la frase, gran materiar 
han aportado Schelling y Krause que -
con su moral alentadora le han conver-* 
t i do en un regenerador, en el amplio . 
sentido de la palabra, alejándolo de his-! 
teorías enfermas de íí ietzche á gu í eá ] 
cabe el triste orgullo de haber prepa-f 
rado una generación decadente, fatalista'1; 
y misántropa, haciendo de nuestros jó*^ 
venes como dice Urales, "antes seres ÍIIA'' 
telectualizados que hombres?'. 
En cierto sentido, Zamacois es un 
sectario, fanático hasta donde se lo 
permite el antidogmatismo de Kanfc 
que es, en principio, su maestro, del 
socialismo que propala Francisco Gi* • 
ner, el más avanzado de los krausistad 
españoles. No quiere esto decir que haiú 
ya podido sustraerse por completo á l£| 
neurosis imperante, doloroso legado^ 
del pasado siglo, pero la altivez de su 
alma le dá fuerza bastante para no caer] 
en el amaneramiento morboso que loa 
mediocres confunden con el eufemismo 
radioso de Verlain y de Musset. 
Su estilo, castizo á despecho do loa 
giros novísimos que le imprimen uu 
sdlo de originalidad indiscutible, irra* 
dia un halo de bravio empuje de pre-
potente vi r i l idad que, no obstante, no 
afecta á la delicadeza y gracia de su 
prosa. 
E l homérico valor, el orgullo, el ge-
neroso desinterés de la noble raza ibe-
ra crepita en sus páginas maravillosa-
mente vividas. i 
Ha repudiado la desesperante prol i -
j idad de Castelar, siguiendo á Bourget 
en el acabamiento y pulido de la frase* 
sin la exageración que me at rever ía á 
llamar afeminada, del nimio D 'Annun- , 
zio, el más ático de los buriladores del 
verbo. 
En sus periodos fluidísimos se sien-1 
te palpitar un espír i tu bien cultivado 
nutrido con la savia del nuevo arte. 
E l plan de sus novelas, si no es or i -
ginal, no puede al menos negársele cier-, 
ta novedad prefiriendo en sus finales 
los efectos de defumino do Bourget, de«| 
• licados y vaporosos, á los de Maupas* 
; sant^ mordaces con ironía volteriana. 
El sabor arcáico de la Pardo Bazán, j 
j refinado y culto resulta desabrido y 
aún cansado, desvaneciéndose su insí-
pida palidez ante la vigorosa expresión 
de Zamacois llena de luz y de vida. i 
Descripciones tiene que pueden co-
dearse, de altura á altura, con los más 
bellos períodos de Menendez Pelayo el] 
magistral acuarelista. En sus paisajes' 
Menendez Pelayo tiene pinceladas asom-
brosas y su paleta es próvida en efectos 
de luz, pero ante uu carácter ceja y re-
trocede ante nn análisis psicológico. 
Describe campiñas : diseña almas. t 
Más psicólogo nos parece Alarcón, 
pero en él le afea el sentimentalismo 
exajerado de la época, cuya tendencia 
romántica imprime sello característ ico ' 
á todas sus novelas. J 
Superior al Escándalo estimamos 
Pródiga como obra de análisis, pero ea* 
su argumento se vé la influencia enfer«jf 
miza de Chataubriand y de Lamartine. 
En E l Nillo de la Bola intentó c u l t i / 
var la escuela realista pero fué su único' 
y no muy brillante esfuerzo en este sen-
tido. Además, E l Kiño de la Bola no 
fué á la postre sino la respuesta ind i -
recta que quiso dar á la crítica cuan* 
do se cebaba en E l Escándalo tachándo-
la de inverosímil. I 
La nota patr iót ica de Galdós, excesi-» 
vamente sostenida, le relega á la estro* 
cha escuela socialista. 
Generalizar es lo más difícil y el éxi* 
to de Zola en los Rougon no es asequi-» 
ble á todos ni aun á muchos que, como 
Galdós, alcanzó un chispazo de Genio 
en su cerebro. 
Su Gloria es un estudio social de gran-
des vuelos pero aquejado del mismo de-
fecto: como á Pepita Jiménez de Valera 
(insoportable por su estilo severo y rá^ 
pido) y como todas las novelas de Pe-
reda resultan escritas en España, por 
un español para ser leídas por españo-
les. 
Pepita Jiménez es un gran trabajo de 
análisis, pero la clasicidad de Váre la la 
hace tediosa. 
Zamacois, que no busca las mujeres 
imaginativas de Barbey, no pinta la na-
turaleza como querr íamos verla sino 
tal cual es : ars, natura veritas, bella 
muchas veces, repugnante y grosera no 
pocas. 
E l cosmopolitanismo de sus obras le 
colocan de lleno dentro de las tenden-
cias de novela y aún las de la misma 
vida moderna. 
Menos extenso en sus trabajos, hu-
biera como Maupassant en sus últ imos 
tiempos repudiado la novela larga y 
preferido el cuento y sería intachables 
Su análisis no se l imita á los estado, 
pasionales ó al medio social. En Punto 
Negro detalla los progresos de la locura 
erótica de Claudio Antúnez no ya sólo 
con clarividente observación, sino á la 
par con nn rigorismo científico sin pe-
dantescos tecnicismos, que hace adivi-
nar un médico eu el autor. Un médico 
psicólogo y mundano de vasta cultura. 
Presenta las causas que desequilibran 
aquel cerebro poderoso y sigue en el 
curso de la novela los incesantes pro-
gresos del mal. Va mostrando como, 
lenta y gradualmente, el morbosismo se 
apodera de su presa sin resistencia has-
ta el instante de la suprema crisis, en 
que la locura espantable, ya victoriosa 
sumerje su intelecto en la caótica som-
bra de las aberraciones y de los deli-
rios de la demencia. 
Luego, en esa misma obra, describe 
un parto, y el vigor de su expresión 
nos hace ver las entrañas de la partu-
rienta, tumefactas, manando pus y san-; 
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gre, magulladas ó desgarradas á veces 
por los hierros del partero, y hay tal 
vida en su trabajo que parece percibir-
se el vaho hediondo del cloroformo y de 
las drogas y de la sangre que manaem-
pápando los nítidos lienzos del lecho 
coi) vertido en el potro del más atroz de 
los martirios. 
Tick Na;/,' E l Seductor é Incesto son 
obras de análisis mental que muestran 
el alto grado que ha alcanzado la suti-
leza de su observación, minuciosa, im-
placable, pero, en Duelo á Muerte, su 
última producción, se agiganta, se cre-
ce y sobre el pedestal que la admira-
ción le eleva se irgue victorioso con 
majestad de Júpiter soberbio y altivo, 
segur o de su excelsa misión eu el arte 
y seguro también de que la cumpla 
Presenta en esa novela á un pintor 
genial combatido cruelmente y, no se 
por qué se me antoja ese personaje una 
imagen del autor mismo. 
Son tan elocuentes los acentos de 
aquel hombre á quieu la inspiración 
sonrie, abrumado empero por el ostia-
cismo y la oposición. Tiene tal amar-
gura el relato de esas pequeñas mise-
rias que constituyen el calvario del gó-
jaio, que el alma del lector se apiada 
hondamente de aquella alma tan altiva, 
tan valerosa, constreñida á la incesante 
lucha, ílajelada por la impía enemiga 
de los mediocres y de los estultos. 
Ante sus detractores se muestra tan 
alto, tan grande, el hombre combatido: 
tan irreductible su orgullo frente á las 
vejaciones y la miseria que le invade, 
que no puede por menos que pensarse si 
aquellas tristuras no senln las íntimas 
y cruelísimas del autor mismo que ex-
terioriza así sus incruentas luchas, sus 
amarguras insoñadas, sus dolores acer-
bísimos renovados sin tregua 
L a lucha infecunda, el batallar in-
fructuoso, el esfuerzo colosal siempre 
perdido contra el valladar infranquea-
ble del egoísmo y la envidia, surgen 
vividas del libro, narrados sin sarcas-
mo, sin ironía, únicamente con tristeza: 
la tristeza augusta del galileo arras-
trando los leños del suplicio en la .as-
censión del Gólgota abrupto 
Allá, al final del cuadro sombrío 
de esas tristuras y de esos sufrimien 
tos inabarcables, surje una aurora de 
paz ofreciendo por palma, la impo-
sición del humillado talento, la consa-
gración do aquel genio hasta ese mo-
mento regateado y medido ¡como si el 
genio tuviera gradaciones! 
Como en la vida, en ese libro para 
los luchadores del verbo y de la idea, 
el pórtico del triunfo es estrecho. 
¡Solo los gladiadores de Marte desen-
cajan de sus goznes esas puertas para 
entrar con sus carros tronadores I 
Irisa una luz tenue de prómesas sin 
llegar á mostrarlas cumplidas y esto es 
un símil, pues en la existencia la espe-
ranza da más goces que la dicha gus-
tada 
Un desdeñoso silencio es por ahora el 
único triunfo de Zamacois. Pero no 
obstante su genio ha do imponerse. E l 
analista escrupuloso, el estilista impe-
cable, el narrador galano y vigoroso no 
ha do yacer eternamente eu la umbría 
gris de la indiferencia. Al cabo eu pla-
zo más ó menos lejano logrará hacerse 
admitir en el cenáculo de sus consagra-
dos. Quien ha sabido asimilarse la 
proligidad de Zola, la esquisitéz de 
B'Annunzio y la intuición de Bourget 
depurándose de todos los defectos do 
estos grandes autores no es de los lla-
mados ádesaparecer sin dejarla huella 
luminosa del triunfo. 
Cuando esto ocurra, mi alma que lo 
admira se sentirá gozosa y podrá ufa-
narse de haber sido el primero que, 
aunque sin títulos, lo ha proclapado 
augurándole el éxito desde este rincón 
de América, desde esta tierra rehacía al 
9rte, proterva y envilecida por las in-
fluencias del vecino formidable, moder-
no Erostrato del Templo de Minerva 
que metaliza las conciencias y bastar-
dea los ideales. 
AfiTURO B. DE CARRIOAETE. 
Marzo 5 de 1903. 
E l feminismo en la 
pedagogía moderna 
De todas las esferas de la actividad 
psíquica donde la mujer puede dejar 
sentir su influencia generosa y fecunda, 
en ninguna como en la amplísima y 
transcendental do la educación huma-
na brillan tan intensamente sus espe-
ciales aptitudes. 
Los mismos que, como Madame de 
Remusat, creen en la inferioridad inte-
lectual femenina, veuse obligados á re-
conoror, que la ciencia pedagógica de-
be al inteligente trabajo de la mujer el 
impulso poderoso que más ha contri-
buido á elevar aquella sobre el nivel 
de las más importantes ciencias socio-
lógicas. 
Desdo el punto de vista de la acción 
práctica, la tésis es indiscutible y los 
hechos so imponen con abrumadora 
elocuencia Toda mujer nace educado-
ra, y con muy poco esfuerzo de toda 
educadora se hace una institutriz exce-
lente. 
Sos especiales condiciones anímicas, 
su maravillosa intuición, su facilidad 
para adaptar su vida al medio ambien-
to, su exquisita sensibilidad, la delica-
deza con que so identifica con el débil y 
basta el mismo instinto materno que 
existe latente y amoroso en el fondo de 
todo corazón femenino, impulsándole 
hacia los niños, son entre otras, cir-
cunstranciasque dan á la mujer inmen-
sa superioridad para poder realizar la 
difícil y compleja obra educadora. 
Esta superioridad, reconocida hasta 
por los que, como Rousseau, se mues-
tran más avaros en concesiones, es la 
que confía con marcadísima preferen-
cia la educación de la infancia en las 
manos femeninas. 
Pero no sólo en el terreno de la Pe-
dagogía práctica; también en el más ele-
vado de la especulación filosófica y de 
la c.-pecnlación científica es fecunda, 
crande y meritoria su influencia, sobre 
todo, á partir del siglo X V I I , es decir, 
desde que el pensamiento pedagógico, 
depurado de pasados errores, ha venido 
i constituir nn cuerpo de doctrina de los 
uás importantes que forman el orga-
nismo científico moderno, del que con 
justicia se envanece nuestra época. 
L a mujer ha contribuido á la consti-
tución de la brillante ciencia de educar 
con materiales de la más alta importan 
cia por su calidad, y al lado de nom-
bres que representan grandes presti-
gios científicos, como Herbert Spencer, 
A. Bain, Pitch, A. Mosso, E . Benot, 
ü . González Serrano, Giner de los Ríos, 
Alcántara García, etc., bien pueden co-
locarse, sin temor á depresivo desdoro 
ésto^, también gloriosos, nombres feme-
ninos: Madame Campan. Madame Ñe-
cker, Madame de Gen lis, Madame Pa-
pe Carpantier, Concepción Arenal, 
Emilia Parda Bazán y muchos otros 
que responden á privilegiados cerebros 
femeninos, en los que se han elaborado 
profundas verdades pedagógicas acep-
tadas por el mundo científico, que ha 
otorgado á sus autoras el merecido ho-
nor de ser consideradas como autorida-
des en la materia. 
Y no sería acertada lajsuposición de 
que el genio pedagógico de las ilustres 
mujeres citadas haya sido fundido ni 
calcado sobre los moldes en que tuvie-
ron forma los genios masculinos, no. 
E n las elucubraciones pedagógicas 
feministas, hay originalidad, indepen-
dencia de criterio, invención, atrevi-
miento científico y frecuentemente crí-
tica de las ideas sustentadas por los 
más eminentes filósofos y pedagogos. 
Así, frente á los exagerados parado-
jismos de Rousseau, pueden colocarse 
el juicioso realismo de Madame Nec-
kerj como antítesis al frío positivismo 
utilitario de Spencer, el idealismo cris-
tiano de Concepción Arenal; junto 
al plácido optimismo de Fenelón, el ra-
cionalismo filosófico de Madame de Re-
musat. y como contraste al sensualismo 
de Locke el espiritualismo de Madame 
Guizot. 
Si pasamos revista á la bibliografía 
pedagógica, veremos figurar dignamen-
te al lado de las obras más famosas de 
filósofos y pedagogos, otras que no lo 
son menos, producidas por el intelecto 
femenino; obras á quo recurren en con-
sulta los inteligentes, porque sus auto-
ras tienen la fuerza do legítimas auto-
ridades científicas. 
Así tenemos, al lado del libro más 
revolucionario que la ciencia pedagó-
gica ha producido, " E l Emilio", del 
filósofo ginebrino, las obras de la aris-
tocrática aya.de los hijos del Duque de 
Chartres, Madame do Genlis, entre las 
que merecen citarse "Consejos sobre la 
educación del Delfín",— "Teatro de 
educación" y principalmente "Cartas 
sobre educación", obra superior á " E l 
Emilio" y, aunque en él inspirada, de 
él diferente en muchos puntos doctri-
nales y más distinta aún en los proce-
dimientos de enseñanza, pues mientras 
Rousseau rechaza todo medio de intui-
ción que no proceda directa y espon-
táneamente de la naturaleza, Madame 
de Genlis envuelve á sus héroes, Teo-
doro y Adela, eu una atmósfera artifi-
cial eu la que hasta el aire que se res-
pira está saturado de elementos que 
facilitan la enseñanza. 
Si justa reiMitación han alcanzado 
obras como "Leonardo y Gertrúdis" 
do Pestalozzi y " L a educación del hom-
bre" de su discípulo Froebel, con ellas 
rivaliza en fama la "Educación pro-
gresiva", de Madame Necker de Saus-
sure; que no sin fundamento so ha lla-
mado á esta notable mujer el Eousscau 
cristiano. 
Existen, no obstante, entre ambos 
esenciales diferencias, pues mientras el 
primero es marcadamente optimista, 
su ilustre compatriota participa de un 
pesimismo dulce y severo, según se 
desprende del siguiente pasaje: " L a 
educación que so da divirtiendo disipa 
el pensamiento; el dolor, en todos sen-
tidos, es uno de los grandes auxiliares 
de la naturaleza; el niño debe acostum-
brarse á los esfuerzos del estudio como 
nuestra alma al sufrimiento." 
Madame Necker es quizá la pedago-
ga más original que se conoco y la do-
tada de más relevante personalidad 
científica. Sus profundos conocimien-
tos psicológicos le sirven para hacer 
aplicaciones prácticas acertadísimas, 
asociando las fuerzas propias del niño 
á la obra de su educación, y adoptando 
un término racional entre los procedi-
mientos opuestos de la espontaneidad y 
de la restricción, sienta admirables teo-
rías pedagógicas de indiscutible mérito. 
Dignas compañeras de " L a Cien-
cia de la Educación" y "Conferencias 
sobre enseñanza" de Bain yFitch, res-
pectivamente, pueden sér titulados 
"Consejos sobre la dirección de las sa-
las de Asilo"—"Estudio y lecciones do 
cosas''—* 'Conferencias pedagógicas en 
la Sorbona" — "Curso completo de edu-
cación", y algunos más de la gran edu-
cadora teórico-práctica Madame Pape-
Carpautier, cuyas ideas sobro la ense-
ñanza objetiva merecen ser conocidas 
por todos los maestros. 
Unicamente Sheldon rivaliza en jus-
ta reputación con la citada escritora y 
como ella es apasionado fervoroso del 
procedimiento intuitivo indicado, que 
desarrolla ampliamente en su conocida 
obra "Lecciones de cosas", si bien 
Sheldon no le concede la universal 
aplicación que la escritora de la Fié-
che. 
D* Emilia Pardo Bazán, tiene ha 
tiempo conquistado con su brillante 
pluma un puesto envidiable en el natu-
ralismo literario moderno. Su figura es 
ante todo y sobre todo, literaria; pero 
su vasta cultura le permite espigar con 
éxito en el extenso campo pedagógico, 
y si su obra "Los Pedagogos del Rena-
cimiento" tiene un marcado sabor lite-
rario y de crítica filosófica, no por eso 
deja de contener útiles enseñanzas pe-
dagógicas. 
Y cierra con broche de la más rica 
pedrería estos ligerísimos apuntes, la 
figura femenina más augusta y grande 
que han producido los siglos: doña Con-
cepción Arenal, cuyo genio incompa-
rable derrama torrentes de luz sobre el 
mundo científico iluminando con vivos 
destellos los abstrusos problemas de la 
llamada vida social. 
Esta excepcional mujer, no es sólo 
una autoridad indiscutiblemente aca-
tada en las elevadas regiones de la cien-
cia penitenciaria y del derecho de gen-
tes sino que hay motivos pira conside-
rarla como notable pedagoga. 
Sus obras ' 'La mujer del porvenir," 
" L a mujer de su casa," "Los niños," 
" L a educación del pueblo" y un "In-
forme sobre la educación de la mujer" 
presentado en el Congreso pedagógico 
de 1S92, lo son de profunda doctrina 
pedagógica; pero no doctrina de detalle 
y do pequeña minuciosidad, no; que 
las alas gigantescas del genio obligan á 
la autora á elevarse á las sublimes al-
turas donde los espíritus superiores 
elaboran el rico panal de la ciencia, en 
en el que liban afanosas, calmando su 
sed de verdad y justicia las almas es-
cogidas de los privilegiados. 
l í o está agotada ni mucho menos la 
lista de las pedagogos notables: aun pue-
de aumentarse con nombres de Madame 
Stael, Fernán Caballero, Julia Molina, 
Cayetana Agnesi, Madame Swchine, 
Miss Edgwotb, Miss Hamilton, sin con-
tar los de muchas otras que actualmen-
te cultivan con éxito creciente la cien-
cia pedagógica que tan deudora es al 
feminismo de su colosal progreso. 
SUCESO L U E N G O , 
Directora de la Normal de Málaga. 
Cada loco con su tema 
Ni están iodos los que son; ni son iodos los 
que están: áicen, los eruditos á la viole-
ta, que así decía un rótulo puesto en el 
frontispicio de la "casa de Orales", que 
en la culta ciudad Vallisoletana había-
se erigido para combatir los desequili-
brios mentales que con tanta abundan-
cia se desarrollan en la inteligencia. 
E n las estrivaciones de L A B R Ú J U L A , 
hállase un pueblo notabilísimo por su 
situación geográfica; euese pueblo, me-
jor dicho, en esa ciudad, dando al Cé-
sar lo que es del César, había una cole-
giata, suprimida por el Concordato vi-
gente, desde 1851, un Cabildo muy ilus-
trado y especialmente uno de las digni-
dades más elocuentes en el púlpito, un 
canónigo que conocía de memoria E l 
Perrone, Ttotenfiué, Doheliager. 
Ese venerable y docto varón habíase 
propuesto armonizar los principios de 
la ciencia antropológica con los sagra-
dos textos quo informan la religión d®l 
amor y la caridad, y cuanto más tiem-
po invertía en hallar armonía en-
tre la Religión y la ciencia, más se mor-
tificaba su espíritu aí ver dogmáticar-
mente preconizado por el maestro Pe -
rrone, de la orden de Jesús, esto apo-
tegma: "Misteriaincojnproisibilia sunt," 
la tensión de su espíritu, la vohcbüidad 
que en aquella región tiene la tempe-
ratura eu que de un día primaveral, 
sin avisar, de la zona templada, so pa-
sa á baja temperatura del polo Norte, 
fué causa de que una mañana al ha-
cer las primeras y más indispensables 
abluciones que prescribe la higiene, 
esperimentara una conmoción cerebral 
que alarmara á sus familiares y compa-
ñeros de Cabildo. 
Inmediatamente empezó á circular 
par el pueblo la noticia de que el digní-
simo y respetabilísimo Magistral ha-
llábase gravamente enfermo de un ata-
que cerebral que. ponía en riesgo su 
vida hasta el extremo de que aquel 
mismo día escribiera un canónigo á 
Mad rid, dando por ocurrida la defunción 
y pidiendo la magistral prebenda ofre-
ciendo pingüe recompensa si se veían 
satisfechos sus deseos. Afortunada-
mente para bien de la moral y do la 
humanidad el Magistral salió de ésta 
dejando á su sustituto y compañero es-
perando á mejor ocasión para halagar 
au vanidad al mismo tiempo que satis-
facer su codicia; pero no salió tan bien 
el Magistral que no le quedara una re-
liquia más grave quizás que la propia 
enfermedad que tanto alarmara á sus 
deudas y allegados. 
Siempre quejábase de agudos y per-
sistentes dolores do cabeza, como si en 
la masa encefálica hubieran incrustado 
un cuerpo extraño y resistente que le 
molestara hasta el extremo de impedir-
le conciliar el sueño durante las largas 
noches del invierno. Una mañana, co-
mo niño á quien acabaran de hacerle 
valioso regalo, levantóse muy alegre 
recorriendo todas las habitaciones de su 
domicilio diciendo á cuantos de su ser-
vidumbre querían oírle: ¡Ya sé lo que 
me ocasionaba el persistente dolor de 
cabezal ¡Gracias á Dios van á acabar-
se mis sufrimientos porque podré dor-
mir como en mis juveniles años! ¡ A l -
bricias, albricias! ¡Qué grande es Dios 
que para todos los males nos dá remedio 
menos para la muerte! Esta noticia 
cundió por la ciudad, sin que nadie 
analizara las causas y los efectos de tan 
extraña enfermedad; mas como la dis-
creción no suele sobrar á los cerebros 
mejor organizados, de ahí, que ni decir 
iiene, que sus compañeros decoro, cuan-
do en la sacristía de la Colegiata, cu 
los paseos públicos y aun en las inti-
midades del hogar, hablaban del docto 
Magistral, cual más cual menos quería 
probar un gran desequilibrio mental 
en aquel hombre que tan alto había 
puesto la oratoria religiosa. 
—¡Tengo un cascabel en la cabeza!; les 
decía en humilde y familiar tono de 
voz, á lo que lo contestaban sus compa-
Ceros con una compasiva sonrisa: \No 
sea V. un infeliz señor Magistral! 
—¡Ustedes sí que son infelices! ¡Si 
sabré yo lo que tengo en mi cabeza! 
—¡Ño nos venga usted con andrómi-
nast, le dijo sarcásticarnente el preten-
cioso canónigo que aspiraba á reempla-
zarle sin tener medios para concurrirá 
una oposición, y mortificado porque no 
veía fácil su ascenso eu la dignidad 
que pudiera acercarle á Obútpar para lo 
que se creía más que con méiitos per-
sonales con medios pecuniarios. Usted 
lo que padece, Sr. Maffisiral, es una ane-
mia cerebral que degenerará pronto en 
locura, y esta opinión no es mía exciu-
sivaiuenU- sino de todo el Cabildo, sólo 
que yo lo digo y los demás se callan. 
—¿Anoinia? iLocura?, pronto lo verá 
usted porque ó es mentira la ciencia 
de Esculapio, ó á mi me ponen pronto 
bueno los médicos de este piu blo. ó los 
de Bnrgps y si no hay en la ciudad de 
Xuño Rasura iré al mismo Madrid don-
de se halla la Real Academia y la fa-
'cultad <!<> Medicina, sólo porque nstéfl 
no vea sus desmesuradas ambiciones 
soy capaz de júnior á Jíoma con Santia-
go. 'iPtuea no faltaba másl 
—¡Hombre, hombre!, ¡no hay que in-
comodarse!, digeron todos los demás 
circnnstaDtcSj Dios lo puede hacer to-
do, y lo mismo puede ponerle á usted 
bueno que hacer á nuestro compañero 
Obispo, que otros habrá habido peor 
en el mundo cristiano que no todos han 
sido Isidoros, Ildefonsos ni Astetes. 
—¡Eso ya lo veremos!, ¡buenas tar-
des! y como herido por un rayo, co-
rriendo con agigantado paso volvióse 
á su casa donde escribió una carta pi-
diéndole al médico titular una hora pa-
ra celebrar una consulta. 
A l siguiente día, no bien acabara de 
desempeñar la obligación diaria que le 
imponía el cargo que ejercía en la 
Colegiata, encaminóse á su domicilio 
tanto para recibir el soconusco con que 
se desayunaba después de celebrar el 
santo sacrificio de la misa, cuanto por 
si el médico titular le había contestado 
á su carta ó si, como parecía natural, 
al terminar su cuotidiana visita estima-
ba conveniente celebrar la entrevista 
solicitada. , 
Como lo pensara el uno lo realizo el 
otro; pues no bien empezara á tomar 
la primera sopa de chocolate, cuando 
la moza de servicio, entre maliciosa y 
sonriente dijo al canónico y á la ama 
que amigablemeute hallábanse senta-
dos en la mesa del comedor, ¡Senor 
ahí está el Médico que pregunta por 
V ! ¿Qué le digo? ¿oue pase? 
—¡No sea usted auimal! Dígale que 
pase á la sala y que tome asiento, que 
en cuanto acabe de desayunarme sal-
dré. 
Dicho y hedho: en menos de cinco 
minutos se acabó la modesta operación 
y no bien cumplidos los más rudimen-
tarios deberes que impone la educación, 
sentados uno junto al otro en ancho y 
cómodo sofá, con la voz un poco apa-
gada como si tuviese miedo de que las 
paredes oyeran, entablóse el siguiente 
diálogo: 
—¡Sr. Doctor! hele llamado á V . por 
que quiero hacerle una consulta que 
considero de gravedad suma, tanto por 
mi estado social, cuanto por las conse-
cuencias que puede tener si lo que me 
preocupa se confirma. 
—¡Sr. Magistral! los dos ejercemos 
unas profesiones de difícil desempeño; 
uno está consagrado á corregir los des-
arreglos del cuerpo, y el otro está lla-
madqiá purificar los pecados del alma; 
á uno y á otro, las leyes humanas y 
religiosas nos obligan á guardar el si-
lencio de nuestra respectiva profesión. 
En cuerpo y alma me tiene usted á 
su disposición. 
—Precisamente, porque conozco su 
discreción, le he llamado más que pa-
ra consultarle como médico y como 
amigo, para confesarme con el docto 
profesor respecto á un padecimiento 
nervioso que me molesta mucho y no 
me deja descansar ni de día ni de no-
che. Yo, desde que tuve aquel ataque 
cerebral que "V. me curó prodigiosa-
mente, no sé si Dios ó el diablo, ó al-
guna bruja, me metió un cascabel en 
la cabeza que al menor movimiento me 
mortifica con su diabólico sonido. 
—¡Hombre! en verdad que en los 
largos años que llevo ejerciendo mi ca-
rrera, ni en los libros que me sirvie-
ron de texto ni en cuantas revistas 
recibo no he visto caso semejante ni 
que ningún tratado de terapéutica lo 
consigne siquiera como caso raro. 
—Digan lo que quieran los libros de 
texto, como para Dios no hay nada 
imposible y el diablo suele andar mu-
chas veces suelto en Cantillana, yo 
tengo aquí, señalando la parte supe-
rior de la cabeza, un cascabel, y deseo, 
cueste lo que cueste, que me lo estrai-
ga usted. 
—¡Dispense V ! señor Magistral; co-
mo yo le aprecio á V. mucho y en algo 
estimo mi honrada profesión con la que 
puedo soportar las cargas que me im-
pone mi familia, no me aventuro á ex-
traerle ese cuerpo extraño de su cere-
bro, porque aun teniéndolo, con segu-
ridad, podría costarle la vida. 
— Y á V. ¿qué le importa? Soy ma-
yor de edad, no tengo familia y si me 
muero, tal día hará un año, ó el muer-
to al hoyo y el vivo al bollo. 
—Eso se dice muy fácilmente pero 
no se practica con la misma facilidad, 
porque sería autorizar un suicidio que 
mis sentimientos religiosos no me per-
miten. 
— E s decir, ¿que no me quiere usted 
curar? 
—Curarle si, pero matarle no. 
— Y a buscaré otro que haga lo que 
V . no quiere hacer. 
— Y me dará V . las gracias que de 
fuera vendrá quien bueno me hará. 
A l siguiente día, impulsado por su 
monomanía ó por la aversión que ex-
perimentaba al ver en el mismo coro 
de la Colegiata á quien codiciosamente 
deseaba su muerte para reemplazarle en 
la prebenda, tomó un asiento en el coche 
cine pasaba por el pueblo encaminán-
dose á Burgos para celebrar nueva 
consulta con el acreditadísimo profe-
sor don Bonifacio Gil, dotado de gran-
des cualidades para sostener el presti-
gio médico que había adquirido en sus 
varias y prestigiosas curas de los más 
acaudalados varones de la ciudad de 
Ñuño Basura y Fernán González. 
En cuanto acabaron los saludos na-
turales con aquellas corteses palabras 
usadas entre gentes de posición social, 
sentados uno frente dé otro en el con-
fortable despacho adornado con varios 
y complejos modelos do anatomía re-
ferentes á las operaciones quirúrjicas 
que había verificado durante los largos 
años que ejercía su humanitaria xn-ofe-
siún. con la sonrisa en los labios y em-
pleando el tono- cariñoso que tanto le 
caracterizaba, dijo —¿En qué puedo 
servirle? 
—Como amigo y como cliente, ven-
go á ponerme en sus manos, á muerte 
6 vida, según dice el vulgo. Yo me en-
cuentro gravemente enfermo de un pa-
decimiento completamente desconoci-
do; he consultado con los profesores 
del pueblo donde desempeño el cargo 
d6 Magistral de la Colegiata, y cuando 
les he dicho la causa de mi malestar, 
el titular de allí, más reputado, y creó 
más inteligente, se echó á reir delante 
de mí diciémlome que estaba loco y que 
me fuera á Valladolid, ¿ha visto usted 
grosería mayor? 
—Un poco aventurado me parece el 
diagnóstico, y un poco fuerte el trata-
miento. ¿Qué es lo que le dijo V? 
—Le dije, lo que ea verdad, porque 
yo lo oigo y además lo siento; lo di-
je que tenía metido un cascabel en la 
cabeza ¡oiga Y ! moviendo la cabeza 
agitadameute de derecha é izquierda 
como si fuera la péndola del reloj. 
—¡Hombre! ¡qué cosa más rara! ¡En 
mis largos años de práctica no he visto 
cosa igual! y mirándole á los ojos que 
brillaban ostentosamente, palpándole los 
lagrimales con las yemas de los dedos ín-
dice y del corazón de la mano derecha; 
mirándole cuidadosamente por ambos 
oídos como si por la trompa de Eusta-
quio quisiera averiguar la posición del 
cuerpo extraño en la masa encefálica, 
sonriente cual si fuera á dirigirse á un 
niño, conociendo que á los atacados del 
sistema nervioso no hay que contrade-
cirles, es verdad, le dijo; pero yo no me 
atrevo á extraerlo porque hay enfer-
medades que únicamente puede curar-
las Dios, que es el que nos las propor-
ciona; lo que sí puedo hacer es propo-
nerle un plan que si V. le practica y 
Dios se apiada, podrá recuperar la 
tranquilidad perdida. 
—¡Si lo decía yo! propóngame el 
plan, que yo lo cumpliré (tomo el cre-
yente cumple la penitencia impuesta 
por el confesor. 
—Diariamente ha de llevar V. pues-
to entre las cejas y las orejas dos sina-
pismos del tamaño de un duro; después, 
por mañana y tarde en la parte poste-
rior de la cabeza entre la coronilla y 
I pescuezo se dá unas abluciones con 
. gjia fría y si pudiera V. poneise unas 
planchas de hielo, mucho mejor, no en-
cuentro otro procedimiento que ese y la 
voluntad de Dios, á quien puedo pedir-
le en sus oraciones la salud del cuerpo 
como le pide la salvación del alma. 
Ni el enfermo dejaba do rezar, ni el 
cascabel dejaba de sonar, cuanto más pa-
saba el tiempo más se exacerbaba su sis-
tema nervioso, siempre teniendo el aci-
cate de su compañero de coro que em-
pleaba todos los medios que hallaba á 
mano, creyendo que aceleraría su muer-
te y satisfaría sus aspiraciones. 
Sucedió lo que casi sucede siempre, 
que en vez de morir el enfermo, murió 
el médico, y la plaza se cubrió con un 
pariente próximo del cacique más cono-
cedor do los saínetes de D. Ramón 
de ía Cruz y la literatura dramática de 
Harizembusch, Bretón de los Herreros, 
Ventura de la Vega, Garata Gutiérrez y 
de cuantos honraban el Parnaso espa-
ñol, que de las aulas de San Carlos y 
la Clínica del Hospital donde le. apro-
baran los unos más por un sentimiento 
de humanidad que por un deber profe-
sional. 
En cuanto tomó poseción de su plaza, 
fué á consultarle su crónico padeci-
miento, haciéndole una minuciosa des-
cripción de la entrevista tenida con su 
antecesor y del tratamiento, sin resul-
tado alguno, prescrito por la primera 
eminencia médica de Burgos, quien con-
firmó la existencta del mal ocasionado 
por el cascabel que á todo tranco quería 
extraer. 
—Mirándole de hito en hito, com-
prendiendo que se hallaba delante de un 
monomaniaco á las puertas de la aú-
cianidad y aceptando el diagnóstico de 
D. Bonifacio, pero desechando el tra-
tamiento, le dice sin preámbulo alguno 
para no darle tiempo á discurrir. ¡Tie-
ne razón el que le ha dicho que tiene V. 
un cascabel en la cabezal E l día que V. 
quiera yo se lo extraigo, pero tenga 
V . en cuenta que eso es ir derecho á la 
muerte, porque de cien operaciones ira-
casan las noventa y nueve. 
—Aunque me muera quiero que se me 
haga la operación, porque cato no es 
vivir, viviendo con esa pesadilla en el 
cerebro. 
—¡Mire V. señor Magistral! ¡que hay 
que hacer la trepanación del cráneo! esi 
decir, levantarle toda la parte cabelluda 
do la cabeza desde la frente hasta la 
parte posterior de la corona, extraer la 
causa ocasional de su padecimiento, y 
después hacerle la sutura correspon-
diente. 
—Se hace todo lo que V. quiera por-
que rae hallo decidido á todo, para que 
se convenzan esos que dicen que estoy 
loco, estoy muy cuerdo y ellos son los 
verdaderos locos. 
—Eso lo dice todo el que sufre; pero 
el médico no puede llevar á cabo una 
operación arriesgada sin apurar todos 
los medios de la persuación y además 
el consentimiento de la familia, porque 
los médicos, aunque parezcamos mate-
rialistas, también tenemos nuestro te-
mor de Dios, es decir, que somos hom-
bres de conciencia. 
—l ío discutamos más; soy mayor de 
edad, no tengo heredero forzoso, me 
encuentro solo en el mundo y no tengo 
que dar explicaciones á nadie, quiero 
convencer á tanto ignorante preten-
cioso que yo solo tenía razón. 
— E s usted uu hombre valiente que 
no teme ni á Dios ni á los hombres. 
Como la operación será larga, más por 
los preparativos que por la materiali-
dad del hecho, lo dejaremos, si á V. 
le parece, para después que pasen las 
fiestas del Corpus] en ese tiempo los 
días son largos, la luz muy diáfana y 
yo tengo tiempo para pedir á Madrid 
los instrumentos quirúrgicos que nece-
sito. 
—¡Muy bien, aprobado todo, y como 
quiera, cuando quiera me tiene usted 
á su disposición, que como salga bieu 
habrá hecho usted su felicidad, y si sa-
le mal no perderá tampoco su trabajo. 
Más conocedor del mundo y de la 
carne el nuevo Galeno, que de la tera-
péutica en general, hizo venir de Ma-
drid todo un arsenal quirúrgico como 
para establecer un clínica de operacio-
nes eu vez de curar á un paciente. E n 
el pueblo no se hablaba más que de los 
progresos adquiridos en el arte de cu-
rar> y que hoy un médico joven sabe 
más que diez de los antiguos, error que 
divulgaba el cacique y la familia para 
justificar la injusticia cometida al pro-
veer la titular. 
Llegó, porque todo llega, el día de 
la operación; en la casa del Magistral 
andaba la servidumbre en un pie como 
las grullas, cumpliendo cuantas órdenes 
recibía del nuevo doctor, el paciente 
tendido en su cama esperando la orden 
de ocupar la mesa de operaciones pues-
ta en medio del salón; en uno y otro 
lado, en mesas aparatosamente prepa-
radas, hallábanse, sobre blancos man-
teles, desde los instrumentos propios 
de la obstetricia, hasta los de un minis-
trante; cuando el médico dió la orden 
de que trajeran al paciente entró éste 
quedándose admirado de ver tanto y 
tan grandes instrumentos para extraer 
un obstáculo tan pequeño. Tapáronle 
los ojos como si fuera á jugar á la ga-
llina ciega: desempeñaron unos y otros 
á la perfección el papel que les ha-
bían repartido en la comedia que iban 
á representar: todos hablaban entre sí 
pero con el íin de que se apercibiera el 
enfermo; unos hablaban de los efectos 
del cloroformo; otros de los efectos do 
la operación: el uno d é l a experiencia 
del joven doctor; otro del resultado quo 
tendría la operación; quien, de la muer-
te, quieu de la alegría que tendría su 
sucesor; en estas y otras cosas, cual si 
fuera magnetizado quedóse dormido el 
magistral cuando empezaron á compri-
mirle la frente con el terrorífico apara-
to llevado alli para hacer la trepana-
ció; en esto se oye un lastimoso suspiro 
del paciente al mismo tiempo que el 
operador lo hace una pequeña cesura 
en la frente y empieza á caer en una 
jofaina convenientemente preparada 
sangre de cordero que, á propósito, te-
nían en un pistero. Esto va muy bien, 
decía el doctor; esto va muy bien, de-
cían sus ayudantes^ palabras que oía el 
enfermo jubilosamente . ¡Ya está aquí! 
¡una vuelta más al tornillo! ¡otro poco, 
otro poco! y dejando caer un cascabeli-
llo casi miscrocópico entre la sangro 
que salía del pistero, todos á coro ex-
clamaron ¡milagro, milagro! ya tene-
mos en nuestras manos el cascabel y 
podemos dar gracias á Dios que nos ha 
permitido hacer la operación con toda 
felicidad. 
Cuando el magistral volvió en .si de 
su somnolencia y tocó con su propia ma-
no el consabido cascabel, no pudo mo-
nos de decir ¡si sabría yo que tenia el cas-
cabel en la cabeza! 
Nadie volvió á ocuparse de la enfer-
medad del magistral ni de la estrata-
gema de que se valiera el médico para 
estirpar del cerebro aquella monomanía 
que había servido para equilibrar el des-
nivel de la inteligencia más culta y más 
humana del cabildo colegial hasta que 
la serpiente de la envidia que no dejaba 
en paz ni do día ni de noche al preten-
cioso canónigo que aspiraba á sustituir-
le, hizo que ésto, en pleno cabildo, des-
pués de terminar la sesión para que 
fuera convocado, relatara con pelos y 
señales cuanto con un aparato teatral 
habían hecho para simular una ope-
ración cuya gravedad ó importancia 
únicamente la conocía el enfermo. 
Oir esto el Magistral y empezar á 
menear la cabeza como si fuera meca-
nismo de un Metrónomo, dijo: pues tengo 
el cascabel metido en la cabeza, que no era 
otra cosa quo una parálisis parcial y 
progresiva en su celebro iniciada cuan-» 
do sufrió el primer ataque cerebral al 
proponerse hallar en los principios d<J 
la ciencia la esplicación á los misterios 
de la religión; como el héroe manchegO 
inmortalizado por Cervantes, tuvo un 
momento de lucidez para morir, así es-
te bueno y honradísimo Magistral, co-
mo Guhet pedía luz mucha luz, despidió-
se de este mundo diciendo "Mistei-iain» 
comprrnsibilia sunt. E l arte es un sentí-' 
miento; la ciencia es la humana razóuj 
con esta comprendemos á Dios, coá 
aquel lo einlHillecemos", cuando veo na 
hombre cualquiera que por las calleá 
de la ciudad va hablando solo, no pue-
do menos de acordarme del Magistral 
de mi pueblo, diciendo. Ese también tie* 
ne un cascabel en la cabeza.'' 
M A N U E L G. A E A O O . 
PISTO MANCHEGO 
m 
En cómico consorcio 
firmaron el proyecto del divorcio, 
escrito en tono enfático, 
todos los demagogos radicales; 
y para mal mayor de nuestros males 
refrendóle un pichón de diplomático 
que aunque fué una esperanza halagador» 
mo ha salido Loynaz á última hora. 
Este pichón es Kholy; 
un agnns Dci qui iolli 
pecaia radicalns divoroiorum; 
le distinguí del quorum 
creyéndole sensato, 
y apenas le rascamos el ombligo 
cayó en la tentación, "comió del trigo", 
y con tal de cobrarnos el barato 
en favor del divorcio grita y bufa... 
Pues por poco se atufa 
quien deliende en ridículo consorcio 
el inmoral proyecto del divorcio 
con estelema que tan sólo invocan 
los gentiles mormones: 
Repudien á las faldas los calzones! 
A descasarse tocan! 
Le 'A\)hnn\aElMundo,y su actitud prohijaT 
Baila Kholy muy mal; esta es la fljal 
No crean que me asusta 
queso pueda jugar, al me descaso 
y mo vuelvo á casar; eso me gusta, 
y antes do dar el desastroso paso 
á mi novia diré en la vicaría 
que es nuestro matrimonio flor de un día; 
porque se ha legislado con tal arto 
que después do la boda, al día siguiente, 
la mando con la música á otra parto 
y me vuelvo á casar como un valiente 
con cualquiera otra novia, 
y al momento de habernos contraído 
voy y le digo al juez: punto y seguido. 
E l Juego es delicioso y no me asusta, 
y la razón es obvia; 
que me gusta variar.,. V a si me gustal 
Oh, idea redentora, 
que en cholla germinó conservadora! 
Oh, pensamiento A-^ó/yco-profundo! 
tú do la vida endulzarás las penas 
rompiendo á las familias las cadenas...» 
Divorcons, divorgons.. .ancho es el mundol 
E l acíbar agraz del matrimonio 
que el marido apuraba hasta las heces 
trocóse en miel por arto del demonio: 
¿quién será el mentecato 
que no se case al día veinte veces 
pudiendo descasarse al poco rato? 
No habiendo en ello oprobio 
qué hermosa profesión la de sor novio 
y hollar cien azahares cada día... 
Pero, por vida mía, 
que si el proyecto del divorcio cuela 
oiremos pregonar en la plazuela 
este pregón entre otros exabrutos: 
¡Quién se quiere casar por diez minutos! 
Proyecto tan moral no tendrá efecto 
y quedará en proyecto. 
Esta sola esperanza nos consuela; 
que ni Kholy ni cuela. 
Oh, a gnus Dei qui tolli 
pecaia radicólas divorciorum; 
perinditus García, magnus Kholy, 
Marius precipita!us; vuelve al quorum! 
A T A N A S I O R I V E B O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a a a ñ a i i a . - - M a r z o 2 2 de 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
H O Y . — E l programa del d ía es m á s 
reducido, aunque no menos variado, 
que el de los anteriores domingos. 
L a careta sigue, y habrá baile esta 
noche, el baile del Figurín, en los salo-
nes del Cdntro Español. 
Tocará la primera orquesta de Fe l i -
pe V a k l é s . 
T a m b i é n se celebrará E l Fiqurin, con 
nn gran baile á tres orquestas, en nues-
tro teatro Nacional. 
Los teatros. 
Alb i su dará función, cubriendo sus 
tres acostumbradas tandas de esta 
Buerte: 
A las ocho: E l pufíao de rosas. 
A las nueve: El/ondo del baúl. 
A las diez: IAI Praviana. 
A n u n c i a la empresa de este teatro, 
para el dia 19 de A b r i l , el beneficio de 
Francisco Medina, bajo cómico de la 
C o m p a ñ í a . 
E n Alhambra, bonito cartel: E l J i -
pijapa en las dos primeras tandas, y co-
mo postre ¡Arriba las enaguas!, con los 
Intermedios de bailes correspondientes. 
M a F i a u a : . ^ año viejo en la Corte. 
E n los salones del Conservatorio de 
M ú s i c a ( R e i n a 3) se ce lebrará una 
gran m a t i n é e infantil á beneficio d é l a s 
ni í ias Marta y Angela de la Torre, las 
dos artistas c a m a g ü e y a u a e tan aplau-
didas. 
Precio de entrada: un peso plata. 
E s p e c t á c u l o s de sport tenemos para 
hoy dos: el J a i - A l a i , con los partidos y 
quinielas que se verán en gacetilla 
aparte, y el desaf ío de la3;uovenas del 
Almendares y Fe, en los terrenos de 
Carlos I I I . 
Y . . .nada más. 
P O S T A L , — 
A Eloísa María Bríto. 
¡Es tu luz la luz de un sueño, 
oh, dulce estrella lejana! 
| Y un sollozo el canto isleño 
del laúd portorriqueño 
á la libertad cubana! 
José de Diego. 
Puerto Rico, 1902. 
C U N C I E R T O S S A C R O S . — D o s concier 
tos sacros prepara el Ateneo en obse 
quio do sus socios. 
E m ambos tomará parte principal í -
Bima la Sociedad de Conciertos Populares, 
compuesta, como todo el mundo sabe, 
de un grupo muy selecto y muy distin-
guido de profesores. 
E l primer concierto está s eña lado 
pava la noche del Viernes de Dolores 
con un escogido programa en el que 
figuran obras de Beethoven, de Saiut-
caeuz, de Mozart y de Puccini . 
Del egregio autor de Bohemia se to-
carán dos minueüos para instrumentos 
de cuerda por el laureado violinista 
J u a n Torroella y los profesores Molina, 
Btragazzi y Ravaiol i . 
L a fecha del segundo concierto no 
está aún decidido si será el Domingo 
de Ramos ó el Sábado de Gloria, 
De la dirección de los i ouciertos sa-
cros en el Ateneo está encargado el se-
ñor Miguel ü o a z á l e z Gómez, el distin-
guklo p io íosor y amigo nuestro, cuya 
competencia, para la organización de 
fiestas de esta clase, todos reconocen, 
Y á propós i to del Ateneo: 
4Se acuerda ó no celebrar el baile de 
Resurrección? 
E s un deseo general. 
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA, — Innega-
blemente, han prestado un buen servi-
cio al arte y á los artistas cubanos, con 
el concurso de carteles abierto para el 
anuncio de su afamada fábrica de cho-
colates L a Estrella, los Sres. Vi laplana, 
Guerrero y Compañía , pues han sabi-
do despertar el entusiasmo entre los 
cultivadores de la pintura que existen 
en el país , estimulando sus aptitudes y 
sacando de su retraimiento al públ i co . 
Desde el viernes, que se pusieron á 
la espectac ión del púb l i co los cincuen-
ta carteles que han concurrido al cer-
tamen, se ven constantemente invadi-
dos por el públ ico , d ía y noche, los sa-
lones del Centro Gallego, en los que se 
hallan colocados en atriles, y son obje-
to de particular atenc ión algunos de 
ellos, en que los artistas han desplega-
do sus brillantss condiciones. 
No es cosa de invadir las atribucio-
nes del jurado calificador, enumerando 
aquellos que más despiertan la curio-
sidad y merecen los mayores elogios. 
Los Sres. Melero, Menocal y Guerra, 
que forman el jurado, son tan compe-
tentes como justos, y á su fallo se aten-
drán gustosos así los concurrentes al 
certamen, como los entusiastas indus-
triales que han tenido la feliz idea de 
premiar á los que mejor concurran con 
sus trabajos á popularizar su casa y los 
productos que elaboran. 
Bástanos dar cuenta, por hoy, de la 
e x h i b i c i ó n de esas pinturas, invitando 
al púb l i co á que acuda á examinarlas 
y apieciar su mórito. 
F R A S E S D E P O S T A L E S . — 
E l amor, como la rel igión, tiene sus 
sacramentos. 
E s el primero y el más dulce de to-
dos: el perdón. 
Reconciliarse, cuando se ama, es re-
conquistar un paraíso. 
E . F . 
E L T A B A C O . — N o parece sino que se 
trata de un producto nocivo como el 
opio, y como él mal oliente, para que 
se le persiga en aquellos lugares en que 
el fumador puede estar más á sus an-
chas. Y de ahí que no se pueda viajar 
en t ranv ía con el tabaco en la boca, y 
que en los pasillos de los teatros se an-
de á caza del que, por descuido, se 
aventura á pasar llevando un puro en-
cendido. 
Y eso es duro, muy duro, sí, señor, 
para los que tienen el buen gusto de 
fumar, y saborear con deleite una ex-
quisita "Eminenc ia" de la marca Mar-
qn-és de Rabell, un "cazador" de Ramón 
Aliones, un cigarro de L a Cruz Roja, y 
así sucesivamente, de esas marcas que 
tienen cimentado su crédito y que son, 
hoy por hoy, lo mejor y más sabroso 
que se fuma. 
A s i 
del tabaco la excelencia 
va buscando el fumador, 
y halla el deleite mayor 
cuando fuma una ,'Í:minenc;aM 
E L H E R A L D O D E A S T U R I A S . — D e b i -
do á que el presente Marzo trae cinco 
domingos, y no publ i cándose E l Heral-
do de Asturias más que cuatro veces al 
mes, no verá hoy la luz el apreciable 
colega, fundador y órgano oficial del 
Centro Asturiano. 
A s i se nos pide lo hagamos constar á 
sus numerosos favorecedores. 
Complacido, amigo Santa Eula l ia . 
L A S R E T R E T A S D E L V E D A D O . — N a -
da, nada podemos decir, en contesta-
ción á Varias señoritas del Vedado, so-
bre las retretas que ped ían á la Banda 
Munic ipaL 
Y es que nada, nada nos dice el 
maestro T o m á s , el s impát i co director 
de dicha Randa. 
Pero no hay que desesperar. 
E l señor Tomás , á más de un distin-
guido profesor es persona muy galante, 
y no dejará desairadas á las vecinitas 
de la poé t i ca barriada. 
H a b r á retretas este verano—cuenten 
con ello por seguro—en el lindo par-
quecito-Carranza. 
¿Nos hará quedar mal la s i m p á t i c a 
Bandat 
L A CASA D E B O R B O L L A . — E s la casa 
de Borbolla—un atrayente bazar—de 
cuanto art ís t ico y bello—produce el 
arte. S í tal. 
¡Qué muebles los que a l l í existen!— 
¡qué bien tallados e s tán! ;—qué made-
ras tan prec iosas !—¡qué hechura tan 
especial! 
Pues ¿y en mimbres*...No se ha visto 
—semejante variedad,—hechura m á s 
caprichosa, —confección más especial. 
E n lámparas , no digamos,—son el 
arte del cristal—llevado á la perfec-
c i ó n — p o r el mismo Baccarat. 
Cuanto á joyas, es aquello—un ri-
q u í s i m o arsenal—en que las piedras 
preciosas—deslumhran con su brillar. 
Y hay caudros y bibelots,—y hay 
inmensa variedad—de objetos en que 
el buen gusto—se ha llegado á revelar. 
Por eso adquir ió Borbolla—tanta po-
p u l a r i d a d - y á su casa, en Com poste-
la,—todo el mundo va á comprar. 
E N E L FRONTÓM.—Partidos y q u i -
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i Ala i : 
Primer partido, á SO tantos. 
Mácala y Olascoaga, blancos, contra 
Irún y Mach ín , azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Arnedil lo, Mach ín , Abando, 
Irún y Mácala . 
Segundo partido, á SO tantos. 
Pct i t Pasiego y Trecet, blancos, con-
tra Isidoro y Arnedil lo, azules. 
Segtmda quiniela, á 6 tantos. 
Micheleua, Y u r r i t a , Navarrete, I s i -
doro, Olascoaga y Petit. 
Hora: la una. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Parque Central: 
1 Pasodoble "Report ," T o m á s . 
2 Overtura ^Leopoldo I I , " Delan-
noy. 
3 V a l s "Tr i s te ," T o m á s . 
4 F e n t a s í a aDon Carlos ," Verdi . 
5 Capricho " U n paseo en trineo," 
Brooks. 
6 Twostep "Hermanas," Chambers. 
7 D a n z ó n "Trába lo C o l í n , " Ceba-
llos, 
G, M. Tomás, Director. 
L A NOTA F I N A L . — 
Progresos de la ciencia: 
— A q u í le entrego á usted un ejem-
plar fotográfico de su cerebro. Me ha 
salido admirablemente. 
—Pues si no veo aquí nada. 
—Pues eso demuestra la bondad del 
experimento. Tiene usted la cabeza va-
cía. 
Compuesto rtnlcampnte de vopetales nutritivo el 
Racaliout de lo» Arabes Delangrenler no contiene 
ninguna sustancia añadida, pero es muy rico en 
fosfatos naturales que se digieren con suma 
facilidad. Por este motivo resulta sor el al i -
mento mlÉ ligero v el más fortificante para los 
niños aún antes del destete y durante todo el 
crecimiento, 19Rue dea Saints-Pérea, París y F a r -
macias. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifrado se 
domina Inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijo? los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS cS^'f.arrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños, 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. S 
C 307 alt 26-18 
Secci ie \ M i Personal 
So nos remite una nota del hospital ueneral de 
Vlcna, atestiguando que ocho enfermos atacados 
de lisia pulmonar en primero y segundo grado, 
han sido curados en el espacio de seis meses con 
el JXKABE DR HiPOFOsrrro DB OAL de Q r i m a u l l y 
Cotnp,, y este resultado no nos sorprende, pues hace 
más de veinte nílos que los hipofosfitos de Orímault 
y Comp. so conocen en todo el mundo como ei 
remedio m á s dicaz para desterrar la tos, los 
sudores nocturnos de los tísicos y devolverles la 
salud. 
L a obl igación de masticar bien para digerir bien 
escapa & casi todo el mundo; es una de las causas m á s 
ordinarias de las dolencias del estümagq; lomando el 
Vino <le. Peptonn de Chapoteaul que contie. por copa de 
Burdeos, 10 gramos de carne de vaca digerida por la 
pepsina, las digestiones son normales y se eviran la 
gastralgia y sus torturas. 
P E S A M E 
L a irreparable p é r d i d a del excelente 
caballero y digno comerciante don J o s é 
Prieto ha causado pjofundo sentimien-
to en mi familia, donde eran tan cono-
cidas como apreciadas sus virtudes. 
E n nombre de mi |familia y en el m í o 
propio, al asociarme á ese sentimiento, 
doy el p é s a m e m á s sentido á su desola-
da esposa, la señora d o ñ o Dolores Gar-
cía. 
JOSÉ RAMOS A L M E I D A . 
2659 P 1-22 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l circular está en San Francisco de 
As í s . 
Domingo ffV de Cuaresma) San Bien-
venido, obispo y confesor ,y Santa Lea , 
virgen. 
Domingo de la cuarta semana de Cua-
resma. E l cuarto domingo de Cuaresma 
siempre ha tenido en la Iglesia una so-
lemnidad mayor que los tres anteceden-
tes- era uno de los cinco domingos del 
afió, que llamaban principales, porque te-
nían oficio fijo, al que nunca cedían al de 
ninguna otra fiesta. 
Se ha elegido algunas veces en Roma 
este domingo para hacer la ceremonia de 
la coronación de los emperadores cristia-
nos. E l papa Inocencio I V , en su sermón 
sobre este cuarto domingo, dice que el ofi-
cio de este día está todo lleno de senti-
mientos de alegría, los cardenales dejan 
en él el color morado, pero la más vistosa 
de las «eñales y ceremonias que nos que-
dan de la fiesta de este cuarto domingo, 
es la de la rosa de oro, que se hace en Ro-
ma este día, y que la ha dado también el 
nombre del domingo de la Rosa. 
Esta ceremonia consiste en la bendi-
ción" solemne que hace el Papa de una ro-
sa de oro en la iglesia de Santa Cruz de 
Jerusalént después de la misa el Papa 
acompañado de los cardenales vuelve pro-
cesionalente llevando la rosa de oro, la 
que env ía después á algún príncipe. 
L a epístola de la misa de este día con-
tiene las instrucciones que da San Pablo 
á los fieles de Galacia, donde contraponen 
la libertad de la ley nueva á la servidum-
bre de la antigua. 
E l Evangelio de la misa de este día, 
contiene la historia de la mult ipl icación 
de los cinco panes, con que el Salvador 
dió de comer en el desierto á más de cinco 
mil personas. 
DIA 23 
San Victoriano y compañeros uiúrtirea 
y el beato José Oriol, confesor. 
F I E S T A S E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22. — Correspon-
de visitar á la Anuuciata en Belén, y el 
día 23 á Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
í e i i mni i simo 
Solemnes cultos, coc que la congregación de 
las hijas de María de la Caridad del Cobre v 
del Patriarca San José, honrarán & este excel-
so Patrono. 
Dia 2ó; á las 7 misa de comunión general é 
Imposición de medallas. 
A las 8)4 misa solemne cantada por el ilustre 
Provisor D. Pedro G. Estrada, ocupará la sa-
grada cátedra el P. Director Santiago Quezu-
raga 9. J . y la misa del Maestro Prado, será 
ejecutada por un coro de señoritas de la misma 
congregación. 
A. M. D. O. 
2C29 2-22 
M U DE LA MGED 
NOVENA D E MISION 
E l próximo miércoles 25 del corriente y de-
más dias á las ocho habrá misa cantada y al fin 
de ella se hará la Novena de la Sma. V. de 
Dolores. Por las tardes á las seis y media se 
rezará el santo Rosario, novena de la 8m. V-
seguirá una plática doctrinal sobre el sacra-
mento de la penitencia, letanía cantada, ser-
món, y al final se dará la bendición con el 
lignum Crueis. 
El domingo de Ramos á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo dia á las 6 y media se hará el ejerci-
cio de las tres horas con la misma solemnidad 
de los años anteriores. E l sermón está á cargo 
de nn P. Misionero de S. Vicente de Paul, Be 
cantará el Stabal por Rosini. 
Durante la Semana Santa, los Oficios divinos 
se harán en el orden siguiente. 
E l jueves santo á las ocho misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo empe-
zarán los Oficios á las 8, Por la tarde á los seis 
y media el ejercicio de la soledad de María y 
sermón. Sábado santo á las siete se hará la 
bendición de fuego nuevo, canto de la Angéli-
ca, profesías, letanías de los santos y la misa 
solemne. 
El Excelentísimo é Ilustrísimo Sr. Arzobispo 
de Santiago de Cuba y Administrador de esta 
Diócesis, concede á todos los fieles ochenta 
dias de indulgencia para cada uno de los actos 
religiosos arriba mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
—El Superior. 
2650 8-22 
E N S A N T A C A T A L I N A 
E l domingo próximo á las ocho y media, fun-
ción solemne á SAN JOSE con toda orquesta 
y sermón por el P. Loreute, Secretario del De-
legado Apostólico, 2556 4-19 
WsSSñ M y m Utre. Arc l i i coMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por cracia extraordinaria de S. S, el Papa 
León X I I I , ha sido declarado'^Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia do Monserrate, Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 362 1° M 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asnia ó aAo-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla, 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de losn iñoe . 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n¡ creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
2657 ld-22 la-23 
LA COMPETIDORA 6ADITANA 
i m t í i m i DB TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
O 453 26-d-10 4a 15 Mz 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
c476 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 63. 28-18 Mz 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 368 1 Mz 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C377 1 Mz 
Doctor E n r i q u e Portuondo 
Especialista en PARTOS enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo & los pobres 
2138 26-S Mz. 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 105 
C430 26-5 Mz 
J U A N B . Z A N O R O N I S 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C 366 1 Mz 
R . C a l k t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
JOSE M. PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para Ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1846 26-22 F 
F 8 . " V ^ o J - d é s 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta •a". 34.—Salud TX". 173, de 4 á 5 de la tarde 
1S75 26-28 F 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 k 3, 
Cuba 62. 100 76-10 En 
D r . C E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Campannrio 160 
0:881- 1 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 426 1 Mz 
Dr. J a c i i G. fle B i l a m i l f i 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 & 4 SANTA CLARA 23 
) .1952 26-3 M 
D r . Ve lasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filis).— 
Consultas de 12 é 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 869 1 Mz 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
—San Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruifa, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, Jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 405 1-Mz 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustrla núm. 71. 
C 374 1 Mz 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 373 1 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (?2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 784 Mz. 
D r . J . R a m o n e l l 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Compostela 73. 
1750 26-24 P 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á, Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á 2 
c 320 21 Fb 
S. C a n d o Bel lo v Arando 
A B O O A D O . 
c 464 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mz 
D r . A b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 2S-12 M 
Dr. M t e Seira y CaDm 
A J i O G A D O Y A G R I M E X S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D c 2 á 5 p . m.) 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para loa pobres |1 al mes. 
C 459 26 10 Mz 
D R . M A R I C H A L , 
Clrnlano Dentista de las Universidades de 
Colombia. Costa Rica y Habana,—Er-Represan-
tante de costa Rica en el Ser, Congreso Médico 
Pan Americano,—San Miguel 90, 
90, c 318 21 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y siñlí-
tlcaa.—Enfermedades de señoras,-Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
DR. ADOLFO 6. DE BOSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74, 
1953 26-3 M 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 333 26-21 Fb 
A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a b é 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10, a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 26-1 Mz 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 2ó. 
C 367 1 Mz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 378 I M Z 
D r . A r í s t ú l e s M e s t r e 
Consaltas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnea, 
miércoles y viernes, de 3 A 4 de la tarde. 
C 330 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
E n r i q u e H c r n á u d o s ! C a r t a y a 
Alfredo M a u r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
76-8 E 225 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunaa 68. c 319 21 Fb 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
DENTISTA 
Horas: De S á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón, 
2352 26-13 Mz 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
Teléfono: 8S7. 
C 396 . 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. 
IMz 
A l b e r t o S . d e B t i s í a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DÉ" SEÑORAS ' 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79. tfyies, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús Mar" 
S362 
rra 5 /.-Teléf. 565, 
156-12 Oct 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Poris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarco.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814, 
C 375 1 Mz 
Virg i l i o de Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . í ) 7 o . 
c 341 22 Fb 
D r - G - o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n c í i c c n c i a y Materi i idad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>i.-Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 370 1 M2 
Umn 
La Academia del Dr. Pulgarón se ha trasla-
dado á San Lázaro 148. 2529 4-19 
TJNA PERSONA competente y oue tiene cor 
^ sados estudios académicos, se ofrece para en-
señar ó repasar en casa de sus padres a niños, 
desde las primeras letras y gramí tica castella-
na con toaa cstensión hasta todas las asignatu-
ras de la 2; enseñanza y prepararlos convenien-
temente para los exámenes. Darán razón de 
2 á 4, en la calle del Baratillo 2, bajos. 
2370 6-14 
C O L E G I O 
''NUESTRA SEÑORA DE LOS AHfiElES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
( H a b a n a n ú m . 2 4 ) 
Educación esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y laborea. 
C 863 26-rM 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r f a . l í a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes S 5-30, 
Por dos horas de clase diaria, al mes fl0-80. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones & medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, 
2005 26-4 Mz 
R I V E R S I D E S G H O O L 
R u t h e r f o r d (N. P . ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
& los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 215S 52d-8 Mz 
L I B R O S E D E P m O S 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
de l a M ú s i c a 
Piezas de óperas, Two step. Estudios, Valsea 
de Strauss y de Waldteufel á 30 centavos ea 
plata en San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
2635 8-19 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 Mz 
J . M O S Q U E R A 
Corset DROIT DEVANT, modelo recibido 
de París, sumamente elegante é indispensabls 
para vestir actualmente, pudiendo convencer» 
6e de ello con hacer une visita 4 esta casa, doru 
de acaba de confeccionarse la nueva forma. 
2ólS 13-19 
A LAS SEÑORAS. La Inventora de Corte y 
-"•Modista, María Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
precios económicos. Se dan lecciones de Corto 
ft casa y domicilio. En la misma su hermana.1 
Peinadora, oft ece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
24S6 26 -18 Mz 
HOJALATERIA BE JOSE PÜ1G. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E a la 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina & Colón. 
c a50 26-27 Fb 
L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller de Tintorería, 
Con todos los adelantos de esta Industria, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte neffro. Precios módicos 
arreglados á la situación, tina visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por |2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, FRENTE A SARRA. 
c 468 26-12 Mz 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-( 
-1- bir los últimos modelos de los peinados de 
ültima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas uümero 15. 
2036 26-1 Mz 
c o e i N i E m ú . 
DIRIGIDA POR J. B. Y ESCANDON 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
ConsaMo 126 entre A m a s y TOníes 
Nadie, absolutamente nadie podrá prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos do 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! Ibaratoi (y basura, de-
bieran agregar) pero, sí, retamos á todo el quo 
quiero que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
en repostería Inclusive helados. Prueben, vean 
y juzgarán. B. y Escandon. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilables. 
2507 15-18 Mz 
VfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•^de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndida^ 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ópersonad 
de moralidad, pudienáo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124, Teléfono 
2S0. 2319 26-12 M 
S a n Diego de los B a ñ o s 
H O T E L C A B A R K O U O 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altaa 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa ex* 
célente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
S. D I E G O D E L O S B A Ñ O S 
HOTEL 
A b i e r t o este h o t e l p a r a l a t e m -
p o r a d a de este a ñ o » ofrece a l p ú -
b l i c o u n e s m e r a d o s e r v i c i o , b u e -
n a s c o m o d i d a d e s y m o d i c i d a d e n 
los p r e c i o s . 
Iteferencias en l a H a b a n a 
P e d r o M u r í a s , 
SAN IGNACIO 84 
C 423 4d-S 26a-4 
C O M P R O U N A C A S I T A 
ó habitaciones como do mil pesos en la loma 
del Vedado. Dejar aviso enla calle 13 número 
19̂  2620 4^2 
C I N Intervención de corredor, deseo comprar 
^una ca^a en buen punto de esta ciudad o en 
el Vedado. Su valor de dos mil á dos mil qui-
nientos pesos, libre de gravamen. Avisos en 
Aguacate IOS, altos de 6 á 10 de la mañana. 
2664 
S 0 L I C I T I D E S , 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un hombre que entienda el ramo 
de cocina y que disponara de una cierta canti-
dad de dinero. Informan Lamparilla y Mer-
caderes, café. 2t5l9 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar do 
A J . Alonso y Villaverde- Teléfono 4o0. Es-
ta, es la caaa más acreditada que facilita,un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos írlros con buenas recomen-
daciones- no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se faciliUD trabajadores para el campo. 
2645 26-22 XI 
S E S O L I C I T A 
una cocinera par» corta familia. Industria 32. 
al toa 2637 4-22 
DE CUADROS AL OLEO hermosos paisajes, marinas, escenas lamiliariares, flores y bodeg 
[o lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ^c ^ronce 1 de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación ingle 
MIMBRES —HftB llegado los sillones estilo C A N Ó N I G O , cómodos como ningún otro asiento. 
L A A M É R I C A DE J. B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 52. 54. 56. 69, Y 0BRAP1A 61. 
mim iiMESis sa 
1 Mi 
8 i ^ m O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañana. - -Marzo 22 ae 1903'. 
E N T R E P A G I N A S 
XTna h o j a de 
m i ü l m a n a q u a 
Marzo 
22 
V A X - D Y C K 
Domii 
Xació en Amberes el 
22 de Marzo de 1599, y 
falleció en Blackpians, 
cerca de Londres, el 9 
de Diciembre de 1S41. 
Se llamaba Antonio y 
fué el glorioso cootinuador de la escue-
la de Rubens, su ilustre maestro. 
Del jefe de la escuela flamenca to-
mó Van Dyck su especial factura, la 
tendencia y las aspiraciones, cimentan-
do con ellas su propia gloria. 
Como retratista, lo consideran críti-
cos eminentes á no escasa distancia del 
Tiziano, Velázquez y Veccillo. 
En España se admiran muchos cua-
dros de este genial artista. 
R E P O E T E R . 
Desea colocarse 
una criaudera peninsular, de cuatro meses de 
parida, con buena y abundante leche recono-
cida por varios médicos, desea colocarse á le-
che eniera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Ancha del Norte 299 
2628 4-22 
Tkfatrimonio peninsular, jóvenes y sin hijos, 
desean colocarse juntos aunque ganen me-
nos sueldo, ella de criada de manos ó mane-
jadora, y el de criado de manos ó camarero, y 
entiende de canmitería, los dos saben desem-
peñar bien su ooligación y tienen quien res-
ponda por ellos, aunque sea para el campo in-
formes Vives 114. 2347 4-22 
TTNA señora se ofrece para acompañar famr 
milia ó señoras al es&ranjero á Madrid, Pa-
rís á cualquiera otro punto. Si no la necesitan 
pueden dejarla antes del término del viaje. 
Dejan avisos en el despacho de anuncios de 
este periódico por e] tiempo que la necesiten. 
2646 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa. 
T E N I E N T E R E Y 8 
2624 4-22 
S E S O L I C I T A E N O B I S P O 51 
una señora de mediana edad para estar al cui-
dado unos niños. Sueldo §12 y ropa limpia. 
Be piden referencias. 
2636 4-22 
S e s o l i c i t a n 
dos oficiales de barbería para trabajar fijo, en 
Dragones 12, esquina á Amistad. 
26S0 4-22 
TTNA ioven peninsular solicita colocación de 
^criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda de su con-
ducta y honradez. Darán razón San Miguel 
número 222. 2598 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad: prefiere 
su oficio de costura v modas: tiene buenas re-
ferencias: darán razón Lamparilla 63, esquina 
á Villegas; café E l Gallito del Cristo. 
2562 8-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad para los quehaceres de una 
corta familia: sueldo $10. Aeruila 239. 
2561 4-20 
Desea colocarse 
una manejadora ó de criada de manos, que sa-
be cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. San Lázaro 269. 
2581 4-20 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse para 
^ limpieza de habitaciones y algunos queha-
ceres de la casa y coser á mano y á máquina, 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 87. 
25¿0 4-20 
P l a t e r o 
Se solicita un operario en el Taller de Pla-
tería. Neptuno número 13. 
2573 4-20 
TjNA ioven peninsular desea colocarse de 
^criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe coser á mano y á máquina 
y cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Zanja 142. 
2571 4-20 
TTNA señora peninsular, joven, de 24 años de 
^ ocho dias de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Lealtad esquina 
á Sitios, carnicería. 
256S 4-20 
Q E DESEA colocar una señora peninsular para 
^todos los quehaceres domésticos de una casa 
á escepción de cocina es inteligente con buenas 
referencias. Informan Teniente Rey núm. 49, 
altos. 2569 4-20 
"DARA cocinar y hacer la limpieza en casa de 
x uu matrimonio solo se desea una criada que 
sepa bien su obligación y traiga buenas refe-
rencias. Tiene que dormir en la colocación. 
Dan razón en San Miguel 141 altos. 
2543 4-19 
"HESEA colocarse una buena criada de manos, 
sabe coser á mano y en míquina; y una bue-
na msneládóra, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir su obligación, San Lázaro 303 fonda. 
2511 4-19 
TJNA SEÑORA peninsular de cuatro meses 
*- de parida aclimatada en el país, desea colo-
carse A media leche, tiene su niña quesepuede 
ver. Dragones 78, dan razón. 
2532 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que haya servido en otras 
casas y que tenga referencias qxie aboneu su 
conducta y que sea joven; darán razón Habana 
esq. Sol, uitos. 
2546 8-19 
SE SOLICITA 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que no tenga pretensio-
nes. Campanario número 9. 
2631 4-22 
U n a modista que corta bien 
y que entiende de toda clase de costura, desea 
colocación en casa particular tiene muy buenas 
recomendaciones. Jesús María 37. 
2S15 ' 4-21 
TTNA CRIANDERA peninsular, aclimr.tada en 
^ el pais, de dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche y con su niñoique se 
puede ver, desea colocarse á leche entera: tie-
ne quien la recomiende. Informan Belacoain 
18, tienda de ropa. 2613 4-21 
C E DESEA colocar una señora para camarera 
^dc un vapor, tanto de la trasatlántica como 
de los costeros. Está aclimatada al mar y no 
se marea por haber navegado mucho, informan 
Zanja 126 accesoria A., de una en adelnnte. 
2608 4-21 
TJNA señora peninsular, de mediana edad, 
V desea colocarse de criada de mano ó mane-
jador.v. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Soledad núm. '2. 
2595 4-21 
U N M A T K l . M O N I O 
desea unos altos pequeños, frescos y comodida-
des, de Murallas á dentro. Ofertas Apartado 
número 807. 
2592 4-21 
ESEA colocarse una joven peninsular recién 
llegada de España para criada de mano ó 
manejadora, es cariñosa con los niños, tiene 
buena recomendación. San Rafael núm. 145^. 
2591 4-21 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de manos ó manejadora tiene quien 
responda por ella. Informan Cárdenas5. 
2593 4-21 
TTNA ioven peninsular desea colocar5e de 
-̂ crtffaa ó manejadora. Es aotivay cuenta con 
recomendaciones que acreditan su persona. 
Puede verse en Obrapia 24, 6 informan en la 
barbería de enfrente. 
2590 4-21 
C E NECESITA un oficial sombrerero que sepa 
KJ.su obligación con rcforencia.s. Sombrerería La 
Cooperativa, O'Roiily 88, y en la misma se ven-
den dos conformadores. 2617 4-21 
C E desean colocar una criada de mano, una 
^manejadora y una cocinera, sabe cocinar á 
la criolla y á la española, tienen personas que 
respondan por ellas, informan Egido 65. 
2012 4-21 
í l l &e s o n 
una criada de mano blanca que traiga reco-
mendaciones de alguna de las casas que ha 
servido. Teniente Key 71. 
2588 3-21 
TTESEA colocarse una señora peninsular para 
r- acompañar una familia A España de mane-
jadora ó criada de manos; y también entiende 
de cocina. San Nicolás uúm. 2 informarán. 
2fi97 alL 4-21 
TVESBÁ colocarse de criado de manos un pe-
•* ninsular; tiene buenas recomendaciones. < | . I.^ÍI i-ki, LJl lili VMWAiaCf i'CWUlVl 
Dar¿n razón ludio 24, A Utdas hóraa 
2588 4 21 
un/nuchacho que sea formal y tenga quien lo 
garantice, para dependiente de una lechería. 
VlUégaa 11, darán razón, Romualdo Espino. 
2539 4-19 
U N S O C I O 
que teng|a algún pequeño capital para desarro-
llar una industria ya establecida y de porvenir, 
so "desea. Informan calle del Prado 113, libre-
ría. 2555 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una joven parda. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne buenas referencias. Informan Cuba 44. al-
tos. 2549 6-19 
Desea e i i eonlrar c o l o c a e i ó n 
una joven de sirvienta, bordadora ó para ayu-
dar á coser. Tiene personas que respondan 
por ella: informan Cárdenas 60, altos, esquina 
á Misión. 2552 4-19 
un criado de manos que tenga buenas referen-
cias. Informan en San Ignacio 76. 
2534 4-19 
L a v a n d e r a 
Desea coloch-rse una de color que sabe lavar 
con perfección toda clase de ropa de señoras y 
caballeros, fiene quien la garantice. Infor-
man Lamparilla 46. 2531 4-19 
TIN BUEN COCINERO desea colocarse en ca-
t-'sa p.irticulrt'r ó establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quien lo garantice. 
Informan Animas y Zulueta, café Paloma Azul 
2530 4-19 
una lavandera y una criada de mano en la ca-
lle 9 ó Línea h. 95. Vedado. Se exigen referen-
cias.. 2525 4-19 
C E OFRECE al público nn hombre, natural 
^de Galicia, de 45 años, para portero en casa 
particular ó de comercio ó sereno en las mis-
mas ó de eriado para servir á uno ó dos hom-
cres solos: es prictico en su oficio y tiene 22 
años en Cuba: informan GaJiano 33, taller de 
lavaüo. 2537 4-19 
S E SOLÍCITA 
una criada joven, peninsular, que tenga poco 
tiempo en el país, que sea activa y trabajadora 
para un matrimonio: sueldo $12: informan en 
Aguila 50, bodega, de 11 en adelante. 
2538 4-19 
G R I A J Q O j O E M A N O 
. S e S O ! B C S t a P ^ r a a t e n d e r á 
u n c a b a l l e r o p a r t i c u l a r , u n o q u e 
s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
b u e n a r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á 
E d u a r d o G a r c í a , E g i d o f r e n t e á 
P a u l a , d e 9 á 1 0 d e l a m a ñ a n a 
s o l a m e n t e . 
2527 - 4-19 
S e sol i d í a 
una criada de miaño muy inteligente, dándo-
sele tres centenes do sueldo. Quienta de Pala-
2599 5-21 tino, en el Cerro. 
TJNA SEÑORA PENINSULAR, buena coci-
' ñera, desea colocarse encasa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Reina 
numero 83. 26l>4 4.-21 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas una buena cocinara y una 
criada de mano, ambas que sepan su obliga-
ción, que sean lir.pias y que tengan roiVi Cu-
cías. Aguacate 69, altos. 
2607 4.0! 
A L BK y 7 POR CIENTO.—Desde fóOO ha^ta 
200.000: se dan en hipoteca de casas. Tam-
bién se compran casas en todos puntos. San 
José 5*J. sastrería, y Empedrado 12, bufete del 
Dr. Val verde, el Sr. Rcfdrigue-s de 12 á 4. 
2675 4-20 
DCSCA colocarse 
una criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante. Tiene quien la recomiende. In-
forman Jesús del Monte. Mancos 2. K esquina 
6 San José. 25SI 4-20 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criada de mano que sepa 
cumplir con su obligación y traiga recomenda-
ción: si no es así que no se presente. 
2584 4-20 
T)ESEA COLOCARSE UN BCEN CRIADO 
de mano, peninsular, con mucha práctica en 
su obligación y con muy buenos informes de su 
trabajo y su honradez: no se coloca para el Ve-
dado ni para ei Cerro, ni es criado de 10 ni 
12 pesos. Obispo S2. dan razón; 
2̂ 75 . 4.20 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
de criada^ie mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumpür con su obligación. 
Tiene personas oae respondan. Informan Mon-
serrate y Trocadcro. peletería. 2564 4-20 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 de cor-
ta familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien 1» recomiende. No duer-
me en la colocación. Informan Estrella 54, bo-
dega. 2577 
TJNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
*-' de criada de mano ó cocinera. Sabe desem-
peñar bien su. obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 19. 
2540 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano VIRTUDES núm. 111. 
2513 4-19 
SS TRASPASA SL CONTRATO 
de uña c/sa de la calle de Obispo entre Berna-
•¿•¿ y Villegas. Informan en Riela n. 62. 
2493 8-1S 
P a r a c o c h e r o 
partíctüar desea colocarse un joven con 
buenas referencias. Informarán Escobar 81. 
2511 8-18 
TTNA joven peninsular se ofrece para acom-
pañar, por el pasaje, A una familia de res-
peto que salga para Santander. Darán razón 
en la calzada del Monto número 199. 
^ g.18 
A l o s d u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
Un maestro general en el ramo desea una 
plaza do cortador, tiene quien le garantice en 
el arte y buenas cualidades, informan Merca-
deres 3d. 2509 8-18 
I NA MUCHACHA PENINSULAR, de 15 
anos, desea colocarse de manejadora. Es de 
buen carácter y cariñosa con los niños. Tiene 
qmen responda por ella. Informan Sitios 43, 
altos de la bodega. 2471 8-17 
gE NECESITA un socio con capital de tres á 
cuatro mil pesos para explotar un gran des-
cubrimiento que da de producto trescientos 
por ciento, calle del Matadero nóm. 2. Infor-
man Manuel Alvarez de tros é cuatro del dia. 
-439 8-17 
S e n e c e s i t a n 
cincuenta hombres para trabajar en el campo 
Baratillo 5. altos; 
2277 10-12 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de minos: tiene 
quien responda ^oré l Darán rtt^i Aguacate 
U N A J O V E X 
se presta para acompañar una familia hasta la 
Coruña, por el pasaje, en Teniente Rev 102 dan 
razón. 1981 ' 18-4 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
ó sean metal "blanco l ! de 1- y 
4 taños de plata fina, 
acaba-de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para m o a . , . $ S - o O 
l'J t« nodores para mesa. . , $ 7 - 5 0 
12 cncharas para me Da, . . $ 7 - 5 0 
12 ciicTiariiaj* para c a f é . . . $ 4 - 2 5 
H a y cubiertos para postros, ensalada 
&, »V. á prec io.- MU competencia. 
C 401 1 Mz 
"DESULTADO SEGURO—Se desea un soolo 
-^para explotar el negocio de abejas. Cuento 
oon la prática de muchos años y con todos loa 
aperos necesarios para el fomento de esa in-
dustria. Se atienden y fomentan colmenares. 
O'Reilly esquina á Aguiar, altos, sedería. 
2406 8-15 
A L Q U I L E R E S 
TT ABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
•'-Me mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia 6 matrimonio 6 personas 
de moralidad, pudieudo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 2642 4-22 
Muralla esíj. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2611 26-22 Mz 
Se a l a u i l a 
la casa Dragones núm. 104, propia para una 
familia de gusto, tiene sala, comedor, 6 cuar-
tos bajos, 3 altos, 3 para criados y pisos de mar-
mol y mosaico. La liare en el núm. 45 é infor-
man Neptuno 137 (altos). 
2o44 4-22 
Se alquila 
la casa San Lázaro 33 en 4 cuartos bajos T dos 
altos de marmol y mosaico, baño, 2 inodores, 
en 15 centenes. Informan Virtudes 21. 
2633 8-22 
SB ARRIENDA 
una finca con cuatro caballerías de tierra cer-
cada de piedra, ájnu» diridida en cuartones con 
dos casas y á tres leguas do la Habana. Infor-
man Virtudes S2. 2532 S-22 
S E A L Q U I L A D 
los magníficos bajos de la casa calle de Zulueta 
núm. 36 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
misma casa. 2655 15-22 Mz. 
C E alquila en $25 oro español una bonita casa 
^calle del Aguila núm. 361, cerca la Iglesia de 
Jesús María con sala, saleta, 4 cuartos, agur., 
inodoro y toda de azotea. También se vende 
en $2.120 oro español, sin corredor. 
2623 4-22 
C E alquila la moderna casa, acabada de fa-
^-bricar Amistad número 5S, se compone de 
sala, saleta, saleta de comer, seis grandes cuar 
tos, baño y demás necesario. La llavo en el 
número 50 y para su ajuste Calzada da Jesús 
del Monte 411. 2627 8-22 
Se alnuila 
en siete centenos, la casa Animas número 19, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y coci-
na. Informarán ííeptuuo 74. 
™2625 4-22 
C E alquilan habitaciones altas y bajas en 
^esta espléndida y elegante casa con servicio 
de criado y entrada á todas horas; una esplén-
dida sala apropóaito para médico ó dentista, 
Consulado 126. 2838 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela 73, entre Teniente Rey 
y Muralla, frescos y ventilados. Precio una on-
za oro. Entrada independiente. 
2479 4-21 
los hermosos y ventilados altos do Campanario 
núm. C9 esquina á Neptuno, compuestos do re-
cibidor, sala, comedor, 0 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Kstan acabados de pintar y decorar. Tienen 
además «e-los rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia do 
gusto. La llave ©n Campanario 58, en donde 
informa su dueño do 10 a 12 de la mañana y de 
5 á 7 de lu tarde. 2605 16-21 
E N F A M I L I A 
Se alquila una habitación amueblada con 
asistencia y mesa, en casa de familia respetable. 
Se cambian referencias. Impondrán en Indus-
tria 62, altos. 
2401 • alt 4-15 
S e a r r i e s i d a 
un sitio de labor en muy buenas condiciones al 
lado de la Quinta do Palatino. E n dicha Quin-
ta informarán. 
2602 5-21 
Í^E ARRIENDA una estancia de tres caballe-
rías de pasto, con vivienda, aguada, establo 
para vacas y depósitos para nenp. Está junto 
a la Quinta de Palatino, y esta Quinta infor-
marán. 2601 6-21 
l>elascoain 22.—So alquilan estos hermosos al-
•^tos oon inmensos salones y escaleras, todo 
marmol, con sala, frescas y amplias habitacio-
nes, hermosa entrada independiente no hay 
más que empujar la puerta y subir. E n los mis-
mos informan. 2616 4-21 
•yEDADO. Se alquila la bonita casa calle 5? 
' núm. 53. Es espaciosa, frese» y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con aoundancia de 
agua y buena ducha. En el puesto de enfren-
te está la llave ó informan en Neptuno 12(3, 
altos. 2611 15-21 
Se alquila en módico precio la casa 27 de No-
viembre núm. 50, compuesta do sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, patio, traspatio, lava-
dero y agua. Informan Sol 79. 2609 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
25S7 15-20 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Vives 154, entre Carmen y 
Figuras, con gran sala, saleta, 5 cuartos, exten-
so patio, baño y demás servicios sanitarios: so 
da en proporción con buena garantía. Infor-
man Habana 210. 2567 4-20 
Se alquila y vendo la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Línea 150, Vedado. Informan Te-
piente Rey 25. 2563 15-20 
S e a l q u i l a 
en 5 centenes la casa Revillagigedo 110, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, patio, ino-
doro, informan en Compostela 51. 
2576 4-20 
Q̂ e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^ das ele fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
llo 11. entre C. v B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, \V. H. Redding. 
16S0 26-19 M 
le a l q u i l a 
un buen local en Compostela 49, inmediato á 
Obispo, se presta para cualquier giro y se da 
en buenas condiciones. Teléfono 992. 
2558 8-20 
TJ ERMOSAS HABITACIONES con frente á 
la brisa y balcones á la calle, con gas y todos 
los servicios á la mano, se alquilan en módicos 
«recios, calle de Paula núm. 10, esquina á San 
Ignacio. 
2559 6-20 ' 
Ce alquilan los entresuelos de Carlos I I I núme-
^ ro ü, compuestos de sala, antesala, cinco 
cuartos^ comedor y todos los adelantos moder-
nos; baños, inodoros, lavabos de agua corrien-
te, etc. Informan en los altos. 2551 4-19 
Se arrienda; en .Tcsrts d e l Monte 
á una cuadra del paradero del eléctrico una es-
tancia de dos caballerías de excelente tierra, 
tiene pozo potable y aprua corriente: informan 
9ii Cuba 15S. 2524 4-19 
S E A L Q U I L A 
barato nn cuarto con balcón á la calle, fresco 
á hombres solos: hay ducha y llavin: en la mis-
ma loza, puertas vidrieras y otros útiles bara-
tísnnos. Obispo 7. 2547 4-19 
T>evillagigedo 54.—Se alquila esta cómoda y 
espaciosa casa con sala, comedor, 4 grandes 
cuarto?, cocina, cuarto de baño é inodoro es-
pléndido patio con Arboles, acabada de repa-
rar y pintar. La llave enfrente en el número 65 
Razón Teniente Rey n. 30. 2544 4-19 
Barata, muy barata, se alauila 
la casa calzada del Monte n. 6, de alto y bajo, 
apropiada para cualquier clase do eslableci-
miento: la llave á la otra puerta é informan en 
Cuba 158. 2523 4-19 
Se a lqui la 
muy barata la casa Estrella n. 1, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, azotea, inodoro. ¿ . 
La llave á la otra puerta é informan en Cuba 
n. 16S. 2522 4-19 
TTn la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuattos^comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
26 -19 Mz c 452 
A MEDIA cuadra de la calzada del Monte, se 
alquilan dos espaciosas y cómodas habita-
ciones de la casa núm. 50, calle de los Angeles, 
6 matrimonio sin hijos, ó señoras solas. 
2567 4-19 
Se alquilan las hermosas casas acabadas de 
construir con todos los adelantos modernos, en 
la calle de Atocha número 8, por Zaragoza, á 
una cuadra de la calzada, en la misma impon-
drán. También se alquila un hermoso local de 
esquina, propio para bodega, con toda clase de 
comodidades y con vida propia. 
2505 8-18 
Plaza de Armas. 
Obispo L «te alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casaprfipios para escri-
torios 6 matrimonios sin niños. 
2455 15-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, própia para al-
macén. También se alquila en dos 6 tres par-
tes. San Nicolás 112. 
2464 8-1' 
C E ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al oléo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardin &, ¿ . Informará D. Manuel G Pe-
raza, en el Vekado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante. 
2454 jgjZ 
E N 12 C E N T E N E S 
se alquilan los espaciosos altos de la casa Ber-
naza 69 junto á la esquina MuraUa, con todas 
las comodidades que puedan desear una lamí. 
2438 S'17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, 
acabados de reconstruir según las últimas dis-
posiciones del Departamento do Sanidad. In-
forman San Ignacio 76. 
Qe desea alquilar una casa en el Vedado con 
^todas las comodidades necesarias y que sea 
higiénica en la calle 9 ó próxima á la misma. 
Se necesitan 5 habitaciones. Dirigirse indi-
cando alquiler mensual y condiciones á R. A. 
Q. Apartado 7, Habana. 2422 8-I0 
SE áLQUÍlA 
para bodega con armatostes la casa Jovellar 
úúm. 13 por el fondo se despachan 50 habita-
ciones en Ancha del Norte 402 A el encargado. 
2416 10-15 
•prpfln A O se alquila la parte baja de esta 
± i CvtiU T:*-», fresca y bonita casa, compues-
11 de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
l t a para comer, cuarto para criado, baño é 
i sodoro. En el núm. 49, bajos, está la llave é 
impondrán en Prado núm. 99. 
2123 10-15 
C E ALQUILAN cuartos altos, frescos, pisos de 
^mosaicos. Se dan comidas, Cuarteles 5. casi 
esquina ú Aguiar, cerca de las oficinas públicas 
y de todos los tranvías eléctricos. 
2361 8-14 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y frescas, con balcones á la calle, pisos de mar-
mol, servicio de criador, alumbradot &., se 
en la hermosa casa de familia, Haba-alquilan 
na 85, esquina á Lamparilla. 
2374 8-14 
S AN MIGUEL 119—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, oon entrada 
independiente, compuesta de sala, antesala, 0 
hermosos cuartos^ cuarto para criadas, opme-
aor, cuarto de baño, cocina agua 6 inodoros. En 
los altos está la llavo é impondrán en Prado 99. 
2348 10-13 
A ni-mo a 1 I O cerca de Galiano.—Se al-
Mjiimttto J. x u quila la p£vrt0 baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos ó impondrán en Prado 99. 
2347 10-13 
&e a l q u e i a 
La magnífica casa, Obrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodidades y situa-
ción para casa do comercio ú oficinas. Tiene 
techado el patio de cristales. Puede verse á 
todas horas, y la llave se encontrará en la casa 
de cambios quo hay en los bajos de la misma. 
Para tratar do las condiciones de su alquiler 
dirigirse á su dueña, Reina 135. 
2332 . 15-13 
C;E ALQUILA la casa Obrapia 24, entre Cuba 
^y San Ignacio muy própias para almacenes. 
Puede verse á todas ñoras, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135. 2333 15-13 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, oteas interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormaró el por-
tero á (odas horas. 
C 389 1 Mz 
SE ALQUILAN 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1904 26-1 M 
C E ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local propio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 26-1 M 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones cono sin muebles, á p e r -
sonas do moralidad, con baño y servi-
cio interior do criado, si así se desea. 
Teléfono 1(539. 
1822 26-27 
E n San Raíáel 1, b. y O'Uelly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios m6-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 402 1 Mz 
T E N I E N T E R E Y NUM, 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén ó 
establecimiento importante. Informaron en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
MaJetewstaMeciieis 
Una gran casa de esquina que puede ser ha-
bitada por tres familias, contruída con toóae 
las comodidades quo se puedan exigir, está si-
tuada en uno de lo» lugares más céntricos de 
la Habana. Se dan todqs los detalles que se 
pidan en Lealtad 62, de 9 á tres do la tarde. 
2639 8-22 
C E vende en el barrio de Colón una casa do 
^esquina, casa establecimiento nunca desal-
quilada, lugar cóntrico y muy solicitada. Se 
da en proporción. Informes en Damas 40. De 
11 á 12 de la mañana v de 6 de la tardo en ade-
lante. 2640 8-22 
V e d a d o , 
Vendo solares de esquina y de ceutro con fren-
te á la nueva linca, al contado 6 á plazo. Infor-
miin en Lamparilla número 33. 
2622 4.22 
R U S T I C A S 
Se vende una de 18^ Icaballerícs, con fá-
bricas, aguadas corrientes, cercada, más de 10 
mil palmas, frutales á 2 leguas de esta ciudad, 
3 caballerías de caña en 19.0'JO oro una estancia 
1}¿ caballerías en $1.700. O'Reilly 38. V. G. Gar-
cía. 2634 4-213 
Q E VENDE SIN INTERVENCION D E CO-
iredores un hermoso terreno en lo mejor do 
Medina, con mil metros planos, de esquina, re-
conocen poco censo y está pago por un año: se 
cía barato. Para mas informes Soledad número 
10, carbonería. 2614 4-21 
V E D A D O L I N E A 
De oportunidad: Se vendo en la línea un lo-
te de 4 solares juntos y 2 mas juntos 6 separa-
dos en la línea y 3 en la loma. Informan Ajnar-
gura 4S. Teléfono 825. No se cobra corretage 
ggjg . 4-20 ' 
N E G O C Í O 
Se vende un establecimiento de'ropa 
en buenas condiciones por tener su due-
ño que marchar para la renínsula, está 
situado en la calle más céntrica de esta 
capital, própia para dos muchachos que 
deseen trabajar, es de poco capitaL In-
formarán Muralla 24. 
2127 alt 8-15 Mz 
Por arreglar nn asunto de familia se vende 
muv barato una finca en el Guatao. de tres ca-
ballerías de tierra, excelente de tabaco por es-
tar bien abonada. Con toda clase de arboles 
frutales, cafés, mangos filipinos platanales con 
cuatro pozos, y agua corriente, casa de vivien-
i da y buena casa di tabaco. 
I Informarán en GaJiano 111, á todas horas. 
2560 4-20 
S E V E N D E 
Por disidencias de socios se vende una pana-
dería y víveres bien surtida y en buen punto: 
hace tres sacos y tiene dulcería. Informan Ma-
rina 6, bodega. 2550 8-19 
En Regla, en la calle de Máximo Q9mez nú-
mero 12, se vende esta preciosa casa, toda do 
mampostería, de sólida construcción, techos de 
azotea, con sala y comedor de marmol, cinco 
cuartos bajos y dos altos; produce ?30.90 cts. 
oro americano. Para tratar de su precio en 
Guanabacoa, en la sedería La América. Mart 
19 »á á todas horas. 2528 4-19 
CAPE. Por causas agenas al deseo de su due-ño; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, so vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantías de utilidad. Mas 
informes: Cienfuegos 53. 2546 10-19 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de la Habana una pa-
nadería y víveres, no paga alquiler por separa-
do, se vende una nevera refrigerador. 
Animas y Amistad, bodega. 
2412 8-17 
E n Arroyo Apolo, 
á la salida de la Víbora, acera de la sombra, t'e 
venden inmejorables terrenos para fabricar. 
Dirigirse á Consulado n. 39, ó por correo á 8. 
Sánchez. No se trata con corredores. 
2399 8-15 
C E VENDE una casa vieja en la calzada de 
^San Lázaro, cerca del malecón que mide 47 
metros de fondo por 7 de frente su precio $9.000 
pesos oro. J . Ramos Empedrado 75, de 11 á 1 y 
de 5 en adelante. 
2419 8-15 
C E vende una casa de mampostería. azotea, 
^libre de gravamen, cuartos á la brisa, muy 
fresca, con agua y desagüe en $2800. En el cafe 
de Merced esquina á Picota informarán pues 
está al lado por Merced. 2429 8-15 
A GENCIA de mudadas. Vendo una en muy 
-^buenas condiciones por estar enfermo, v 
muy barata. Impondrán Prado 85. E . More. 
2409 8- 15 
Se venda barata 
una finca de 33̂  caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de pina, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
esplóndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 26-6 
3 A¿ a 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo 6 hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 7S-9 
OE c n e e i M s 
(CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
2643 4-22 
Carruajes en venta ó carntio 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruago por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encoutrant un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-ú-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilbmys, Ca-
briolct, F'amiliares, A á. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de «foma. Unico depósito de los afa-
mados tilburysdel fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
2G10 8-21 
g 3 o v o l a d o 
un magnífico milord francés, en precio muy 
módico, informan en Lealtad 10o á todas horas. 
2596 4-21 
un hermoso familiar con zunchos de goma de 
vuelta enteray un Faetón Francés con zunchos. 
Se pueden ver Obrapía 51. 
2490 8-18 
Arreos de tandera completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 82 
0 332 21 Fb 
DE MALES 
un toro de raza, bueno para semental, nacido 
en el país, con dificultad se hallará otro de tan 
buenas formas, y su figura para el objeto que 
se anuncia. San Lázaro 305 A. En la misma 
se vende un mulo caminador, buena edad y 
maestro de tiro: á todas horas. 
2652 10-22 
VACAS EE3ENT1NAS ACLIMATADAS 
Las hay nacidas en el pais muy bue-
nas de leche, mansas, se dan en pro-
porción por acreclitar la cria; á propó-
sito para familias particulares, y lecho-
rías. Se pueden ver de 0 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 305 A. 
2653 10-22 
por marcharse su dueño un caballo dorado de 
6 años, tiene 7 cuartas, nip.estro de tiro y sin re-
sabios. Informaríin Industria 122 de 11 a 12 y do 
5 do la tarde en adelanto. 25tf5 S-20 
S K V I : X I > E 
un caballo criollo, de coche ó monta, de 7 cuar-
tas de alzada, moro mosqueado: para verlo Ale-
jandro Ramírez h, 10, do 7 de la mañana ií las 
5 de la tarde. 2554 4-19 
C O L M E N A S 
Se venden aigunas docenas de Cajas de 2 pi-
sos sistema americano y otros idem para cria. 
Quemados de Marianao,_calle general Maceo 
núm. 5 de 7 á 9 de la mañana. 
2433 4-1S 
CHIVAS DE LECHE 
recién paridas y varios conejos se venden en 
Luz 47, entre Compostela y Habana. 
2499 4-18 
"üN cinco centenes (último precio) se vende 
•^un chivo, manso, grande, sin tarros y maes-
tro de tiro con su cochecito y arreos, informa-
rán en el Vedado, calle Línea esquina A 12, 
puesto de frutas del 9r. Palomino. PJsto mismo 
Sr. informa de la venta de una. incubadora do 
100 huevos con su madre artificial y demás en-
seres es propia para un aficionado, pues es de 
lo más moderno y da buenos resultados, se da 
en proporción, puedo verse á todas horas. 
2430 8-15 
S E V E N D E X 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman C E R E O X U M , 513. 
. 1716 26-21 F 
DB MUEBLES Y FREIAS. 
"Pianos fódlman" 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
g€ dan en propiedad á pairar 2 cente-
nes mensuales, O'Ueillf núní. OI? 
C421 20-3 M 
S E V E N D E 
en módico precio un billar de pina y carambo, 
la y un tronco de arreos ingleses: puede versl 
en la calle 2, núm. 3, Vedado. 
2582 4-20 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &d 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues QABPAR por oomplacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 18-29 AI| 
POR SETENTA CENTENES 
Se vende un magnífico piano Pleyel, 
ú l t imo modelo, cuerdas cruzadas y 
doradas, candeleros dobles, en San 
Rafael número 14= se alquilan pLanoa. 
2491 8-18 
Nuevos á £ ^ Q c 3 0 oro. 
A pagarlos ú ^ 3 . 0 - 0 0 oro al mea 
Los garantiza por cinco años 
Sucesor de Edehnaim y Comp. 
O J t H A J P I A 2 3 
Casa de confianza. Primera en su gira 
c 359 26-28 Fb 
íeríaiera ganga Melles; mnelÉ 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se vendeu 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; ei marchante lo vé fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta ©star completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
y venden, componen y afinan pianos, 
Aguacata 53, entre Muralla y TenienU 
Eey. 2201 13-12 
T 
Acaban de Hogar los afamados pianos BOia 
SELOT, de Marsella, recomendados por lol 
mejores profesores de Cuba y del extranjero J 
garantizados por 10 años. 
So venden al contado y á plazos, pagando uní 
pequeña cantidad mensual. Viuda de Carreraí 
e Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y Tenienti 
Rey. 2290 13-12 
A c a b a d e ¡ S e g a r 
un gran surtido de guitarras, bandu-
rrias y vándolíáas baratísimas. Agua-
cate núm. 63; entre Muralla y Teniente 
Bey. 
2292 13-12 
se vende una ni:\gnífica máquina Miglesa liori-» 
zontal de 303 caballos de fuerza con su condené 
sador y caldera. Informan Planiol y Cagiga, 
Monto núm. 301. 2G35 8-22 
S E V E N D E N 
dos motoros 4 gas de dos caballos de fuerza 
cada uno, en buen estado v módioo precio. 
Para verlos 6 informes en Obrapia ü.'í y en 
Obispo 35. 
C4S5 15-20 
l i M P H K S O K E S 
ESe venden dos míiqninas de imprimir, Libop 
ty números 3 y 4 en perfeeto estado. Óhacól 
16, de 2 á 4. 2579 8-20 
S E V E N D E 
nnacalderade vapor vertical lista para fimeio 
nar. con 106 caballos de fuerza, propia par| 
cuaiquicr industria ó en los ingenios para on 
las paradas de mover las centrííngas, laz eléo« 
trica y taller de maqiiinaria,-y poder limpiar J 
reparar los boruos. Está como nueva y resistí 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tanv 
bién un dinamo de 60 luces con su motor. Iiv 
formarán Ncptunn 33. J . M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6* 
1" de largo oon 8' de dnlmetro con ejes de acó* 
ro. Una tijera y punzón para cortar y porfo« 
rar planchas. Fueciona íi mano ó fuerza do 
vapor. 1848 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
lüstá nueva 
Para inyección 6 rechazo. Expele por 12", 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de aira 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
1845 26-22 F 
Be « l i s l U f e 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 c t s . 
MARZO 22 
Postre, pan y café. 
Un vusito de vino Rioja. , • ^ 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay liqnets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata, 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
213S 26a-6 d4-S Mz 
DIOC-ÜEIA y m m m 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
. "REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
000 30d-22 Mz 1 
Para digostioues penosas 
y taifa de apetito 
VINO D E P A P A Y I N A 
de G a n d u l . 
c 382 1 Mz 
A LAS PERSONAS D E GUSTO; á los due-
ños de jardines —Se venden jazmines del 
Cabo, fiorides y propios para trasplantar y un» 
vasta colección de pájaros de canto y colores, 
recibidos últimamente. Vi «¿* 15G. 
»03 s-21 
ImprenU j Eslcrcotipia del PlAKIO DE LA KáíUNi 
NEPTUNO Y ZULUETA. 
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